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198$*a» tiMetatl kogu аааНмя sooa« гаЬсгав^ве "Кк-
leralA** ilamlM 150« aaetapierra» laeti ВВТ-на totans seila 
tldit^äera paluxl aitaald Bärkbüsvilpeeld attardtalai^ all-
liataat kaakaaa oli !EBO aaati kLrjandaae ja rataralaola ka-
taadri korraldatud Tabariiklik koaTaraata Tartu HUkUkix 1Шг> 
kooli aulaa 4. - 6« apr* 1965* 
Tabarlikliku konrarantai parognund. kunlua lisaks taa-
dttslikela attakamuitala ntü Ikadaaailisa Vaiskoori ja lartu 
Akadamilisa Msaskoori koatsart IRO äolasj *ПЕа1ата1а** nii-
tusa kfilastaaina ВЕЕПГ Ci Ir* S* Kreatzwaldi nia* Bfjandus-
•ottsauaia ning taatriatandusad TaneauiBas** - Alaksis ElTi 
"lallarro** fBi Jkaaaataatri asitusas (lavastaja Hukku Sa-
Talainaa Kotka IdnnataatristO ja **I%ala** teatrilt Marju ЗахЦ, 
та koapositsioon *Ъ11ата1а kangelaslood^ (lavastaja mkk 
вахт)« Tabarüklikku konraMntai kfilastas ka ISukognde Lii-
dns aaatlikol Tisiidil Tiibiy Sooae parlaaendi delegatsioon 
pwrlaaandl esiaalia Jbrtti J^tyneoi julitiaisel« lonrerentsil 
esinesid ettekannetega lisaks aeie vabariigi teadlastele ka 
pehjaaaade Balnraluulainstituudi juhata ja. Turu ülikooli pi^ 
, tessor Lauri Beako ja porafessor Uno Karba Я8¥ Liidu laa­
duste 4kideeala Eurjala filiaalist. EonTerentsi avataktiks 
esitas lesti WPf rakrakunstnik Mikk Mikirer katkendeid *Tk-
leTalaat**. 
ZBO toiaetiste kiesoleT köide koondab rahvusvaheliseks 
kajana nad Tabariiklikn ''Ealevala** ta>nverentsi ettekanded, 
ais paUfcusid olulist Üsa nii **Kalevala** kui ka "Kalevipo­
ja** uurial sloole. Tdiaetus pidas vajalikuks avaldada juat 
ettekannete tekstid, et tulevikukski veel teatud a&firal 
peegelduks konverentsi eripftra ja vahenditus. 
Soiaetaja 
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«KilSVAU** SE3TI шшпгавхз 
Eduard Laugaste 
Bestl - So<»e kultuurlkoiitaktid kujunesid möõdonnd Mi-
jandilt tihenesid aastate 18Э0 - 1850 vahepeaL Sellesse ajar« 
Idlka kuulub ka Yana ja Пае "Kalevala** Hwirtne ndiig X« Idnn-
rotl Xestls-kSdk. Juba vareagl oa kuaaagi poole haritlased 
;)älglnud teise tegevust olng Isiklikele huvidele vaetavalt 
saanud osa selle kultuuriloomingust« llSlt. sattus Chr* Qa> 
nanderl **]̂ hologla Tennlca** J. Petersoni kttte, kes sel­
le teose saksa keelde tdlklalsega jättis kustuaata Jälje 
eesti kultuurllQosse. Rootsikeelse originaalteksti sai Pe­
terson (küllap Sosenplänterl kaudu) Fämu krelsUeohttt asšes-
sorllt dr. Woldeaar v. Bltaarllt (1). W» Di taar oU kabe 
doktorikraadi (»anlk, uuris ka eesti kohaniaesid ning aval­
das Sosenplänterl **Beiträge** 17 vihikus 36 eesti regilaulu 
pealkirjaga ''Poesien der Bisten** • 
Bohkesti kasutab'Sooaes ilaunud aaterjale oaa regHaa-
luväljaande **KhBbn1flfthe ToÜBlledBr** kcMuentaaridss i. E» leue* 
Ta viitab näit. D. B. D« Eurĉ aeuse laulukogiile "Plenl г(ь> 
nonseppä**, eesti regilaule kooaenteerides võrdlevalt ka "Ka­
levalale**, leides eslaese teadlasena nendevahelist sugulust 
(**Suur taaa** - "lUifWüa** II runot **üppunnd vend** - XVII r»-
not **Kuldna1 ne** - IIIVII runo, jne.)« 
1839* '&• tänapäevani on "bdevala** Eestis olnud ikka 
arvestatav teos. Bahvalâ ilu kui kollektiivse looaingu alu­
sel valminud eepos ''Kalevala** jääb ka edaspidi lääneaere-
soõae rahvaste vahelise kontakti tihendajaks. 
"Kalevalale" annab M. Gorki jrogalse hinnangus 
"Kollekfciivse looaingu vägevust tSestab kdige selgmi-
nl see, et sajandite vältel pole individuaalne looalng loo­
nud midagi vdrdset "liiasele" vSl "Kalevalale" ja et indi­
viduaalne geenius pole andnud  ltki üldistust, mille juures 
poleks olnud rahva looalng" (2). 
1« Kalev(ipoeg) suulises tradltatoonit̂  ja 
Regilauludes kehtib algne olukordt Kalevii>oeg on ̂ t̂ •̂1r r>pw_ 
lane, nimevariantideks Kalevipoeg, Kalevi poega. Kalevi poi-
•IkMM, iBlvKin«)» ütlen nalM, lULerl neltal. Lanlatftfr-
Ue *4tadMi mad" oa Ealwipoeg »ts« tegolAMt iL Annietl ar-
TAtei r«a&lM laik (rikas ввев, Icwijptis) (3)« Va oli kaa 
fllik tSI nkSy kallalt tull nalatal karta TSgiralda. Laala 
. taUoaajaka рааЪ Aaaiat 13* aajaadl aalaat aega, Veageldab 
 ̂laal aalla kand. aja та1ш (4-), Satoa kalarloa polalk»-» 
aa« kalavlaa аакёкава (**Жа1шша1а") on taralina Inlaana, ka-
jaadllt aĵ taadl ма« laolnteObi **Kalla pSlmina" tegalana 
oa kaae*f kiva» togar poiaa« Tarlaadltl kî taae laalue w&r-
taloagUiai aotÜTa* laia aatab Xalarlpoja taollat tnge-rat, 
tagaaat koallaat« Salarlna a* tuger polsa t8l pilTad, all-
laga aaaMitaii tola* Xbk on taga ka aakatega, sest adnes та-
rlaadla laatakae Solerl- Ja Saleripoeg aagada saksa sSagl» 
(1 I 29 BaTjala)» X&Sbia "Lonaatatar nela** sdldab Harja 
aaks Kalerl laeval (E I 2, 688 Haljala). "Uts kile karja** 
laler m tavaline iniaeaey kas sepp rdi ülUc, ikkagi tShe-
lafaadar lall̂ kaaTSi kaupawea (•• Annist) (3)t Фо1то> 
aani arvates rlkatf laik, ka ülik (6)« Innisti oletust 
taetab Ipolatfiabi **B£la rikknaine** Paista rariant, milles 
Saleri-lialeTlpeega palub Siia linna aitte b&vitada, knab siis 
Tael aeela aaab (BB 8*, 2, ̂ 1). lageri rariantides pole 
Itierrlpeega, ei ele ka aooae ega vadja lanlodes (7)« S а -
1 e T а seeae laaladea fildiaelt siiski esineb, näit* Eal-
laonre tafDclla (8)« leatl laaladea toannkae ta Milse sabs-
tltataleeaina •alatendeiat* lageri, Tadja ja some laaludes 
kaktlb algae olnkard (9)* *Ialla pdleaises** sobib pdlerat 
patja knatataaa '*Еа1ет1 kallla aal aa* (H II 24-, 292 Helae). 
l̂ alevl leidab TPieaclt aSaes laolotüdbis püsivalt v8l 
lakaalae nihtaaeaa (10)* Kalevi perekeada kanlnkse ka Kal­
lerve« Kalava ja Kallervo seganeaiseat täieneb ka Kalerro 
(11). 
Maataga ka tikfckajade niaetaai sooae aSteloogiaat: 
Kalevaa aiekka - Otrionl тб5, ka 7 & 1 n & -
m S l a e a  v i l k a t e ,  e e s t i  K o o t  j a  B e h a }  K a ­
levaa taiet - pSaavSlk* 
K a l e v i p e e g  o n  l a a l a d e s t  s i i r d o n n d  a n i s t e n -
dlteaae, kaa ta oa hiid, vabel n̂ tatllvne, naga tanneae 
¥i aataaalill atiaafceelaeat ballaadist "Kaüev's Sohn** (12)« 
Ola ka aaa vlljatnka kfiadja, naga ''BeitrSge" IX (Kia.i9ffer) 
ja ZXf« CLaaeb ka aaiai. Kaleva on biia, aitte joaala nial, 
*̂ llae pela laagi kabalaad* (13)« 
•aiateaii Kal«npeeg on aaapinnaaaandaja, kivibelt ja 
б 
•aenlaete, aetselajate т81 ehituste pibtat teesaakandja, li* 
• Ъ1 Tete käija, sdjaaeaa« Tema klikndeet teklTaA maa­
pinnale, kividele, ta niideb aaba heina koo« pedeaategi» 
ehitab veekogudele aildu« aaale ainge« laleri naise lOLaul̂  
si Ш.е J8u k&ivad kirikaudaised Ifljperad l̂ axdastega* lesti 
Xalevipoja-anisteiidid on kSik trSkis kftttesaadarad (14). 
Selles ainestikus on rohkesti ajalisi kihistusi* 
H. Hoora peab Kalevit knnaglsefcB ülikate üUt-
niaeks ja lalevi linn (Tene loroonikas 1222 Koldtan) vOls 
la ülikule kuulav linn .(15)* Dlikn flldniaest kujunes siis 
ka нииа niait hiljea laulutegelase v8i hüu pirisniai* С»-
Invan Tallinna niaena seisab araabia geeeresfi al-Iirisi 
aaailäakaardi atlase koaaentaaridss 1151* a. 14. saj« Sev-
gorodi kroonikas leidub ka sugHnii|i Koldvansvltt« 
K a l e v  o n  v a n s a a i d  e e s t i - s o o 4  k a r j a l a  v i g i l a s n i -
aesid, tihendas algselt vist tugevat, vt* kai i (hoob« 
jSud, v5gi), lisada ka kale (kAva)« (badussfaans tä­
hendaks kalev siis vigevat, jduUst* Higi las- vttL 
üldniaena on kasutatud seda vist jidMi fihissooas ajal, ail-
lal niai võiski siirdud* rahvalauludesse, sealtkaudu anis-
tenditesse ning bSliinadesse* Kalevala oleks seegs Kaleva 
soo asuaiseOa, kalevatar Kaaeva soost naine« lugeva (kali* 
vigine) etfiaoloogia autor on P« Ariste (16). Ihlqyist ja 
Ж. H. Set&lä tuletavad niae leedu sSnast к а 1 v i s, tih* 
аехф (17)« Sepp oli tShtis tõSaees juba kauges ainsvlkns, 
teaagi vSis kanda tugeva epiteeti. T8ib-olla on äeeA kpks 
etOaoloogiat koguni tOiendatavad* 
loMkordselt kohtab niae Kalev trfflüLs H« Stahli teoses 
"Lejen Spiegel" 1641. а., lk. 476t «ЩЕ Ш BUtiEÄt 
tSlgitud eiä Biese, liai leidub ka A« W« lopeli ja 
!• J. Xh%£feri teostes. Yiiaane toob jirgpise sisugs 
auistendit Kalevipoeg kflndle puuadraga aaid viljatuks. 8še 
paha hiid kiusae ka naisi taga, kuni Kristus ta 
auundas (18). Maa viljatuks kündaise aotiivi kuatas Keeuts-
«ald ''Kalevipoja** Tfl loos aaailaa Idpus vaenuaktina. Qa-
nanderi **Pinnisehe l̂ rtbolfHEie** tSlkes lisab Kr. J. B̂ tesHa 
afirksdoa all Yaineaptoen regilaulu ''Kannel** Tindrast, ais 
peab teaa arvates tSeataaa,' et Taineaoise koi juaaluse 
oli eestlastele varea tuttav. 
17. sajandil saadi Sooaes auistendeid Kaletvast ja Ka-
levan poegadest. Porthanl ajast on £ragsente "̂ Buure hiTje" 
laulust, Sfiapsä külvist ja Kalevipoja kitteaaksust (19)« 
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Kalevipoja almi oa fikseerltod 1551. a. lU Agrlcola 
FseJ.'trl tdlke eessdoas, kus kdneldakse аоошв paganlikest ju-
nalaists 
Oaleuaapolat/ Hljttut ja впгЫ loit. 
Waaa Carialalstea HSaet olit (20). 
Cüir. Gauanderi teoses Tinnische Klythologie** on E а -
1 e V а samuti **hiid, ohtlik ja tugey"; kaheteistkünne tei­
se hiiu isa, enamiku poegade nimed on ununenud. Nad on niit­
nud m88tmatud aasad ühe õõga paljaks, ehitanud palju losse. 
Ka jaanist ida poole ehitas Hiisi, Шее kaheteistkOmnest, lossi 
soo keskele. Oks Soomonaa kuningas koos К а 1 e v а poe­
gadega vallutas kogu Venemaa. Suured kaljurahnud on nende ja 
nende naiste üles kuhjatud (21). Viimane näide meenutab meie 
naishiide kivikandjaid, Kalevi naist Tallinna Toboqpeal ning 
TdUu naist Sacuremaal (22). 
(rananderi tegelastest huvitab veel Kaleva poeg S о i-
n i (Sohni). See kolmepäevane laps purustas hällis mähkmed, 
millest järeldati, et tasast sirgub vägev mees (23). Teda tun­
neme praegu aga Kullervona. "Kalevipojas** xrebib kahe **kisakuu'* 
Idpul Kalevipoeg puruks mähkmelinad ja iShub lätkilauad, lä­
heb pdrandale roomama (II lugu, v-d 638 - 663). Sohni on ees­
ti kirjandusse Gananderilt mehaaniliselt üle võetud. Kreutz­
wald kasutab seda Kalevipoja paralleelnimena. 
2. **ж:я1АУя1.а** esimesed mS.lustused Bestis. Herderi ja 
rootsi romantikute mdjol pühendus rahvaluule kogumisse Turu 
romantikuteks nimetatud grupi juht i. L Arvidsson, kes i819. a. 
tõotas Fdhja Savos, samas noteeris keeleandmete kõrval ka raĥ  
valaule B. v. Becker. Nad vaimustusid ajastu esiromantikute 
ideedest ja inzmstasid üksteist tõotama rahva kasuks. Keus Gõt-
tingeni Hiieringi CHainbuod) kombe taolise patriootilise käe­
andmisega tõotasid ka A. I. Sjögren, А. Poppius ning К. А. Gott-
lund? (24-). Arvidsson ihaldas kõike vana, kus arvas rahva in­
dividuaalsuse ilmnevat puhtamana, aegumatumana: keel, ajalu­
gu, muinasmalestused. Bahvale omane ja kõlblik kasvab tema 
koda ümbruses, kõik muu on laen vÕi salakaup (25). 
Suur osa "Kalevala** mõtte tekkimise ajaloos onK.A.Gott-
lundil. Tema originaalkogud ületasid hulgalt kÕik senised ja 
"Pieniä runoja Suomen Eojille Batoxi** I 1818 ja II 1821 te­
gi t«ui ka esimeseks soome muinasrunokogu autoriks. Uppsala 
21-aastase üliõpilasena võttis ta vastu ajakirja '*Svensk Mt-
teratur-Tidning** tellimuse kirjutada kriitika saksa ajaloola-
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ee Y« Siüael teosele '*Viimland und eelne IBewobner** (1609). 
Tunnuatatttd xtrodoktllYse folkloosllcogajaina ning sooae auln-
suse uurijana loodeti temalt asJalUdcu arvustuet« Bühed. väl­
tele, et sooae algoparane usund oU fetldlsa, vastas Gott-
lundt sooalastel oU vald tQcs juaal, teised olid' aulstsed 
sangarid. Ck>ttlund pidas loitse vana rahvaluule suhteliselt 
hiliseks nfihtueelEB, osalt katoliku kiriku rikutud luoldcs. 
Bunode abil lootis ta avastada austamlsväärse eelajaloo, ot­
se sangarlaja (26)« ШЪее saaa aSte näib liikunud ka Aeta­
tud Xestl Seltsi Ohe ellukutsuja faeblaannl peas* 
Got̂ lundl vanade runode axaastus Ja laetlealne on £ra- . 
tanud teaas unenäoplldl runode alusel aoodustatud suurest 
tervikust, nagu loeae teaa arvustuse Idpost. 
"Kui tahetakse koguda vanad rahvalaulud ja neist ku­
jundada sfisteaaatlUselt koarrastatud tervik, saagu sellest 
sUs eepos, draaaa vdl olstahes aund head, siis vdlks sel­
lest sündida uus Hoaeros, Osslan vdl Hlbelungenlled ja see­
läbi kuulsaks tehtuna ärataks SO<MM rahvuse c—piisses hllL-
goses ja auSa teadlik endast, ehitud <ша arenralse kiirte­
pärjaga, kaasaegsete ning järelpõlvede laetlust." See on 
praktiliselt esimene eepose looalse adtte sdnastaialne» Siis 
oU oluline aines **Xaievala** jaoks veel leldaata« Oottlund 
peab ühtesid runosid ajaloolisteks, teisi auinasjutnlletekB. 
Selgub ka r<MU»tlkute seisukoht pidada hlUse ajani sälll-
nod rafavalouleteoseld ühtse terviku purunennl osadeks, aida 
kogutuna vdlb jäUe ühte Uita (27)* 
Gottlundl algatusel llaus Stoekholals kola kSldet väl­
jaannet "Otsva**. Seal leidub teaa poolt Hiiu aereaeestelt 
kuuldud kaks rSgHaulu* Heist jahiaehelaulu ТОавЬ-вмв" v»-
rlanti kasutas fireutmald Kalevi poegade jahllkäigu pildis 
(III lugu)« Gottlundl variant algabt "Oli aul kolan kolrur-
kestei/ 7ks oli Irvi, teine Srve,/ kolaas luini шавЬл JltaL/ 
Ve toid aul tuhat tui lindu " 28). 
Turu roaantiknid Iselooiiuetab Hautalat "Sende aeeste 
tähendus seisneb selles, et nad eelkSige aateliste ärataja­
tena rajasid aluse tdSle, ais pidi sunnaaa sunreaatele saa­
vutustele** (29)* 
Ea Zaehris Vopeliuse (1781 - 1831) tegevus «ndis tdoke 
ja suuna rahvaltuile koguidsele ja uurlaisele. Seaalt tuli 
viis vihikut воотв rahva vann ja uusi laule 1822 - 1831. Жа» 
jatagune Tioua Karjala on andnud taUe parlaad 
Š. V« Beekeri aSjul aaas LSnnrot Turu üliõpilasena oa-
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г1ша Yälnämölet« Kaitses 14-* veebruaril 1827 maglstrlTälte-
klrja "De Välaämölae, priscorum fenaoron aumlne". 1828» a. 
asus ta esimesele kogumismatkale. Kogutust andis välja neli 
vihikut rahvalaule **Kantele taikka Suomen Кяпяяп sekä Wan-
hoja että NykTsen̂ iä Runoja Ja Laulu;)a** (1829 - 1831)* Ko­
gumismatkad muutusid süstemaatilisteks, vältasid aastaid 
ametitöö vahel. Magistriväitekiri, esimene lüli **Kalevala'* 
kujunemisloo pikas ahelas, omab olulist tähtsust lõnnroti 
edaspidises töös* Laiulude kogumist Ja suundumist seUeks Tle-
na-KarJalasse mõjutas eriti Z. Topelius. Sealt toodud saak 
võimaldas asuda terviku kujundamisele. Valmis '*Kalevala taik­
ka Wanhoja Karjalan Bunoja Suomen Kansan muinosista ajols-
ta.** "Esipuhe** lõpul seisab: '*KaJanissa 28 Helmlkuuta 1835«** 
See on 7ana "Kalevala** käsikirja lõpetamise daatum Ja esi­
mese poole ILftumise aasta. 1849. aastal Järgnes paljude täi­
endustega uus '*Kalevala", mis kandis Soome Ja Lönnrotl nime 
leda maailma. Mõjudelt ei Jäänud puutumata ka eesti kirjan­
dus, kogu kultuur. Algas intensiivne Kalevipoja ainete kooo-
damine. BttevÕttest innustus Faehlmann, küsimuse üle paljb 
pead murdes, sest ametiülesanded pidurdasid Ja ühiskondli­
kud kohustused klllustasld. Polnud tal võimalusi saada aju­
tisi ametiüleeannftteet vabastamlsi nagu oli Lönnrotil. 
Juba enne ''Kalevala'* ilmumist mõteldi Kalevipoja, aine­
te mõnesugusest kasutamisest. 1833« lõpul kirjutas DaehL-
laann Kreutzwaldile, et ta pole Kalevipojast veelMidagL saa­
nud paberile panna (30). 1838. a. ellu kutsutud Õpetatud 
Sesti Seltsi ülesandena näeb 7aehlaannt eemalt mSLeetual kui 
ajaloolisi hävimise eest säilitada, laole Ja muistendeid ko­
guda (31). Faehlmannl 1839* a. (̂ tatud Sesti Seltsis pee­
tud kõne näitas, et tal oli Juba mahti olnud midagi kirja 
panna ning temaatiliselt järjestada.'Kõne koosneb tema ko­
duümbrusest kuuldud muistendeist - arvatavasti Juba lapse-
pÕlvemailt kaasatoodud vaimuvara Koerust, rahvapäraste Ka-
levlpoJaHBuistendlte intensiivse vestmlse alalt. Sissejuha­
tav teeslUutaJate õhtutund jutustajaga Talllnna-Hakvere 
teelahkmel metsa all on küll ajastule Iseloomulik tooni ku­
jundamine, milles püütakse reprodutseerl̂  muistendite Ju­
tustamise loomulikku keskkonda. On kõigiti usutav, et tal 
ka hiljem mõndagi meenus, mida ettekandes polnud, millest 
mahajääjbd kõnelevad kui tema surma tõttu hauda langenud va­
rast. Ta näis aktiviseeruvat tõepoolest Lönnrotl Tartuŝ käi-
gu Järel* Bele siis vaid G. Blumbergllt lähtunud kõnepruuk, 
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et Faehlmann saatis alaalt väikese osa saadaolevast alaes-
tlkust kirja panna. Usaldades oma suurepärast mälu,ei kii­
rustanud ülestähenduste lisamisega senistele (32)» 
Laiemas haardes ;}ätkas seda teemat sama 1839* a. ok­
toobris (r. J, Schultz-Bertram, kes äsja Soomest saabununa 
tSi kaasa Seltsile "Kalevalâ  ekseioplari« Mdjuta ei Jäänud 
tema suonaT-jalgastavad sSnad: **MStelge, millist ülendavat 
m6ja allasurutad rahvale ärkav teadvus tema ajaloolisest 
eksistentsist Ja suurusest võib avaldada? Kas ei sünni te­
maga samuti kui kerjusega, kellele äkki üteldakset sa oled 
kuningapoegt Sest kas näitab mingi maa asi nii vaieldama­
tult ühe rahva ajaloolist tähtsust kui epopöa oma­
mine." Itehvalooming tuleb asetada inimsoo tähelepandavama­
te vaimusünnituste ritta (33)* Selliseid mSttekäike vdis 
Schultz kuulda Soomeski. Ta pöördub kõnepuldist Mltsi liik­
mete poole soovigaX 
"Bjiidas peab nüüd meie selts ühe täisealiseks kuttLu-
tatud, pärisorjusest vabastatud Ja ometi oma jsittetäisea-
lisuse koorma all edasi ägava rahva valguetamiet Ja vaim­
set taassündi kÖige jSadsamini edendama? Ha arvan, kahe as­
ja läbi: anname rahvale eepose Ja ajaloo. Ja kdik on vdi-
detudt Teise Jaoks on materjali küllalt, esimese Jaoks ko-
gogem veel.** Ta andis Mltslle üle ka omapoolse lisamater­
jali. 7eel rohkem: ta organiseeris ka Kalevipoja tegevuse­
ga seotud kohtade maalimist. Kaheksa Kalevipoja-teemalist 
Schlateri maali andis ta seltsile üle (34). See Schultzi 
materjal on säilinud Ja ka tî ükitad. 
Schultzi sõnavõtt meenutab sisult Gottlundi artiklit 
1817« aastast. Tema sõnavõtt mõjutas kahtlemata Jaehlmanni, 
ainult tema "Kalevipoeg** ei oleks vist tulnud eesti-, vaid 
saksakeelne. Juhuslikult OSS-i materjalide hulgast ilmsikB 
tulnud kaks saksakeelset laulukatket ̂ sjĝ jyis t̂e guem 
1844 7anemoisest viivad H. Lepiku Järeldusele, et 7aehl-
mann oleks "Kalevipoja** kirjutanud saksakeelses viiejalg-
ses trohheuses, muistendite sarnaselt "tutvustus- Ja pro-
pagandateosena" (34). Aga siiski - kas ka pärast kokkusaa­
mist Lönnrotiga? 
Kui "Kalevala" keskendav idee oli ühenduses Saopoga, 
mis kujunes selleks siis "Kalevipojas" kui eeposes? тл яяТгя 
toodud materjalides viitab Schultz-Bertram vanadele eepos­
tele ning käsitleb ka teose keskendavat ideed - mÕÕganee-
dust. Nii nagu Achilleus oli haavatav ainult kannast, Si-
2* 
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gurd alaolt 31ast, all vSlb Kalevipoeg ainult oma mSSga lä­
bi otsa leida. Saatuse tume jdud paneb ead maksma, ja ]Eaa-
gelane lunastab seega oma süüteod (33)* Õaatuse Ideest кЗ-
neleb ka Kreutzwald: sellesama mÕSga läbi peab kangeilane sur­
ma saama, mlska ta Ilmsüüta verd oli valanud (36)* 
?aehlmann püüdis koondada siis kdlk, nll kohalikud and­
med ja äratused kui ka Kalevala allikaist tulenevad. Kreutz­
wald Iseloomustab Faehlmannl Ja näitab, kulvSrd huvi ja tä­
helepanuga jälgis ta kdlke ümbritsevat: **1711 oli ta alati 
oleviku teaduslike liikumistega kursis ja vdttis elavalt osa 
kdigest, mis uusaeg huvitavat pakkus •** Folkloristlik tegevus 
oli üks ala, mille kaudu tema nime kuulsus levis üle kodu­
maa piiride (37)* Tähelepandav on ka Eiseni hinnang: '*Si 
oleks Taehlmann eeltööd teinud, oleks Kreutzwaldist vaevalt 
saanud "Kalevipoja** looja" (38). 
3» Kir.iandufllik looming vöi pseudomütoloogia? faehl-
muistendlainestikue on kaks täiesti iseseisvat poolt: 
ehtne rahvaträditsioon, küll ehk mõningate stiilikohendus-
tega, teiseks kaheksa müütilist muistendit, avaldatud 1840-
1852« Tema 1839« ettekandes on tegemist ehtsa rahvaluu­
lega« Ifüütiliste muistendite kohta on Õlgu kehitatud nende 
sünniajast alates. Kirjades Slmgrenile Soomes nimetab Lönn-
rot neid moonutusteks (39)* Seda tema isikUkku loomingut 
püüti vdtta ehtsa rahvaloominguna, on loodud aga Gananderi 
"Hjthologia Fennica", ehtsa eesti rahvaluule ja autori isik-
liku fantaamia alasel. Tundub siiski ka mainitu kõrval mõ­
ningaid KUevala motiive* Faehlmann seostab need müüdid te­
maatiliselt Tartu ümbrusega, juttude päritolukohana annab 
ta aga oma lapsekodu ümbruse, siis Koeru kihelkonna Järva­
maal, vihjab ka Koeru Tiru-poolsele naabrusele (Täike-Maar-
ja). See on tõepoolest Kalevlpoja-muistendite intensiivse 
kasutamise ala. Ja kust mujalt tema ehtsad mulstendidkl pä­
rinevad! Kalevipoja tuhandeaastase eluea vastu saab vaevalt 
olla vaidlemisi. Nõnda umbes võiks kujutleda Faehlmanni ar­
vates selle kangelase, aga ka müütiliste muistendite kange­
laste eluiga. Nii on see motiivistik vertikaalses liinis 
rännanud isalt pojale nende sünnist kuni kirjapanekuni, lä­
bi pikkade orjusesajandite. Autor püüab nende juttude kaudu 
näidata, et raske aeg pole inimesi suutnud muuta tulm-tun-
detuteks olenditäks. Põhjaeestlane teab, ütleb Faehlmann, et 
vallutaja sakslane on tema vabaduse ja Õnne riisunud, ja nüüd 
oa isade viha rõhujate vastu kandunud järelpõlvedele. Kiri-
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kausundki oa palja rahra vaiaaTara h&yltaaod« Otrjaetatoi 
eestlaselt vdetl kSik, talle jfietl ükeoes orja taaone -
keel. Iga just sellega jftld ka laulad, ja jatad.l3iJMeto keel 
oa all •äljeadusrikas. Ja dra, et ваква keelgi selleal та«-
Talt küüaib (40). FaehlmBOol koga sellealane klrjandaa peab 
aaaberrahvastele ja eestlaste kaldse aja hSrltajaile teat»-
ma, et eestlased pole aelst kaugeltki TÄikseBate leoalsTdl-
metega, lesti keelt mltteadist jäte jaoks kirjataski ta OML 
roaaatillses stiilis nüüdid saksa keeles* 
Heed oa Taehlmaonl MQfitide sissejohatnse ololiseatd 
mdtteds ralnras, kellel oa veel selliseid jutte, oa tailtttor-
ae, väärib teistegi rahvaste lugupidaaist. Siia oa siî  te~ 
gemist kirjaadaslika lo<»iagnga, ais aijapikka sai alaseks 
pseudoBÜtoloogiale• 
ItLUist teed "Kalevala** mdĵ ad Faehlaannlnl jSodsid, ja 
kas aeid mdjusid ongi nii palja, kui Sisea leiab? Kast v8t-
tis Vaehlmana Xestis tuadaata Kalevala kohani aed (Ealjove, 
Kaleva, Kaljuvald)? Vioi Kalevala oa siixduand ka **Ijalevi-
pojasse** (I 62). BabvalooBingu kangelasi otsis asjiitalt ka 
Kr. J. Petersoa, arvas siis, et aait. kunagi tuntud tegela-
ae Yäiaämõiaea oa uauneaud oing aseoduaud aiaetosega laoler 
talupoeg СеЦа vgpid̂  (41). Hiljea lisab tas rasketel sdjâ  
aegadel kadusid laastatud naal juaalate oiaed (ta peab 781-
näaõist jumalaks). Jäi Шш - juaal (42). 
Ibiisteadis **Looaioe** Vanaisa kSrgel taevas loob endale 
abilised ja aSuaadjad kalevid, kellest vaaea Yaaeauine tali 
linale hallide juuste ja habeaega* Tark aSuandja,laulja ning 
luuleja, meenutab mitmetigi oaa eeskuju **Kalevala** Tiln&-
möist, osalt <sanaaderilgi olemas. Laulev ja kaoneldar капг-
gelaae, kelle jalajälgedes tärkavad lilled, tSosevad pand, 
okstel laulvad linnud. Meenub eesti rähvalüQrika räadaotliv 
**Fuud ja liaaud**. "Kalevala** Pellervoiaea (Peko) seeaendab 
puud, Väinämoinea rajab pdUunduse, 14пДи1̂ «̂  nduaadel Sjpib 
aletki pSletama (II ruao, v-d 2̂ 0 jj.). 
Ka "Vanemuise kosjaskäigu" loomisel tunneb Bisen "Ka­
levala" mdjusid (43). Hoiduaiae vaoaaehest kosilase eest on 
sisult sama, alault Tälaämõisel oa Шов kositav, Taaemuisel 
valikuliselt kolm. "Kaleveü.a" JLlao aimetab autu pShjusdcs, 
et ta on aatud "turvakse tudlsevalle" (17 ruao, v. 241). 
Sestl ablelulüürikas leidub motiiv "7aaale mehele", milles­
se kuulub vähemalt kümme laulutüüpi, peamdtet **N16 vaaasta, 
mis purusta, mis oa abi armetust, kOljesooja kõSgardist" 
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(Pdltsaa&a). Faehlmannl tekstis llaub peategelane ксОле aelu 
ette, kellest vilnane plsarslljnil tSrjob kosijat: **Taaake, 
ara patosta aoorase vasta, mul oa jaba aoor ja siliTakas peiu, 
ära sega aele armastust!** EosjamStted jätaud Tanemoine tdm-
bub üksindusse, millest Faehlmann kujundab mSjjusa pildi» 5a-
k a s  k a n g e l a n e  n u t a b  r ä a g u m u n a s a a r a s i  e n e s e h a l e t -
suspisaraid, tumm kannel iSdval käsivarrel, suu 
sajatab: **Qh vanadus, vanadus, noorust ei asenda/Qkski tar­
kust** Tuimeb siis rdteu ja rahuldust leidlapsest. 
Taiwmuise laulu" muusikaelamuspisa-
r а t e voolamine ei tulene siiski "Kalevalast**, nagu ar­
vab Eisen, vaid Gananderilt (Vt. Beitr. ZI7, lk. 23 - 26). 
Seal leiduvad ka värsid, milles kõneldakse pisarate tungi­
misest läbi kuue kuue ja seitsme särgi. Ibiidugi ei tule kõ­
nesse ka eesti tuttav rändmotiiv "Pisarate veeremine". Osa 
**Vanemuise laulu" moodastab seletusmuistendi: kuldas linnud, 
loomad, puud, vesi ja tuul, lõpuks inimene, said oma hää­
litsused. 
Yanemuine labkub Tanaisa eluhoonetesse laulma. Selline 
1(̂  meenutab küll Täinämõise lahkamist. Eunstmuistendi 
iSpplaase kõlab:. "Ka ta ise tuleb ükskord tagasi, kui Õnne-
silm jälle neil nurmedel viibib." Selle mõttekäigu on Kreuts>-
vald asetanud "Kalevipoja** lõppa. Kalevipoeg tuleb koju oma 
lastele õnne tooma. 
ТдЫтяНяд" vlrgutavaks eeskujuks on Väinä-
mõise labkumine* Kui Yirokannos ristib Harjatta poja Karja­
la kuningaks, **kaiken vallau vartijaksi", lahkub Välaämöi-
nen ristiusu võimnlepääsu eest lootuses, et teda ehk kuna­
gi veel vajatakse. Soomele jätab ta laulu ja kandle (44). 
Tanoiaiee peletab labane sortsineiu, lauldes lüroeepi-
list "Suisa suod**. Kas ka Yanemuine tuleb kord tagasi? Fi-
dolikast koosviibimisest tuli osa võtma ka Kalevipoeg. Kas 
nüfid algab tema ajastu? Siin näikse siiski vastuolu eelkÕ-
neldaga« 
ITÕnda sidus Vaehlmann rahvaloomingulised ained isikli­
kus loomingus, mis avaldas mõju ka kunstluulele. Kreutzwal­
di "Ma laul" kõneleb Yanemuise tagasitulekust, Mibkel Veske 
"Besti laul" Vanemuise kandlest, Knhlbarsi "Vanemuine" pa­
neb laulukaiigelase kannelt 19̂ ш. Motiive on kandunud ka 
maasikasse, kujutavasse kunsti, teatrisse, Ш118коп<111кки el-
lu. Teater Tartos kannab Faehlmannl loodad laulujumala Y a-
n e m u i s e nime. 
U 
laehlmannl lluklpjanduellk looalng mautue pseadonütö-
looglake 8il8, kul seda liakatl vdtma rahvanfltolroogia pShe. 
Tõepoolest ka Faehlmaanl eada kommeataaridena mSjirvad osad 
(aalt, algus) vdieid sugereerida lugejat pidama kirjutatut 
folklooriks. Ja kui palju kirjanduses üldse oa kasutatud 
yäljamSeldud olukordi» mdtteid ning tegelasi« 
4« тдпп-rntiat eesti informatsioonis. Sooae koatalctide 
uuesti elavaeaine ja M* J* Biseni, M» Idpu, J* BergaaooL jt. 
Soomes 1881. a., Xisenil ka veel 1882, tdi peale tut«* 
Yuste ja tutvumiste ''Kalevala** ja selle kohaliku Shustikoga 
vajaduse ligineda ka eepose autorile, tutvustada teda meie 
lugejaile. Tekkis väljaanne **TShtsad mehed** (1882), mille 
teises vihikus leiduvad L. Bunebergi ja X, L5nnroti liQii-
biograafiad. OliSpilaste kaudu hoogustus siia 1881. a. meie 
väikesearvulise kultuuritegelaste huvi 80<мве koltuori ja Idr-
janduse vastu, erilise tähelepanu osaliseks sai ella ka **!»-
levala**« Kirjutati eelsest ja selle loojast, kdneldi eepo­
se lugejaile kättesaadav̂ cs tegemise vajadusest tdlkimiae 
kaudu, 1882 pühitseti LSnnroti 80. sünnipäeva, aia tSi s8-
navStte ja kirjutusi, nagu ka teaa surm järgmisel aastal. 
Surma puhul ilmus veel kaks mälestusluuletust (A. Reinval-
dilt ja P. Jakobsonilt). Sisuka Lõnnxroti-tutvustuse aValdaa 
1910. aastal M. Lipp, kas esaakordselt mil logejaakonnale 
kirjeldas Kalevala laulikuid Arhippa ja lüihkali Farbtone» 
oi. Sellal polnud ju veel harjutud laulikuid eriti arveata-
ma. L5nnrot tdi ka andmeid väheste oma laulikute kohta. Pi­
kemalt käsitles '*Kalevalâ  loojat veel H. J. Sisen 1923*̂  
1931* a. kirjutas Aino Suits LSnnroti suhetest Yaehlmanni-
ga. Artiklites rShutatakse Lõnnroti-poolset vaimset aQja miLe 
teadlastesse, mille tuimusena intensiivistus rahvalaiila ko­
gumine ja publitseerimine Bestis. Seda alates juba H. laa­
sist, kes näib oland hästi kursia Taaa **IbLlevala**, **Kante-
letare** ning Arvidssoni soeme rahvaluule koguga. Veusi апг* 
toloogia eessSna ja konmentaarid viitavad tihti mainitud 
teostele (4-3)• 
Mflhukam on 0. A. К а 1 l i о "Blias L5nnrot. Sooma 
rahvuskultuuri rajajad Tdlkija A. Palm täiendas teost vaja­
like andmetega. Kasutajale avaneb selge pilt Soome omaaeg-
seist oludest, laulude loojaist, kogujaist, publitseadjaist 
ja töötle jäist, alates H. G. Borthaniat.L Järgneb Z. Topali-
us karjala runode koguja ning LSnnrotile iratuae ja tdoke 
andja siirdumiseks Viena—Eujalasse, fiMmHimiii laulamaâ  
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!•« B« т* Beokttrlet kui Lõmirotl auigletrltSd jaheadajaet, 
saaati'kogoaiatiSle ergutajaet« Beclcer oa ka esimene vari­
antide texTiknkB sulatajaf piirdudes üksnes TSinäaõise tee-
•aea« Mis Beckeril jü pooleU, selle viis Idpule Lõnnrot, 
teaa andekas ̂ ilane* 
3» bSnnrot lestis« Seda teeaat on käsitlenud prof. 
L. Kettunea, prof. H. J. Xisen, lektor Aino Suits ja veel 
ained. Haterjali selleks pakub adnevSrra külalise kirjava-
hAtoe kaasaegsetega I aillest osa on avaldatud teaa aatkaaa-
terjalide vfiljaandes. Sellest ilane hiljati juba teine trükk 
(46). Tajalikka lisa pakab 1. Anttila aonograafia (47). 
flhal jaunikau pfieval ilaus LSnnrot laeval Tallinnâ  
peatne Unnas aSne päeva, seadis siis saaaud Kuusalusse, et 
värske eesti keele graaaatika autoriga, S. Ahrensiga ves­
telda eesti keele teeaal. Õigupoolest eesti keele teoreeti­
lise hing praktilise dppiaise eesaärgil ta lesti aatka ette 
vdttiski. Pastoraadia pani ta baaaastuaa pastor Ihrensi, kes 
aärkas LSnnroti annde kaaaavdetud raaaätute hulgas ka teaa 
poolt Sõoae Kirjanduse Seltsile kingitud oaa graaaatika ek-
seaplari. Peatas kujunes Ifihiajaliseks, sest Ibrens pidi 
aditaa Tallinna.. LBnnrot vdttis siis suuna Tartu poole, pea­
tus Xo<erae С4в) poolteist nädalat (49). 
fkrtns lootis ta kasutada eesti keele alal Qpetatud les­
ti Seltaia kogutud aaterjale, tutvuda eesti kultuuri jatifaia-
kondlika oludega« auidngi ka rahVbga otsekontaktis keelt dp-
pida. Ingoatis ja septoduris toiaus ka sellesisuline pikea 
aatk L8nna-lestisse, aille käigus kOlastas pdgosalt ka 
Kreutsaaldi T8me* Kirjavahetusest Sooae kultuuritegelaste­
ga avaneb kujukas pilt Õpetatud Sesti Seltsi tegevusest, 
eesti kaltaurlt̂ gelaeteet ja talurahva elust. Talurahva ja 
aSianike Tabakordades rabab teda aSisnike ebainialik suhto-
aiae talarabvaase* Tddrastelabkušt ja vastutulelikkust koh­
tas ta kiriklates • Eesti talurahva elu näib talle keihvea kui 
Soeae tozparltel* Kajad on viletsad. Jooaine on nagu ainus, 
alllest vSlb г69шл ja pingest vabaneaist leida (50). See­
juures aSianikad elavad jdukalt, koguni laiutavalt. Koi aga 
talupoeg parandab oaa aajäpldaalst» tdstetakse renti; kui 
kobapldaja ei nSosta» peab ta ainaaa (51)* Õpetlane viibis 
sHa fildae •natal ajal, sest ka 1841« a. teise PShajärve s3-
ja järeljpiaged polnnd veel rahunenud» Algasid väljarändaal-
aed* leatl kohta ell LSnnrotil andaeid ka varaseaast ajast. 
Seda peeti Socaea oaa aja parijaaks eesti keele tundjaks. ИЗ-
1« 
аеубгга kooftalcti oli tal Ica eesti rahvaluulega. 1843* a. il­
munud raamatus **8uaiMa kansan arvoituksia** leidub ИяаТт 133 
eesti mõistatust* Samuti tundis ta ka mSae ÕBSi liikme te­
gevust (Faehlmann). 
Lönnroti ja Faehlmanni sulited kujunesid eriti sõbra­
likeks • Mdlemate käsitlusobjektid olid eriti ligidasedt ja 
tegusa isikuna kujunes ta Lönnrotile vastuvdetavaaaks Ш>1-
netlikust Kreutsvaldist. Seepärast oli kontakt viimasega ka 
ootamatult pdgus. 76rru jõudnud, kais Lonnrot küll KreutB-; 
«aldi kodus, peatus aga 23* - 25* septembrini pastor Kolbe 
kodus. 24. septembril viibis ta Kreutswaldi jjuurespaar tun­
di. "Mis vaese mehe vara iganes pakkuda suudab, seda olek­
sin ma temaga jaganud, aga kütkega ei vdinud ma teda kinni 
pidada," ahastab Ereutsnrald C52)» Ea viljakas kirjavahetus 
jäi sündimata. 
Taehlmanni surmast 1850« a. oli Lönnrot eriti rabatud 
kui oma sdbra kaotusest, aga ka korvamatust kaotusest eesti 
kultuurile. 
Milliseid teaduslikke probleeme vSisid nad kullalt pi­
ka kokkupuute jooksul Xartue arutada? Teada on eesti ja soo­
me rahvalaulu prosoodia kusimus, millega Faehlaann oüi 1840.a. 
esinenud ÕBSis, et väärata arvamusi, nagu oleks eesti keel 
mannetu alliteratsiooni ja värsimSddu seisukohalt« Kreutz­
wald väidab end sääraste väärväidete t8r jeks FaehLeaoEii m&Q̂  
did valanudki regilaulu vormi "Alg-Kalevipojas" (53)*Itehl-
mann otsustas küsimusse põhjalikumalt süveneda* Omapoolse 
abi korras lubas LSnnrot Benvalli artikli soome prosoodia 
kohta tõlkida saksa keelde ja lähetada Faehljuuinile« Saade­
tis tuligi, tõlke l̂ pu lisatud märkus, et kogu ̂ .̂tlus ba­
seeruvat psalmiluulel ja olevat nagu kogu selline luule 
"lauter Dreck". Eüllsqp ehk Tartus saadud tõlke mõjul aval­
das Lonnrot 1843. a. ajakirjas "Suomi" "Koksita suomalai-
sessa laulaxinossa" (54-). 
Suhted OBSiga kuĵ inesid Lonnrotil eriti sõbralikeks. 
1844. a. sügisel valiti ta ÕBSi auliikmeks. ÕES ja Besti-
maa Kirjanduslik ühing Tallinnas tegelesid "Kalevalaga" in­
tensiivselt* 24.Junni koosolekul kõneldi teoksil olevast 
meetrikalisest "Kalevala" tõlkest saksa keelde. Juttu saab 
olla vaid Schiefneri tõlkest, mis ilmus'1632. a. ja kujunes 
üheks "Kalevipoja" ilmumise kiirendajaks. 18. jaanuaril 18̂ 1 
tuli seltsile Lonnrotilt kiri Kreutswaldile vajalike andme­
tega Kalevipoja kohta (55). 
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üleeandeeee апЛатаве̂ А sulcelduaud Kreutzwaldi tõõ kaa­
dis vll;)a. 1833* a* Idpus valmis tal OBSi jiihtkoona arva­
tes "Kalevalale** vdrdväärse '*EalevlpoJa'* käsikiri, nrille küll 
tsensori pliiats kolmeks aastaks seisma paoU SeUe aja jook­
sul tegi autor hulga kasulikke parandusi ja täiendusi. Teos 
ilmus vihkude kaupa 1857 - 1861 Idpllkus versioonis ilma 
tsensorikärbeteta kui teaduslik tekstikogu« Bepose kiirema­
le teoks saamisele aitas kindlasti kaasa Lönnroti Tartus-
vllblmlne« 
Iiönnrot ise tavatses oma Sestls käigust kirja panna te­
da ennast kdige rohkem huvitava. Märkimist väärivad viimas­
tel aegadel ilmunud kaks lisa pakkuvat kirjutust (5в). 
6. Bestl osa '̂ Kalevalas'*. Hinnang eesti rahvalaulule 
oli Soomes veel möödunud sajandi viimase veerandini küllalt 
negatiivne. Ihlqvist pidas seda lahjaks, põhjuseks selleks 
sajanditepikkune pärisorjus, mis ei võimaldanud kunstiküp­
sel laulul välja kujuneda. Karjalaste laulu peeti "vägevalt 
voogavaks**, Ingerlaste oma kSlavaks, luuleliseks, vadjalas­
te luulet nSrgaks, vaevaliseks (57). Küllap oli p&ijueeks 
aine vähene tundmine, mis võls piirduda Neusi kolmevihiku-
lise antoloogiaga. Selline suhtumine püsis kaua eestigi in-
telligeatsls. ''Kalevipoja'* ilmumine ei suutnud dlglaeemat 
otsust välja kutsuda« Olukord muutus kardinaalselt Harda ko­
gumistöö tulemuste selgumisega Bestl Kirjameeste Seltsis« 
Bestl ainestiku tähtsust soome-eesti rahvaluule uurimisel 
rõhutas 0« Donner teoses "Kalevipoeg jumalaistarulliselta 
ja historlailiselta kannalta" (1666)« Bestl rahvalaulu tun­
dis siis vist küll kdige paremini 0. A. 7« Lönnbokm-Husto-
nen, kes Bestl Läänemere saartel rahvaluulet kogus ja saa­
dud materjalist vihukese trükki pani. Tema otsuse järgipölŝ  
nevat "Kalevala**, laulud Best ist (38), aga hiljem lisas -
"laulusi on tdestl ka ümberpöördud teed tulnud" (59)t 
siis võimalikuks peetud mõlemad levimlssuunad. Bestl laulu­
de vastu oli tähelepanelikuks tehtud ka prof. Julius Krohn, 
kes hakkas jälgima Hurda originaalkogusid. Ta saatis oma po­
ja Kaarle I883. a. Tartusse, hiljem ka Hurda juurde Peter­
burisse kataloglaeerlma ja kopeerima Kalevala lüroeeplkaga 
kokkulangevaid laole« Saadud andmed veensid Julius Krohni 
eesti rahvalaulude kõrges kunstiväärtuses (60). Kaaris Kroh­
ni summeeriva hinnangu järgi pakuvad eesti variandid uuri­
jale võrratut materjali oma hulgalt, aga ka esindavad nad 
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eesti keelepilrkonna kÕlkl laalaalasld ja -tüüpe.lesti lau­
lude eoaioik oa tekkinud samal maal, mlstSttu tulemuslikud 
ning pdhjallkud uurimused oa vSimallkud juba eesti keele 
piirides. Rahvalauludel pole ühist kodu ega ühist tekkeae-
ga. Levik ei toimu sile ka aiault ühes suooas. Järelikult} 
iga laulu tuleb kdiki variaate arvestades oaaette uurida 
(61)« Kalevala laulude uurimine arendaski sUaegpaletyalt eda­
si ka rahvalaulude uurimise meetodit (62), 
Bslalgne vaatlus tunnistas Ilgemale pooled Kalarala l«a-
lodest tekkelt eeatlpooleeiks* Laulude nimistu koos provi­
soorse analüüsiga avaldas Eŝ rle Erohn (63). Bestlpoolselt 
käsitles seda küsimust lU J. SLsen (64)« K« Erohnl esinemi­
ne kujunes uue probleemi tSstatamiseks läänemeresoome rah­
vaste regilaulu vdrdlev̂  uuzrimlse alal. H. J* Slsenl krii­
tilistest seisukohavõttudest on mSndagl tänapäevani arves­
tatavat. Näit. lüäicab ta oma uurlmlskogemuste alusel tagasi 
Erohnl postulaadi, mis oli juba uurijaid eksitanudki, nagu 
püsiksid laulud oma tekkepaigas orlginaalkujol, ~ vastaksid 
arhetüübile, **koduBaa dhk konserveerlb**, nagti poeetiliselt 
sõnastati (65). Hllliae on tegelik olukord, kuldas levimi­
sel tekivad muutused kuni uute tülide voxadmlseni, seda 
tõestab oma uurimustega W. Anderson (66). Milliseid suuri 
muutusi suuline luule aegruumis läbi elab» seda näitab ka 
0. Kalda uurimus liko saatuse kohta ''blevälas'*. Aino laulu 
lähteks peab uurija eesti kordus laulu **Bited riisutud** (6̂ . 
Leidub veelgi eesti lüroeeplkat, mida Erohn ei avastanud. 
Ilmatarl tuluxvaevueed peegelduvad ka eesti nurganalselaulu-
des. Sestlastelt pärineb ka lüüriliste laulude tüî , eri­
ti tavandilüürlkat, mis oma kaleidoskooplUete muutuetega 
nõuab uurijalt eriti täpset aine ja olustiku ning peühho-
loogia tundmist. Teel paar näidet. Kotkas aitab Tälnämõlst 
hädast tänuks kase kasvama jätmise eest (TII runo). Seebi re-
gilüürikas leidub rändmotliv ''Ladvad lindudele". Pisarate 
veeremine** on leidnud kasutamist mitmetes situatsioonides, 
alates pulma- ja muudest lahkumislauludest. **XiBLle'valas** Täi-
nämõise kandlemäng paneb mängija enese pisarad veerema, ja 
sõtkas toob välja veest pärliteks muutunud pisarad. 
7« "Kalevala* tõlkimine. Keelelisi raskuî i soome kee­
lest eesti keelde ülekandmisel loodeti kerge'sti võita. Ka 
eeskujuteose mõtteviisi peeti eestlasele llgldaseke, üht 
juurt eesti ja soome laulutraditsloonie leidub rohkesti 
3* 
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Icooekdlallst, ligemale pool '̂ Kalevala'* lüroeeplkaet oa eee> 
tlpoolse teldtega. 
Siiski oa tdllEi;jal vaja teada, milllae oa regilaalu si­
su ja vormi ühtsuB, eriti vom« Tabavalt iseloomustab seda 
Siao Leiaoz 
"Mõni arvab, et Kalevala värsivorm oa kerge. Tdeliselt 
oa see kdigist raskem* See aduab erakordselt palju läbiela­
tut, et isikupäraae tooa pääseks selles kuuldavale selle eri 
aüaassides. Iga see sobib just kdige paremiai soome keele 
ja soome rahva loomusega. Kalevala aeljajalgae ruaovärss oa 
aastatubaadete areaemise ja kogemuste lihvuaud produkt. See 
oa vdimeliae tõlgitsema aiihästi ergalt värelevat hetkeaä-
gemust, samuti kui salajast meelelist kirge, mis asetseb 
soome loomuses selle kSige sügavama lasumioa ja mis oa purs-
kuaud esile aäit. soome loitsudes aiisuguse jSuga, aiisugu-
se damaaaliku raevuga, et sellele ei ole leida võrdset ühe­
gi teise maa luules" (66)• Öeldu kehtib ka eesti regilaulu 
kohta. Tõlkepraktikast tuleaevaid tähelepaaekuid vaheadab 
A. Aaaist. Sellest hiljas. 
1839* a. alustas Õpetatud lesti Seltsi liige IT. Mühl-
berg (1810 - 1854-) "Kalevala** eestistamist. Ta oli Tartus 
gümaaasiumi- jei ülikoolihariduse omaadaaud filoloog, mitme 
keele hea tuadja. Temalt ilmus osake esimest ruao eesti- ja 
saksakeelses tõlkes OSSi- Toimetustes I (1840). Lisatud oa 
ka Helsiagi teaduste kaodidaadi H. J. Holmbergi koostatud 
eepose sisukokkuvõte. 4« junni1 1841 esiaes OBSis "Kale-
vala'*-slisulise ettekandega ja tõlkeaäidistega Tartu ülikoo­
li klassikalise filoloogia kateedri juhataja prof. Ludwig 
Preller. Kui arvestada OBSi iateasiivset tegevust "Kaleva­
la" tutvustamisel oma koosolekuil (1840, 1841), peaks saama 
selgeks, kuidas omandas Faehlmaaa laiemad teadmised eepose 
sisust, mille mõningaid motiive ta kasutas oma müütide loo­
misel, motiive, mito ta Gananderi teosest leida ei võinud* 
Kirjaaduslik tegevus Soomes huvitas Kreutswaldi-jSrgset 
eesti ülî ilaste põlvkonda. Kontakti saadi 1880* a. Tal­
linna laulupidul, millest osa võtsid ka kolm soome teadlast, 
kellest noor lingvist 0. A* F. Lönnbohm-Mustoaen kutsus meie 
üUÕpilasi osalema Soome Kirjanduse Seltsi 30 a. juubelist 
järgmisel aastal Helsingis. Delegatsiooni koosseisu pääse­
sid ka H. Lipp, J. Bergmann ja M. J. Bisen (69). Msenist 
kujuneski "Kalevala** tõlkija, milleks ta sai otsustavaid tõu­
keid just mainitud Sooaes-käigul* Sisukam külastus järgnes 
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1882. а. (70). Blseall ySimaldatl tatvuda oli eepose, selle 
alaestUcu ja üldise olustikuga. Ta lEuulas ka J* &ohni et­
tekannet **80006 ja eesti lauludest keskajal**» Bsmakordselt 
•ilijas J* Krohn siin eesti regilaulude sidemeile **К)а1вта1а** 
lauludega. Sotmepoolset ergutust ja julgustust saanud Blsen 
asuski eepost tõlkima. Aseaineks tSUse valmimiseni sai eepo­
se sisu iiiberjutustus (R. Hertsbergi järgi) "Vaike Kalera-
la** 1883. a. 
Kergesti süttiv teorddmus Eisen alustas tSlkimiet ko­
he. Juba 1882 trükiti esimene katse **lleelejahatajas**. 7dl-
kekatkeid ilmue siil̂ eale albumites ja kalendrites, kdige 
pikem järk "Isamaa kalendris** 1890: **V6itlemine Talguse pa­
rast** (4-7., t 49« runo). Bsimene pool eepost jSudis ka­
sutajani 1891f teine 1898. Vajadus otstarbekate kommentaa­
ride järele pole kustunud tänapäevani, kuigi iga väljaande 
juures on järelsõnu ja mõistete selgitusi ja viimati veel 
ka Annisti küllalt täiuslik '***Ealevala** koi knnetdteoB* (1970)> 
Eisen tõlkijana arvestas avalildcu kriitikat kui ka aka­
deemilistes seltsides väljendatud kriitilisi sõnavõtte. Veel 
ideaalsest kauge teine trüUc tuli 1912 ja 1921 ning kolmas 
1926. Kriitika teravik suunati värsimõõdu ebaõige kasutami­
se ja sõnastuse vähese piltlildcuse vastu (•. Annist jt.). 
Ometi oli Eisen see, kas eepose vahendamiseks eesti lugeja­
le oli sel ajal küll ainuvÕimeline. Saavutus, mida ka A. An-
ni(st) tunnustabt Eesti rahvas on nelja aâ takOmne jooksul 
oma tutvuse "Kalevalaga** saanud Eisenilt (71)« 
Juba kindlamate printsiipide järgi asoe eepost tõUcLma 
luuletaja Villem Ridala. Ridala ja Aaviku 'tegevuse tulemu­
sena on rahvaluule puhtkunstiline külg, värsimõõt, ka sõ­
nastus suurema tähelepanu objektiks kujunenud. fEks 
eesmärke oli kvantiteerivat värsimõõtu, nagu see on soome 
ruaos, järjekindlalt rakendada (72). Oli vaja arvestada sõ­
nastuse omapära, eriti arhaisme. Eesti sõnade Ifihonnmlnn tõb-
tu on regilaulu vormi kasutamine siin raskem koi soow teks­
tis, pealegi on eesti keeles lühikese esisilbiga sõnade 
suurem kui soome keeles. 
Ridala piirdus põneva osaga eejiosest, avaldas ainult 
runod XXXI ZZZVI eriväljaandes **Killervo. Гидит̂ иЦ lae­
valast** (Tartu 1921). Osa tõlgitust on jäänudki käsikirja. 
Annisti hinnangu järgi oa see "kõige paremini väljatõõtet 
pärl, mis on Kalevalas üldse". 
Ошв. kriitilises sõnavõtus on Annist samal seisokxihal 
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Ho« leinoga (73)« fildala tõõd tmmoetades lisab tareabdi-
tiliei eärlnuii. Si tohi lüüa segamini raoiaaid Ja IcSüge aue» 
maid, kogoni kirjalceelseid vome. Irgu liialdatagu ka arha-
iraidoga, Iffiitutagu iklca otstarbekase ja ila aSudeist. Ei 
ole Taja pixigutada üle possessÜTsafiksite ega ü-harmoonia-
ga* Irgu kasutatagu ka liigselt uusi sdnu. 
fSielikult ei rahulda Annistit kambki tdlge* Fdh;JerLda-
tod on tema üldine järeldus: tuleviku tõlkimise aluseks jää­
gu siiski Hidala valitud tee (7̂ )* See on omasem ̂ etsiaal-
sama esteetilise meelega ja keelelise haridusega lugejas­
konnale (75)« 
A. Annist (MUL kirjutistes arutleb veelgi, mida tõlki­
jal vaja arvestada* Pole üksk3ik, millist mdju pakutav vas-
tuvdtjasse avaldab. Tänapäevainimese arusaamad on ju kauge­
nenud minevikn rahvakultuurist. Kahekumnendais aastais käi­
bis seisukoht t rahvalaulus jääb ka aja kaugenedes, püsima 
selle omasugune ilu, mis püsib nagu looduski. Ongi ju laul 
osaks loodusest, tekkinud ja elujdu ammutanud jalii- ja ka-
laretkedel, pdllul ja koduste keskel, tekst koos primitiiv­
se meloodia ning teatraalsusega (J. Aavik, A. Annist). 
Bahvalunletekstide tSlkija peab olema filoloog, etno-
leog, rahvapsühholoog ja folklorist. Temas peab olema ka 
hma Ьи1 luuletaja intuitsiooni, et tdlgitavasse sisse 
tonda ja diget sdna leida digele kohale (76). 
Arvustaja asus nüüd ise oma pdhimdtteid tõlkimisel ra­
kendama* Silmapaistva saavutusena ilmus 1939« aastal A. An-
nisti tdlge A* Gallen-Eallela illustratsioonidega, saatesS-
aa ja heade pärisnimede ja sdnade seletuste, keeleliste mär-
koste ja loitsude nimistuga. Kriitika leidis tSlke ligine­
vat alustekstile. Annist tunnustab kvantiteedireeglsidL ̂ Õr-
relnnd tSlget flJ.usteksti, Eiseni ja Hidala tSlkega peab krii­
tik väljaannet kSigist parimaks, ja väljaaxmet ennaust "Ilu­
saimaks eesti raamatuks** ja kindlasti ka ilusaimaks ning 
tf̂ Msaks "Kalevala** tSlkeks üldse (77)» 1959* a. tuli uus, 
parandatod trfiUc, uusi andmeid sisaldava järelsdnaga. 
8« Seda ia teist. '•Kalevala**, Õigupoolest LSnnroti m8-
jad avalduvad laiemaltki, ühe näitena mainitagu 0. A. Yäi— 
soomendatod valikut eesti rahvalaule 1924. a. kogus 
"Beiaekaanel I". Ta oa mirgatod puudaste likvideerimiseks 
variantide liitmisega laulutekste tervikuks kujundanud (su-
latanad), pidades silmas värsireegleid ja keeletarvitust. 
2Ž 
IsEakordeelt eeetl laulapralctilcae kasataa Tariantld» 
salataalst J* Hurt "Ilulaalu** ja "KalBuneta" loiMilael* 
TeaduslUni, topograafllle-t%oloogllleel printelibU 
kooetataya, kSiki tekete elseddaya "Vana Kandle" kiSrrale k»-
vatees dr, Jakob Hurt rajada eana pealkirja all tedBe, 'ПЕапг-
teletare** eeskujul koostatud aatoloogla, »111 www oleks koon­
datud "llulueenlseks** (kunstielamiste •ahendaalseks) t&Le«» 
tl muutaata kirjapanekuga vdl yarlantlde abil terriknkB eo-
latatud tekstid, nagu tegi seda ka LSttarot **Ка1впйа8**« 
1906. а. ilBus Hurda selliselt töödeldud kaks seta. Iflpoee-
pliist laulu - ''liulaul" ja ballaad "Ealauneici** (78)« iMd 
on esimesed Lönnroti meetodil töödeldud eesti regHaaiedU 
Sellise töötlMBisriisi rästa oponeerisid kohe 7* Seiman C79) 
ja Kristjan Saud (80). Bitaval seisukohal asos wildogl km 
Kaarle Krobn, kes nÖudis kõigepealt arbetüSbi rekonetroeerV 
mist. Krohn publitseeris ise kaks köidet rekonstmeeritod 
arhetüübiga laulukogu (81), 
Juba Kreutswald pidaa Õigustataks Üjuie Tajadaa« kmr-
ral paljudest Tariantidest Talida parim ning sellest pondo.-
sed körraldada (82). 
Omaette Taatlost nöaaTad 7* fiidala, 6« Soitsa ja!« Am-
nisti poeemid. 7ärsiT8rdlu8e andmeil näikse köige Tibea am-
toripoolseid Tärsse Suitsu poeemis. Xreatswaldl malnasjvta 
"Kuuvalgel vihtlejad neitsid" ümberlonlendus Кв1«та1а-ИЬм1я 
on J. laviku poeem "Oö saladused" (83)* 
7ariantide alasel tekstide tftiendamise meetodit ктмь-
tas ka тепе silmapalster folklorist P« Kirejerskl (1808 ч. 
1836), kes kogus palju laule ja avaldas neid parandatolt* 
Ta tõlgitses iga laula paljusid variante mingi «udwtMM 
moonutatud osadeks. Lönnroti mõjudest ei saa olla kõmeft. 
Tekstide täiendamise laad on igal . autoril isikiviiMnm« 
Seda keerukat nähtust iseloMnistab S. Ê bjas oma. artlkUa 
"Bahvaluulele kohta esteetilises kultuuris" (84). TSMmldai. 
tekstid ei saa olla rahvalaulu uurimise allikaks* 
"Kalevala" 100. juubelipäeva puhnl 1935 «valdasid Õpe­
tatud Sesti Selts ja Besti Bahvaluule Arhiiv uurimoate kogm 
"Kaleviste mailt" vastava pühendusega ja Уаилт kaanekm̂  
junduses. Artiklite autoriteks H« J. Hsen, W. Andermom, 
E. Päss, S. Normann, L. Põdras, H. Tampere, s. beegeetm, 
R. Põldmäe, M. Srenberg, B« 71idebaam, G. Bänk, 0. Loorlts. 
Tartu ülikooli junbellteos oli V. omrlmmm 
"Studien Bur Wortsilbenstatistik der ilterea estmlMfeM. 
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Tolkslieder**. Tõõ lclr;)ataBiee ajendiks sai pikaajaline rald-
Itts 1924 - 1930 regilaulu Tärslmdddu ja esitusviisi üaber. 
Autor seab oaa uodalse ees ärglk  statistiliselt näidata, 
koidas eesti (ja soome) vanades rahvalauludes värsi 8-10 
sUpl s8nadena rülialtnvad. Alusmaterjaliks Tana Eannel** 11, 
vSrdluseks "Kalevipoeg". 
Selle malli järgi koostas oma magistritöö Aleksandra 
Aavik: ""Ealevala" sdnasllbistatistiline uurimus" (8QD1 Featä-
helepamiobjektlks on soome värsimdSdu ortodoksaalreeglLte ka­
sutamine "Kalevalas". Töö moodustab omaette Idlgu virslmdddu 
uurimise praktikas. Samasugune uurimus regilaulu värslmdddus 
loodad poeemide G. Suitsu "Lapse sünd" ja 7. Bldala "Toomas 
ja Hid" kohta, kus ühtlasi selgub ka suhe rahvalauluvärsside 
ja autorite endi loodud värsside vahel, valmis G. Laugastel 
1939 W« Andersonl juures. S8ja tSttu jäi tõõ ilmomata. 
KSigi nende tõõde autorid on silmas pidanud Kalevala vär-
sistmktunzl. 
9« "Kalevala" viidi kooli õpetajate algatusel. C. R* Ja­
kobsoni Tooli lugemise raamat" tõi katkeid "Kalevipojast", 
P* Org kohendas koolide jaoks ühe "Kalevipoja" väljaande. Ee­
posest arusaamise hõlbustamiseks ilmusid KMutsvaldi enda ja 
J. Kanderi koostatud piroosaümberjutustused. Selle eeütõõ jät­
kuks oli kerge juurde tuna "Kalevala". Süstemaatilise käsit­
lemise eest võitlesid IT. Andresen ja M. Salak, eriti hooli­
kalt A. Baul. H. Salaku pedagoogiliselt läbikaalutud brofüür 
võtab knkkn trükis ilmunud ja vestlusvormls Tilkunud mõtted 
(86). Isiklikust praktikast lähtudes viitab autor: "Kaleva­
lata" on võiuatu täielikult mõista ka "Kalevipoega". Õpeta­
jate selleaegne suhtumine on, et eeposte kõrval tuleb Õpeta­
da ka regilaulu. Mõtet toetab ka A. Annist (87)» Kooli vaja­
dus viis A. Saua kirjandusloolise lugemiku koostamisele, mil­
le 8. klassile ettenähtud köide sisaldab "Kalevala" sisukok­
kuvõtet ja runode valitud tõlkeid. Kõneldakse ka eestipool­
sete ainete olemasolust eeposes. 
Logejat koidab ka pedagoogl-klrjamdusteadlaee M. Kamp­
manni (Kuqpmea) seisukohavõtt koos sisuka analüüsi ja Ise-
loemumtamisega ning mõningate võrdlusjoonte tõmbamisega. Ku-
jutlasjÕult paigutab Kampmann "Kalevala" kreeka eeposte kõr­
vale. lepose lunlekujutusllk energia avaldub tegelaste ka­
rakterite väljatoomises. Selles jätab "Kalevala" Iseeka eepo-
sedki seljataha. Нсямгое piirdub tegelaste x>aarl karakteri-
omaduse mminlmlsega, "Kalevalas" tegutsevad teravate joonte­
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ga piiritletud karakterid. Ü eüa Eolleryot Joukahaisega ega 
liaot Fohjola aeiuga Mra vahetada. Eujod oa joooietatud тав-
tavalt nende karakterile. Sriti hästi on välja toodad tun-
desügavusi, vaadatagu vdi Ilaariee kaeblemist она naise ko~ 
leda surma puhol ning seda, kuldas eaaarmastuse jSulisus 
ilmneb LemBlnkäise eaa tegevuses oma pod̂  suxoateadet saa­
des (88)« Sel artiklil oli suur шд̂ а oaaaegsetele pedagoo­
gidele* И. Eaapaana oa oaa seisokohtê es ad;|atatad Hegeli 
koolkonna filosoofi Ja esteetika F. Th* Tischeri sel ajal 
palju loetud teosest "Xsthetik** (1846 - 1857)« 
1930* a. kirjastas '*T36kool'* koolî ikuks kohandatud 
*nEalevlpoja**, aiUe saatesdaa kirjutas Martti Baavio. Sel­
les leidub ka kahe eepose võrdlus* Õigesti aärgib autor, et 
"Xalevlpoja" ja ''Kalevala** süaai eelajalugu on tihinet ing­
lise kirjanik !Eh« Fercy, inglise-toti luuletaja J. Hacpber-
son ning saksa literaat ja teadlane J. G« Herder avastasid 
luule rahva keskelt. Hende rajatud uut ajajärku on aiaeta-
tud **rahva leidsise ajajärguks**. Sel ajal ilauvad roaaati-
liseš vaiaus- toiaetatud ajakirjad "Das Inland** ja LSonroti 
**liehlläiaea'* püüavad tutvustada esiisade austnlevSärset loo-
aingut, nagu oli juttu ühenduses Arvidssoolga* 
**Ealevipoja'* valaialse ja ilaualse tdakejdoks kajooe-
sld G. H. Schüdlõffeli avaldatud KalevipoJaHBuistendlte va-
I1a1k 1836. a* **Inlandis**, **Ealevala*' Пanal ae 1835« Silt 
sai Taehlaanngl oaa ettevõtteks tuge* 
Haavlo vdrdleb **Ealevala'* **Iliasega**, TalevĴ peega* eba-
kunstipäraseaa "Odysseiaga**. Iga ikkagi - **lialevala*' 18i 
soeme rabva, '*S2alevipoeg'* eesti rahva* MSleaa aehe tegevus­
laad ja aeetodki oa kardinaalselt erinevad* LSnnrot liidab 
laule tervikuks. Elutsevaid aga koondab altaesoguseid al-
aeid ühe tegelase üaber ning valab auistendeid üaber lan» 
luks* Hdnda sai ''Kalevipojast** aosailk, "failles on pärleid 
kui ka telllsklvitükke** (89). Tek3d.sid kunstluule ja rahvus­
vahelise kuulsusega rahvalualekogud. 
Arvestades eepose aineid ja koostaaisvllsi niaetab 
G* Suits "Kalevipoega** **rahvasllknkB eeposeks** (̂ )* Bahva-
eepose au kuulub **Kal6valale**. 
1935* a. tuli koolides kasutusele J* Aaviku, K* itibWii 
jt* koostatud kus käsitlus objekte, ka' **Kalev8]a**, val­




Ifdtücogode Xeetle kasutatakse IZ klassi dplkona K. Klhk-
la ja Ü» Xedca Splkat* **Ка1ета1а** almetatakse seal maailma 
kdige rahvalikumaks eeposeks. Ndnda väidab ka A. Annist oma 
artiklis. 
**Kalevala** teksti paremaks mdistmiseks saavad Õpilased 
nüüd kasutada M. Haavio ̂ berjutustust ''Kalevala lood" (JS»r 
l̂yrajLan tayigat) Asta FSldmäe tSlkes ja Herald Selma illual̂  
ratsioonidega. 
**Ealevala** oa Tartu Riikliku ülikooli erikursuste plaa­
nis 19̂ * asistaat eeposte kursuse osana. 1953» Icais üli-
dpilasgrupp S. Laugaste juhendamisel PÕhja-Sarjalas TJhtua 
fimbruses, kus vdimaldus jälgida Kalevala laulude kunagise 
aktiivse kasutamise keskkonda ja kirja panna Kalevala lau­
lude veel säilinud tekste. Tekstid on avaldatud TRÜ ja BS?L 
TA Karjala filiaali ühisväljaandea **Karjalan kanaan runot** 
I (1976). 
Mida oodata tulevikult? 
A. Annist kinnitab korduvalt: oma kunstiväärtust ei-
kaota eepos, ei sure ka selle alus - rahvalaul. "Kalevala** 
on meile kättesaadav A. Annisti tdlkes. See on inspireeri­
nud kujutava kunsti meistreid, muusikuid, teatrikirjanikke, 
kelle tö5 tulemusi on vSimalik nautida. Rahvaeepos **Kaleva-
laga" kdrvuti seisab rahvuseepos "Kalevipoeg**, seegi inspi-
ireeris luuletajaid, kujutavaid ja helikunstnikke. SeUe sot-
siâ l̂ne ülesanne "kerjusest teha kuningapoeg" on ehk täide­
tud. 
Irgem piirdugem üksnes olemasolevaga. "Kalevala" tdu-
kel teoks saanud "Kalevipoeg" pani käima suurejoonelise ees­
ti rahvaluule kogumise, tulemusi on aga veel vähe kasutatud. 
On küll regilaulu alusel ilmale saadetud kümme mahukat tea­
duslikku laulukogu, millest "7ana Kandle" jätkamisele on asu­
nud kolm teadusasutust. See on endastmSistagi väärtuslik ja 
vajalik jätk eepostele. Uut, edasisammuvat vSiks anda uuri­
musliku t86 süvendamine sajanditevanuse regilaulu alal. 
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тхшл JA MxxTix 
Lauri Honko 
Ooko lalefvala enelsljaleeetl MetorialUnen та! 1077-
tlUlMn Mpoe? Iia& IsjBjmja polttl lakljoldea ja tatldjol-
dm •lelti Kial«Tal&-pro8e88lii alaata aUcaea» Bfeljän Taosi-
кушвепва ajaa Taetansta baettiln itse Kaleralasta, kanaes 
1870-1ШПШ jUkipuollekolla sjntTi tleteelUnea kansanra-
B—dwattttikl Mia, joka enai tõlkseea vaati tutkljolta anoh-
taMaan Ealefvalan ^a eTreatTBäan aUtaiperälella roncmnletlla-
pan»1h1n> tjmjmjB sai eitea ваойоп: slsältärätkö Ealevalan 
p«ziiaaliiei8tMUi kB7t«tt7jen кагшаптопоДеп tapalitmoat ja hen-
kllShalewt fUrtaiti, jotka ylidlstälelTät ae auuta kaotta 
bankittuuL historlallieeea tletoon, та1 onko ne aähtäyä ea-
•leijalaeetl •nlnalsen •jjtllHsaa •aallaankavan heijasta-
•Ina? Tavallaaa taaa Merkitsl paluuta Lönnrotin ajaeta 
Baarthanln alkaan. Jonri Borthan oll hahHotellat ae kansaâ  
nmojen jolkaleealsen ja tatklalsen pellsäanndt, jolta Lonn-
rot joatal rlkkxmaan halateesaan tjyüjttiä yhtelsknnnalll-
amm. tUauksea ja antaa капяакпппяПв oaatakln kiiln peUcan 
•rllUsten капваптшю jea kokoelBan. 
Taatasyntyuyt kansanrnaonetlttde alkol retää pooleeoM 
-vikilokniela tatklja:voiBia, ja sen menetelaälllelä perlaa-
telta alettila Tehltellen soreltaa mjbe perlnnealneksllla 
oparolTleMi Uhitletelsea« flede ranbolttl Kaleralaa eeppl-
sen rtmooden. edoustavaksl kyltlksl, johon eopl Ylltata kalt-
toorl- ĵ  kanealUspolllttlslBsa poheeavaorolssa ja tolel-
ваап fljöe tleteelUstea teosten tal artlkkellea otslkolssa« 
KaleralA alkol llakoa folklorlstllkasta klrjalllsaadeatut-
klanksea paolelle, ja aea Talhellle jäl yksl tal enlatään 
kaksi tatkljaa selTlttelemääa еероквеп läbdehlstorlaan ja 
LSmurotin tyStapaan lllttTirlä ongelaia. Helllä ei ollat 
rlittl¥8stl teskoetelakaq̂ anelta, ja nlin Ealeralaa tutkl-
•asta jSl ЯП xiüvettTalnea ja liarvalnralta. И̂ убЬеш-
•ia tilann* oa jatkmint byvln sasanlaleeaa, mltS vol pltaä 
falitettavana, knn ottaa huoHloon Ealevalaa kolttaaripolUtti'-
МЯ MridtTkeea ja sltä kohtaaa alkoaalllakla tannetua к1е-
iMküanoa« 
Its« ELiae Lonnrot oäjttaä )iorjoneea hlstorlalllsea ja 
щтЗгЫШаеа tulklnnan та1111& vallteeeaaai Vanhaa Ealevalan 
«liotsikkoa. '*Еа1ета1а talkka Taohoja Karjalan Bunoja Suo-
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men kaoaan maliioeleta ajoleta** rllttaa ep&il«afttt& hleto-
rlaan, aatta jkat IStmrotln harldtBealeta oialTaibtoebdole--
ta oU ''Su<»ea ̂ jrtbologla Tanhollla ronoilla toialtattu**. 
Herä& tjBjmyB, on]Do täeeä todellleta rletlriitaa? Kentlas 
hlatorla ja aytologia «ftvife LSonrotia ja hänea alkaosa kat«-' 
gožlolna aerkloiwatklin alvan saoaa kula Mldlo. Tooaiaata»-
ae tatldjolden klletoleea. 
Tarhaleln tutkUraelntpeeel oli antUcraarlneai kansaib-
periateastä kllnaoatattila, joa aen атоНа aakottlln roitâ  
тап valAlata aoloalatea. aikojan allaiiitapaa, elinkeinoja, 
aaatoablatoriaa, balUtaijoita ja pakanalllata oalcootoa« 
Bootain ja Scumaa tamaanrunoHflantoraua parnaklr ja, Johännaa 
Boraokaea laatiaa ja Kuataa II Adolfln toukokooaaa 1630 al-
laklr jolttaaa aeaorlaall alatltSl аа1кЭафаг11а1& aiixegteli 
BolBaaaalBtojen, ajõa Tcwneanrimowdaat taliantaalaaata« Sll-
oa kebotataaa tladaataleBaaB **]calk)Milalaia kvonikoita ja 
kext(»uikBia, IklBulatolala tar̂ oita ja xono ja ЗоЬШШхяа!»» 
ta, k81pl61at& ja jittilAlalati - aaiuitaa tarinolta aalnaHc-
kalata henkilõiati, -vaiihoiata looataralata, llnnoiata, каь-
nlnkaldaii aanlnpai kolata ja kaupaagaiata, jolata Toldaaa 
saada aelkoa ailti, alt& aalnoln on ollat, TMboja aankarl-
ztmoja ja loitaolaaloja, aoobtaaatta ottaa aalrllla nlidaa 
a&valalä**. KaraniQbjalaa ei koltankaaa ollat —kllmnra-
tokaeata parlataaaaaa aaa Itaanaft TOOkalt aan taaatalU pli­
il tarra Tabrlataa kanaalUata Idaatlteattll ja ai jolttna 
bjirln. keuieaknntlaa rftUaeaaä yertailuaaa, Itoaojclaalln pa« 
ruatelalBsa llaaiataan bala oaoittaa, **etteltüt aai-iataM 
oUeet ЪагЪаага ja**, **että oleaaa тадЫа kanaa** ja *4ttl kla-
leaaa on vanhla kalklata**, ja oUaaa hnoliaaaan tanakalai»-
ten 7rlt̂ cBlet& anaataa Itaalleaa tiaä kunnla. Koataa II 
AdolfIn aeaorlaall oli reaktlo tanekalalaaaa antikyllaalLLaa 
kerauta koakeraaa keliotokaeaa, jonka fanakaa knniiigaa 1Мл-
tlan IT oU 1622 iShattängrt fanakaa ja Sorjaa pilapoiUa* 
ЕаЫекаап •aoalkTaaeatä Tarhaaaln llBe8t7naall& KLkaal Ag-
rlcolaa juaalalolaattalolla oU alUikia olkoaaiaat aaiko-
vansa, ja sen tarkoltukaena oli jaorla pakanoodan ja paa-
rioaskoa jäinteltä* Не taxpeet ja odotukaat, jotka aaaa-
taavat alelenkllnnoa parlateeaeen, OTat alaata aatl ja 
ay5ha—1nkln lähaâ  aaionSnaakaiaaatl toUeat perlnnatta yl-
l&pltärlen Thtaladjan alkcqpaolelta. Kanaanrunoudaa talkia-
nõiata polmttaeaaa on aoiatettara, ettft na elrSt naainkaaa 
ole Itse perlnnettä tuottarien ja kSyttävlen UacLatea tol-
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kintoja, Periateea lÖTtämlstä seoraa aoxnaallstl sea sllxto 
toleeea kSyttöSa, arklstooa, Julkaleuttn, kulttoarLpolltiikaa 
välikappaleelDSl. Ealevalakla oa juuri tällälsea periateea 
siirroa tuloe. Halliaaolliaea tai kulttuuriaea eliitti, jo-
ka käyaaietää kaoaaaperiateea keruua, ottaa nyös vaetunn pe­
riateea uudesta kSytöetä aivaa toiseolaisieea ynipärietõissä 
kuia missä periaae oli eläayt eaaea ISytTmistääa. 
inerikkalaiaea professori Willian Wilsoa oa ulko-
puolisea tarWrnllijaa silmia selvitellyt kaosaaruaoodea ja 
aatiooeilismia suMetta Öuomessa* Teokseasa loppusaaoissa 
häa pSäl97 puhunaaa kaMesta tavasta Iffliestya kaasaoperixiaeb-
tä, joista toista symbolisoi Jualeaius ja toista Porthaa. 
Tieteellistä varovaisuutta aoudattava Porthaa käytti kaa-
saaruaoutta suomalaisea kulttuuria peiliaä, keiaoaa ibmisea 
ajatostavaa jngiärtSmiseea. Jusleaiuksea beanreelliaiBsa, isäa-
maallisissa kir joituksissa korostuu kansallisea ahdiakoti-
laa saaelema tarre etsiä uutta tuleTaisuudeauskoa knasaa 
saakarillisesta meaaeisyTdestä, mutta tällõia folTrlopea pel­
li lakkaakia kuTastelenasta kaasaa ja hei jastaa eoemaäa pei-
lia piteli j&i oaaa ajaa. poliittisia aseteliiia, Wilsoa saaoo 
kommaakia IShestTmistavaa säilyaeea ojl̂ aikaaa asti ja to-̂  
teaa: ''lina kua suomalaiset folkloristit oTat olleet easi-
sijaisesti tiedeaiehiä ja toissijaisesti patriootteja, aioa 
kua he ovat kSyttäaeet kaasaoperioaettä ibmistea yomärtSmi-
seea pyrkiaättä halUtseaaaa heita, kua he oyat luoaeet kao:-
sakuanaa periat6öa kohdietnyaa yljpeyttä шоуаапааа 
УжпяяУнппАп kohtaloa - aioa silloia seka kaosaaruaoudeatut-
kimus että kaosakuata bvat hyötyaeet« Mutta kua folkloris­
tit ovat astuaeet tieteellisea objektiirisuudea rajaa yli 
omistautuakseea eosisijaisesti isSoHaaa palvelukseea, kua 
he ovat uaelBoineet suurennoisesta,' aahtavasta tulevaisuu-
desta tai luokattoaasta, kommuoistisesta jfateiskuaoasta, ja 
kua he ovat käytt&aeet kaosaaperiaaettä muokatakseea ibmis­
tea ajattelua afiidea unelmiea suoatäiiseksi - aiaa silloia 
sekS tutkimus että keuisakuata ovat kärsiaeet. ** WUsoaia mus-
tavalkoisessa maailmasea rajat ovat jyrkkiät silti häatä oa 
87|i;& kuuonella. 
Jos tarkastellaaa kaasaoruaoudea historiallisea ja B77-
tillisea tulkiaaaa vuorovedeaomaista vaihtelua suhteessa 
kaasallisen ideatiteetin ahdinkotiloihiü, ofiTttäa sllta, et­
tä historiallieeea tolkiotaaa on turvauduttu aiaa, kua tar­
ve vabvistaa kanealUsta identiteettiä on korostuaut. 1700-
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luvulla Jaeleniaksea aljaat rakennelnat asettaa <maaa arvooor-
sa krllttinea Porthan, ;)o]ca suhtaatua varoyaleasti kaosanra-
ooudea hlstorlalliseea todietasarrooa matta alkaa nSärätle-
tolsesti puhua sen kulttourlseeta ja klrjallistalteelliseeta 
axTosta* Sekä haaea ett& häaen tyõtoTerlenea ja oppllaltten-
sa teketeietä оШогу rabva Idlmioetue euomalaleeea щ7Ьо1о01ааа 
ja kansannskoon. 
1820-1шга11а Silas Lõmirot allcaa m. Belnhold тоа Be-
ekerin johdatteleaaaa eoreltäa hiatorlallleta nikSkulaaa kaar-
saiuranolhlii Ikään knin Taetatikeeiia nllbla odotnkBlln, jolta 
autonoaiaea Siu«ea ldeatit«ettlä rakeataaaaa lihteoeet edel-
lakSrljät oUvat berättäneet. Täbfin saoataan hfinta objaei 
•jõe Kaleiralaa kokonalerakeateea hahaottelu, jossa hin etel 
apoa ülla runoolaolajlea komeatelsta kain anoaalaleten al-
kuperaa koskerasta tleteelUeestä tledosta, LSnnrotln ohje-
naorakel toll tässä hanen oaa» puoUkel тквИбШпеп» poo-
Uksi tledealesBälnen nSkê yksensä sllt& alkandesta, jolloln 
ronojen kuTaasat tapahtoaat oUvat olleet laonnolUnen osa 
•ttlnalsen suomalaisen ĵ telskonnan еТйяйпаепдй» VSaä TISIO 
alkuajasta oU perostelltaan krlstllUnen ja eaheaerlstineni 
eepoksen kokoaja uskol aolnalsten sooaalalsten oskmnoeea ol-
leen yksijamalalsanden pUrteltä, Talkka aenet haltljaolen-
not ylelä kanselttlTatkln nllttyjft ja aetslä; irarsln oseln 
oU hlstorlalUsen henkllSn naattlaa konniaitns johtannt jä3/-
klpolTla liltt8aaSn häneen mjõa jnaalalllela pllrteltä knten 
oU tapahtunnt Valniaõlsen ja üaarlsen kohdalla. Eakleasaan 
•IsloUeen alkaa ja i>aikkaa LSnnrot päätyl sljolttaaaan ro-
nolssa kerrotat tapahtoaat holn tnhannen -nioden taakse У1е> 
nanaeren eteläpuolelle, josta käsin ajan tleteelUsen käsl-
tjksen aukaan sooaalaleten esl-lsSt oUvat Sooaeen aaatta-
neet* Tätä k̂ aslhlstorlalllsta aalnalsnakarfi osaksl tleteel-
Usestl, osaksl nmolUsestl hahaottaessaan LSnnrot lopolta 
elaytTl Ealeralan аяяЛаяап täydelllseBaln kain osaaaae ka-
vltella. Tledealehenä han halasl ottaa hnoaloon tat-
klaastolokset, jolUa saattol Talalsta saoaalalsten aennel-
Bjjttä, ranolUjana han halasl kertoa toosta menüe±ejjd»etä 
кяпяаптпоп sanoln 1кййп kuln ottaen todlstajlkseen rvaelaap-
lajat, aennelsTTdestS saŝ anelden ranorlestlen • ensiaaalset 
•astaanottajat. Xaleralan aalnasalka nByttaTtyl häneül». eräa-
oä hlstorlaa ralheeoa, josta Kalevala oU todlstoskappale. 
Tältä kanoalta on ehka jaaärrettärlssa se selk-
ka, että Lõnnrot alka ajoln pohua Kalevalasta tleteelUsen 
5* 
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tutldmukBen IKhteeui, j ока valaisee mõlaalsta Thtelaka&ta'-
•iUUie&. Täettl näeme, etrtä hän mltolttl oaan oBCBtenea pleaea-
aäksl ;)a Kaleralan hletorlallisea tal etnografisea IShde-
arroa виогешаакв! kuln õllel ollut alheellleta. Mletfiäa ta-
hallleeata unohdokeeeta ei tailtenkaaui oUat kyayye, elllä 
eelaerkllosl tyõaenetelaletääa Ealeyalaa Irokooapanoeea Lõon-
rot aina kertol tiTsln avolaesti; 
Yalkka Irallrlrl elyät bjT&kBTiieet LSnnrotla aolnalshla-
torlallleta EaleTalan-tolklntaa - SnellMin epälll altä 
Ja ЭасоЪ Grlaa eMottl sen sl;)alle n77tllllet& talklataa 
ee tall YalUtBeTakal ja Bllxtyl aa. koulaopetukseea* Tasta 
Jallue Krohnla peruetana kaneanranoaetlede lähtl t&seä auh-
teeeea uaellle urllle, toeln varoea loukkaaaasta Ealeralaa 
ja sea luojaa. Olreellleta oa, että sekä Julius Krohnla et-
tä hänen polkanea Saarle bwhnln tatklaukset peruetulrat 
täseä valheeesa Icehltjeopplla ja laoaaonaT̂ t̂ilUaeea taUda-
taaa. Suomalaleta aaaatledeellle-hlstorlallleta tatklaaeae-
aetelaää kehltettlla Tolaaperälsestl ja sen turrln klynaie-̂  
tettlln Tareln alttara kansalnvällaea, lählnnä kRaeanaatal-
hla kokdlstunut Tertalleva tutklaue, joka Ijtayeseä ajaeea 
loi saoaalaleelle folklorletllkalle aoolpaoUeet ulkoaalaet 
Thteydet* Ahtaat ja aorkkakuatalset nfikSalat avartuivat kan-
salnTälielksl perspektllvelksl. Vertalleva tutklauß oäyttl 
Tolaaneat jb& aaeeaallle oaaperälalksl uakotullle xnuioal-
bellle ja perloaealAekellle eükol löjtyä ulkoaalela taueto« 
ja« Kaneaaperlnteeetä tuUkla kaaaalaperlnnettä: '*lalaaa, 
ja Tlelä kerraa laloaa •••** alkol olla tutklmukaea 
pgraTT&laraporttl* 
Lupaavaa keblt̂ osea kohti auomalalaea kanaanrunoudea 
kaaaalnTällaeatl taaapalnotettua kokoaalakuvaa katkalal ea-
alaaälnen aaallaaaeota* Ja altä eaaen oli syntynyt saoaa-
lalaen Identlteetla ehdlnkotlla, joka alkol ulottaa valku-
tnkaeaaa mjba tatkljolden raahaan. Yaonna 1910 ealintTL leh-
dlatõaaä joal̂  klrjoltokala krohnilaiata koalukuntaa vaa-
teuint altä aoltlttlln Kalevalan axron plenentäalaestä ja 
ajShälakeeklalkalaten krlatllllaten lalnojea näkemlaeatä 
allnä, alaaä pilal pltänyt puhua aulaalaeata, vapaaata . ja 
aotalaeata eankarlajaata, Esuiaalllaen Identlteettl tarrltal 
jäUeen kerran polttoalnetta. Neljä vuot-̂ a ayšieamla Eaarle 
Xrohn llaolttl käaltykaenaä auoaalalaeata ruaoudeata muut-
tuneen ratkalaeraatls tolala kula hän oli tähäa meaaeaaä 
loollat, runot alaälalvät hlatorlalllala aalatuala paka-
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шш<1ва alkalsesta yhtelekannasta ja sen kimnlolttaaleta il»' • 
kareleta, Laopaea eaorlmasta ösasta alkaleeapla teoiloitaM 
Kroha eiirtyl autea hletorlalUseen papadlewan lilttontoMi 
ojSheaBla Вшзтаа Tarhalehistorlaa olkyviada aoktoiltMrt̂  
Jalaarl Jaakkolan kaaesa. Ibdeesft п8я& •iatiat loivat в«я Ш9-
tlea vfillsea ajan tieteellisen 11шф11г1&, jaam eaarucf« 
folklorletlsaknpolTl, enium anlta Martti Baatrlo, kaanroi j* 
Joka sleäietl ajatoksea eooaalaiealla ТИ1Г!П1ЕИЯИЦ1<ПЯ eegl-
tetjBtä eankarlranoadeeta. Капаяnrunos tali «jSe Soni faoai* 
propagandan аваекв!« ii nati n ̂ csl tarkallljat edelli aaliilt» 
tu WllUa» Wllaoa, nSytteft Takuattimean eiltft, ettl ItM-
nalsTTdea aUnügraBttnillä tatldjmaalhaldan vaHntaa^a Mat»-
ja tulokala säätell polilttlnan tarkoltukBenaukalaaoe. Airwm 
Tbtenäloea ei tutkijolden rlTiatö aent&Bn. oUnt, aalBazkiksl 
laonnoatarulllnen selitTstapa sai 1. Ж* Satilfiet&/ntaraa рш»~ 
lostajan. 
Toisea saailaansodaa jälkeiaea tatkiaakean Toiai Imllnf 
tapahtozieaa jälkaea овкоа miatattaaaaa lähljmä kontairesir 
pesää, nutta toaiasiasea TälttSBättSaäksi ka^rnyt imatoa MHS-
kitsi helpottavaa yapautoaista jo taakaksi kS7neeet& tatki-
auetraditioeta. Baikkaat tuolet pyj^kiTat s^ä •eaatalai& 
tä aihevaliutoja« Фееаашю kannalta oireellinea oa aaiaer̂  
kLksi Martti Haavioa teos ''VaiafiMoiaea'' <1930). ТагЬмфаа 
tutkiMusta luonnahtivaa eoalnäisea luvua otaiUoo *Qtaaala fai> 
ко Ihaiaea?" saa aiin aooipuolisea ja syrfilliBtft pori ntmwi 
tuatenusta osoittavan Tastanteea, ettl laki ja tajaaa kirjaa 
sulkiaaeaan yksivlivaiaea joko-tai-asatalaaa •abdott<mndan* 
Bunot tuntevat ainakln kaksi ?äia5Mõist&» ja kolt-
tuuriheeröksen, joidea bahnoihio on kerrostanat •arhaiakai^ 
taisten uskoBoajärjestelaien ja kansainrSlisten UTttian ja 
legaadojan aotiivistoa. Tarslnaista hiŝ oriallieta jUktA, 
eslB, jotakuta vuosisatojen takaista shaeaani-tiatijö., ai 
runoista eaää voi taToittaa, sen sijaan niiat& Toidaaa Inkaa 
nelko ebyenä erään kulttuorikaadaa aiyytillinea mailaankinra* 
Kalevalan juhlavuoden Ip7an7ksell& ilaeatyoTt КШ!. Hil­
gen teos "Ibiinaisuuteaae aariTallat** (1983) oa Iwcittinjt; 
benkiin тапЬап kiiatan. TaataTfiitt&jiksi rj^tynaidan fiinS 
Kaokosen ja Helkki ELrkisen Jbuoaautaksiin oa 7'1вап8& balšpo 
jhtjSL jo senkin Tuoksi, ettei ELingellä ola ш±%9Мл liplajap-
''teltua metodia perinnaainaaten analjTaiaaa* üxkinaa рАш 
painokkaasti SOdan j&lkaisen famMn-nnnftnil̂ n-taffetHMMWMm 
taoiuusta aTTtilliseetä tulkintataTaata, jonka :Мж *-»irr 
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volttaneea blstorlallieet talkiatalrolwet« SUngea tyõ ollsl 
slten IShlooä anakronlemL, jonka syntTvirlkkeenä hänen omaa-
Ida llaoitnkBenea uolcaaa oa LKtisl- ja Itä-Saomea vällaea 
taietela Tanhaa epilkan oolstasoikeadesta ja sltä kautta 
вподя1alstenalelulsta ja Identlteetletä« EirldLaea kay вашаа 
sotaa Butta harldtnumiin kelnola pyrkieseäaQ теЬ[718Ьатааа Ear-
i»1nn катаа itsenSlsenä, laajaltl Savooa ja Fohjaimaalle 
•alkatoetaan alottaaeena kulttuorialueena, jooka eräät vaa-
hat, myÕB Länel-SaoKessa tavattavat pilrteet ovat plknmla 
kaatasaomalaielia kuln beafcialkalaila Thteykslla perusta-
Tla« Eilntolsaa oa joka tapaaksessa, että välttely hlstorl-
alUsea ja  J7tllli ea talkiatatayaa aahdolllsauksleta oa 
jSUeea kerraa osa joe •! euoraoaieta Ideatlteettikrlieiä 
oiia ainakin ideatlteetla Mootollua. 
Opplhlstorlalliaea ktertokayatlmiie aayttälsl aatavaa 
taloksekei sea, että elame parhalllaaa Salevalaa ja vanliaa 
raaoepilkaa щтуЪИИвеа talklaaaa aikakautta. Täma merklt-
see eoelkslkia sltä, etta Löaarotla hellimä ajatus Kaleva-
lasta alaakla sountaa aotavaaa suomalaieea varhajshlstorjaa lab-
teeaä oa roaahtaaut. Oa lahlaaä harrastelljavllhdettä yrlt-
tla kytkeä YälaiBÕlaea, Ilmarlaea, LeaBlakälaea tal Jouka-
halaea johonknhnn hlstorlaiUseea heakllööa, tal edes jo~ 
honkfn tfieaalllsestl aaarlteltTya palkkaaa tal alkaaa, tal 
•des olattaa htridün yfadessä kuuluoeeii jdioDkin tLetfcyya alkakau-
taea.KldMi hMikllShalmojwi kaocroksekkuus ja osltbaia пубв aluelb-
talset erot olldea kehlttelyssä tekevät tleteelllsestl pl-
t&TŠn hlstorlalllsea rekoastruktloa tässä suhteessa mahdot-
t<»akBl. Klietattoaastl hlstorleü.llstea raaojaa katea EU-
oaa soraaa, Eaarle Herttuaa roaoa ja ebkä Pllspa Heorlkla 
sonunrlrrea osuns oa koko roaoepllkassaaBe todella vähSlnBa; 
looaaoaTaralaea roooateMe ei ole vlehattyayt MstorlalU-
sleta alhelsta, selkka, joka kaaattaa paana merkllle sea 
477tllllstä laoaaetta poMlttaesea, Zalevala taas rolsl ol­
la perlaattessa j<qpa laotettavaspl hlstorlalllaea Ifihde kala 
kansaamoot edellyttSea, etta LSaaMtlUa ollsl ollut myös 
ruaolsta rllppimatoata hlstorlalUsta tletoa saomalalstea 
•arbalebletorlasta, tletoa, joka pätlsl vlelä taaäikla ja 
jeta baa ollsl kSjttanjt byrakseea Ealevalaa somaltelles-
saaiu SSla ei knltenkaaa ole, ja kysyeys Kalevalassa kuvat-
tajea heakHõbalmojea ja tapahtoalea hlstorlalULsaodesta 
raokeaa tgrhjlla, selkka, jooka moal Loaarotla  ̂  ̂ ̂  ̂ n n̂ r̂ n, 
Saellaaa, toatal aavlstaaeea hetl teokseea tutaetattuaaa. 
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Kysymys Ealevalan etnografisesta laotettavaodesta oa 
jo hlveaea 1пи*кискаялф1. EysjTuys on slltäi kavastayatko ee— 
poksessa eeilntTvät tavat ja käTttajtTmlset, työkalat 
tarvealneet, kulkuT̂ laeet ja aseet Jne* jonkln seadiui tal 
aikakaudea reaalista kansankulttuurla« BslmerMr! «1nelstooa 
syveatymättä Toidaan. todeta, että KGÜ.eTalaesa •Blotbtaja eaL— 
aeltä ja tapoja oa todella ollut eläySssä kansankolttau-
rlsea ainakla joesala aiSrla, tolela eaao«& käratut IcÜTtflii-
teet elvät alaakaaa kalTrlrl olo fiktÜTielä, rooolliala« 
l̂ ateistä sahtautuiBleta Ealeralaa etoografieeea ISbdear-
•ooa hlllltsee koiteokla kaksi välttSnatõatä peruslrorjaae-
ta. Baslomaiaea lllttyy Lõnnrotia tyõtapaaai ybdlstellesäfia 
eri laulajiea ja seatujea roaoja bäa ei tavoitellat minlrMftt. 
taatemaasa kalttau3?ia tarjoaioaa nallia joMonaukaiseetl vaan 
aoudattell vaistoaaa ja Bielikuritukseeeaan Yälkkyrää oSkjS. 
BoiaassuomalaleeBta ̂ telskonoasta. TämSa jälkeea ronojea 
aaterlaAlilla- ei eaSa ollut ]naaatieteelli8t& kotipalWra el-
kä selvää ajallista kiianekohtaa« LSnnrot sile tadioai alkn-
perälstea ruoomalstiiapanojea ваМоИДвеа auteattieaiidtta 
loitellesaaa ae oaiia kaarttStarkoituksiiaea soiveltafilBBl eS.<-
kelksi ja säejaksoiksi* Tilalle hfin pyrki luoaaan uudea «LU-
teattisuudea, jooka perianaisenä katteena oli oaa nfikrajt 
kaleTalaisesta eläBäameaosta. Tuloksena oli jm-
ka Tärikkäät palaset saattarat hetkittSia Tastata jonkin 
oleaassa oleraa kaneaakulttuaria piirrettfi autta Taia pala-
sina, ei koakaaa vSbänkaäa TaatiTaagpioa IrokDaaiauakaiiiau Joa 
siis alkuperSieet nmoaniatiiapanot Tielfi hei jastlrat reaâ -
lieta kaoaankalttuuria, too heijaatua ei Toiout aennä pe-
rille eoää Kalevalasaa. 
Ibxtta heijastlTatko edes alkuperaiaet kanaaaronot kan-
sankulttuuria TalokuYanaiaea tarkaati? Vaataoa Taihtelee 
hieman eri ruaolaatojea kutea loitaujea, haSrunojea, karliar-
ruaojen, lyriikaa, varaioaiaea epiikaa jne« oleaaa Дщтаущук-» 
sessä, mutta se oa •araukaelliseapi koia roiai luulla. OU-
•athaa eaiaerkiksi riittirunot perSiaia auteattiaea toiaia-
oaa keskeltä, kuvaetiliaa Ijriikka ilmiaelSafia yliä uodeataaa 
reprodusoituja perualooateiaia tonaakonatellaatioita ja ол-
gelaia« Täatft Imoliaatta itaĵ  ruaot« aekä rüttimaot ett& 
•araiaaiset eeppiaet runotf eivät oUeet <;«v<at t 4 жпуДои ̂ ae-
lokuvasaiata kopioita« Sellaiaea ei kuulonnt n'i ̂  джп firhtfc 
vaaa eikä luoateeaMa. Huaolaaa koratua todelUaondaa J« 
laulujaa todellisuodea yalillä. oli etSiaTTa« jonka to— 
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унтЛшт •4Uljtt£ paitsi laalajaa reaalieen kulttuoria tun-
tMoeta 4j68 peafi nnela jianaljyttiata li]idekritü]dci&« Bei-
•epkllail kBuduuAaato tapahtoi todellieandeaea mat­
ta laelniaea aina jouin ja Iceihäia. Haeiseati jaairi ta-
•iatapaiatan banraintajan robkaiaeaana LSnnrot lahti ralcen-
trtwaan filckÜTiatä M1 naaanoaalniata elSofiimnotoa« Bunojjea 
vleetieit tacrat ja Ujtintaat tontoiTat 8<ф1тап aeein ha» 
aiddcaati â lqpbatlDaaat antta alikä ae aopiaiTat pareanin je-
bonkin Tajfludaatapaaa aikakautaaa* läin aaattoi olla antta ei 
wgtteOdSMa 'vtlttiBfttt&« HJdi a11rB8n taaimut, että aSaa aaia-
tin atilyttla&t •ainaisaadaa Yiaatit olisivat saealähtölalä, 
ta* kenraataiaiTat tiattTfi knlttuuxltaaoa tai -vaibetta. 
OBL TlalE kalauakin taaoy joUa biatoriaüSiaundeeta voi-
daan polina, niaittiiai Thtaiakminalliaten rakentaiden ja oii-
bin pearaatmran BaailaaiibiTan* S&aaS ei ole Tcjajmyn Taloku-
vaaaiaasta tazldcnadaata таап oiiati axroiata ja asenteiata, 
jalta roaot iliMLiaerat. üidaa Yoi oletta aiiTilõityneen 
laalajian tajmiaaä kaatta taralla, jdca ei ole roinat olla 
Talkattaatta baldKn todalliattnakSaitTkseeaBfi* SiUolnTrla 
ja alwaaiMami. aiUoin, ков na eiyfit ele Taetanneet konkreê  
tlata axkipilTia ksakaaaata, na or̂ t «ittanaet TaHfirt&nSän, 
t̂oeactibaiäa ja ilaalaaaaan todalliaantta« Tiaaä kobdaaaa 
alaaaa koltaaiclA aiirtTt blatariaeta ja etnosrafiaata aaa-
Haartaraa paalalla ja agrTttlea lähitaataaaaa. Eyaymya ro-
aajaa ja yhta1 akaimal 11 wa todelUaandan sabtaaata aaa Ka-
lavalaa kalidalla •aadoas aitan I&inrot anhtaatai mnoiata 
MiytieääneE 3̂ :taiakBntaialQantaaaaen ja aiten ban eit& шаск-
kasi? ̂ aiaitt aanaan aÜTilinä oa jälleea LSnnrot* 
laadakaama pitifCn ottean biatorialliaea ja иуу̂ ИИ-
aaa TiliaeatiL avoaTuudaata Imoaio on ]cinnitettlLT& 
ajaa MaittlaiaaaB« Matorlallinen aika on linaaariata, jat-
icacfsa ja palantaaatenta, kna taaa aTTtillinan aika on атк-
liatt» toiatavaa ja kabdan aikaolottarunden, saarea wlkn-
ajaa ja n̂ arhatkan, ̂ taanlankaaaiaeeta syntyvSä# Itokonto-
tiataalliatft ai8ritalai& lainaten "ayytti (kreik. artboa 
•tael aana« paba') tm 'kartoana juaaliata*, aakonnolliaeea 
aaailaankäeitykaaen pdijantara karteMs saoren alkiiajan 
" Ineaiakandan, ratAcaiaeran "alkubetkan**) peroatayaa-
laatsdaiata tapabtaaiata ja jaaalten (pjMaTBten, kalttaa-
rlhaaroaten, Maanin paxuatajiaa jne.) eaikxnralliaiata 
taelata« HSldan tekojen anaioata aaallan,' laonto, kulttuufi 
ja aaldin aeaiaallnen ryhaBaae kaikkine oaailaiõineen ayn-
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tyi ja sai vlelä nybyhetkessäbla valkuttavan järjestyksen-
sä. l̂ TTttl oa eitea maailmaajärjestyksea peruskirja, johoa 
vedotea perastellaaa käTttäytTmismuodot, sosiaaliset ioetl-
tuutiot, mapaaUsääooöt ja aormijärjestelmät yonä uskoaaol-
lisea riitia tehokkuus ja kultia pybyys. l̂ yytia varsiaaiaea 
eliojrn̂ äristö oa riitti, uŝ aaolliaea seremoaia. HtjrTtia rl-
toaaiioea esittämiaea oa maailmanjär jestyksea puolustamie-
ta: pTliiä esimerkkitapabtumia jäljittelenällä estetääa maa-
ilman sortumiaea kaaokseea* l̂ yytia kertomat tapahtumat ovat 
pyhiä ja tosia uekoaaollieelle 1hmlselle ja häatä Tispäröi-
välle yhteisölle**, ts. ntyyttl kuuluu sosiaalisesti b̂ väk-
syttyya, slsäistettyya maailmaokuvaaa. Historie oa iiyytia 
aSkõkulmasta profaaaia aikaa, joaka ajrylti itse asiassa tu-
hoaa ja korvaa pyfaällä ajallai aäia oTTttiä voi luoaaehtia 
*P7häksi historiaksi*. Ifircea Eliadea aäkeayksea mukaaa ar-
kaaiaea ihmiaea, joka oa jäljellä meissä kaikissa, pyrkii 
kestämääa historiallistea tapahtumiea vyõrya luomaa painet-
ta siirtTiiällä nysrtillieeen aitaian ja uekimalla todeksi ja 
tapalituTaksi vaia sea, millä oa esikura ja malli suiiren ai-
kuajaa tapahtuaissa. Toimae täydeatää Sliadea вааотаЛд, et-
tä oäista alknajan aalleista ja ideoista, jotka esia. rii­
tia avulla tuodaaa OT̂ orbetkeea, ibmiaea anmeataa sekä tie-
doa että toimiatastrategiaa. Arkaaisea 1hm1 sea käyttäytjDii-
aea oa sitea läpikotaisia prototyTppistä, alkua.jaa malleja 
mieleea palauttelevaa, aiitä arkielämäa tapahtamiia l̂ ke-
väa. Tällä tavoia profaaaia arkielämäa tapahtumat "kääaae-
tääA** myytia kielelle ja siirretääa myTtilliseea aikaaa, jo­
ka korvaa profaaaia aj aa« 
l̂ Tjtit ovat sitkeäheakiseoipiä kuia aiidea riittikon-
tekstit, ja itse ajattelumekaaismi voi säilya pitkääa mgrõs 
varsiaaisea uskonnollisea käyttäytTmisea ulkopuolella* Xäl-
tä kaaaalta mjrytia kasite aataa tärkeitä avaimla aiia Kale-
valaa kuia lOTTttiailieita sisältäviea kaosaxiroaojeakia lü­
ki jälle. lioaet kertomukset ja aiidea jksityiskobdat kä̂ vät 
Ixelpommiksi Timnärtää, kun emme yritä pakottaa aiitä histo-
riallisea ajaa ja arkikokemuksea taaolle vaaa kuoatelemme 
aiissä aTyttiea puhetta mTTtiUleessä ajassa toimlTalle ih-
miselle. 
Бе kuuatelem̂ ea meaetelmä, johoa tässä viittaaa* läh-
tee kaasaaruaojea bTVäksymisestä sellaisiaaaa. Ssimerkiksi 
aitoja, alkuperäisiä kaasaaruaoja ei tarvitse tekstikrilt-
tisesti aaalysoida, ei vertailla toisiatoihia, ei hakea пШ.-
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le kaukalsla rlrmakkaistäpauksla. Oa lähdettävä slltä, että 
ae oinassa esltTskonteketissaan olivat täysia silelekkäitä ja 
kuululvat elävään. maallmankuvaii. Jos tuosta Icoatekstista oa 
rilttävästl tletoja, ruaoa saaoma vol talvolttaa meldät kult* 
tuuri- ja klellrajojea yllkla. Tärkeätä oa kuuaoella myös 
muita samaa alueea tai yhteisöa ruaoja, slllä aäla voi pääs­
ta maailmaolcuvaa STStemaattistea pllrteldea jäljille. 
Batäpä Kalevala? Voilco sitä lähestyä sama Ila meaetel-
mällä? Bpäilemättä vol. Ealevalaa mjTtit ovat tietenMn LSon-
rotia variaatteja, mutta aiidea lävitse voi tavoittaa myy-
tia perusrakeateea - ja se riittää* Arkaaistea mTyttlea 
viestit saavuttavat meidät sekä Ealevalaa että kaosaaruao-
jea läpi. Yariaattlea ruasaus kuuluu шууЫа elämääa: vas-
taaaottaessamme myTtia luomme siltä omaa variaattlmme. Tlet-
ty rakeateelliaea perusmerkitTS, jota emme ebkä kykeoe aioa 
verbalisoimaaokaaa, säilyy kuiteokia kulttuurista tolseea, 
ja. sea varaan rakeananme aiTTtia aktuaalia merkityksea, oman 
merkityavariaattioiBe. Koeka miyTttiea kuuatelu perustuu vuo-
roYaikutukseen, joasa me itse ja myTtin esittäjä tai lähde 
ovat mukaaa, ei ole aitääa STytä eikä taxrvetta torjoa Löaa-
rotia yiiteaä inyytia lähettäjäM« Tältä kaooalta Löoorotia 
toisiato oa yhtä auteattiea kuia Oatrei Ualisea. Eysymyk-
sessä oa jksi iohimillisea kommuaikaatioa perusmuodoista, 
josea väliaeeaä ovat m̂ ytit ja mTytilliaea ajaakäsitys. 
Täseä ei ole mabdollisuutta sTveatyä Kalevalaa myyt-
teiMa, mutta ae Löytyvät teoksesta suhteellisea helposti. 
Uaailmaosynty oa perusmyTtti, johoa suomalaisessa syatyjea 
runoudessa pyritääa kjttomääa lukuistea muidea sekä luoaaoa 
että kulttuuria ilmiSidea syaty. X̂ ypillisiä alkuajaa luo-
misaäytelmäa syixtykertomuksia ovat Ealevalassa metsäia kyl-
vö| easixmaäisea ohraa kylvö, oluea syaty, tulea syaty, rau-
daa syaty ja soitoa syaty. Luo.iajumalaa riaaalle ilmestyy 
kulttuoriheeros, yäioämöiaea, tai heerospari, Väiaämöiaea 
ja Ilmariaea ybdessä* Tämä heidäa osallisuuteasa alkuajaa 
tapahtumiin heijastuu myös heidäa myöhempääa toimiataaasa 
Sammosta ja kesiomatkoista Pohjalaaa ke]H:ovissa ruaoissa, 
joista aiidea **seikkailullisea** juoaiaiaeksea lomasta ja 
taustalta löytyy riittämiia viittauksia myyttiaiheisiia. Li-
säkai Lõxinrot oa anmeataaot mytologeemeja loitsuista rua-
sain määria. Taikka aiidea esiiatymispaikka Ealevalassa ei 
aioa suinkaaa ole suullisea kaasaoroaoudea mukaiaea, ae jä-
eeatyv&t silti osakai Ealevalaa välittämää mytologista maa-
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llmankuvaa. Ошаа llsänsä tähän znaallmankuvaan tuovat suuret 
rllttlnaiytelmät kutea häät ja karhunpeljaiset, samola mltä 
erilaisimpiin yhteyksiia sirotellut rukoukset, .iotka eivät 
välttämattä ole luokiteltavissa ayTtelksi mutta Jotka slsäl-
tävät vilttauksia myytteihia ja liikkuvat periaatteessa sa-
malla tasolla, siis щут-ЫШвва ajankäsltyksen pllrlsšä. 
Olea esltykBessäol habmotellut kaksi läliestTinlstapaa 
Ealevalaaa ;)a kansanrunolhla« Tolaea oa kaosanrunoustieteel-
llneu, raaoa tai шууЫа lähettäjäkeskelaea tarkaetelatapa. 
Sen. kaonalta Kalevala од leimattava «fjaautsnttlsekel heti, Jos 
sita aletaan käyttää kansaakulttuuria lähdeteoksena, jolta 
•aaditaaa etaografista tarkläi;|itta. Matta periaattessa sama 
kritiikki voidaan kohdistaa nyös alkuperäisiia kanaanranoi-
Ып, jotka nekään eivät aoudata etaografista tarkkuutta. Ka­
va reaaUmaailmasta sallaiseoaaa ei välity sea pareumia Ea-
levalaa kuia kaпяапгоаоjenkaaa kautta. Silti kaasanruoot 
ovat osa etaografista reaalimaailmaa, ;Ja ae voidaaa тйЫппй 
periaaela;}ianalj7Bia ja periaoe-ekologiaa teiaoia Jäseatäa 
tuoa maailmaa osiksi. Kalevala taas ei kaalu tuohoa ruaoo-
laulajiea maailmaan, se oa kirjallisea kulttuaria toote, ee-
posrunoilijaa aerokas syateesi, johoa siivilõityi aiaeksia 
muualtakia kuia suomalais-karjalaisesta kaosaoruaoudesta ja 
jooka syatyya vaikutti sekä eepostea pitkS traditio ett& kob-
derybmaksi yalittu Suomea siviõtyoeistö makutottuBOkBiaeea. 
Toiaea labestymistapani perastua periateea viestiatiSn 
kulttuurlssa, meidaa оваа kulttuarianiBe pois salkeBatta* YoiB-
me olla тпкяпя folkloreprosessissa, joka откуааа tapahtaa 
luoatevammia kir jojea ja sähkõistea viestimiea kuia saolli-
sea perimätiedoa kautta. Tosiasiassa emme voi väistää цузгЪ-
tejä vaaa ae tulvivat päällemme* Ja aiidea jookossa oa Kale­
vala ja miksei myõs alkuperäistea kaasanruaojea sisält&n&t 
myytit. Beagoimme aiihia arkaaisea ibmisea tavoia: siirrTraM 
nykyhetkestä ja liaeaarisesti eteaevästä historiallisesta 
ajasta keskelle alkuajaa tapahtumia ja pyliäa historlaa, joa-
ka välittämat mallit ja rakeateelliset merkitjkset jäseatä-
vät meille aykyhetkea tapahtumiea ajaokohtaisea sanomaa. Tas-
sä asetelmassa emme pelkastäaa vastaaaota STTttejä vaaa яубв 
reprodusoiiame ja luosme aiitä. Kysyays Ealevalaa ja каояахь-
rooojea saaottavasta oa sitea sidoksissa OTkyaikaaa, MidSa 
vastaaaottokyl̂ jmme, ongelmiimBe, pelkoihimme ja toiveiaii»-
me. Ibitta oa tärkefitä haomata, että tätä aerkityksmaatopro-
sessia strukturoivat jatkuvasti vanhat myTtit, joieta monet 
ijnrsivfil: tieasä myõs Kalevalaan. 
ElrdalUsuudeatutklJat käTttelevät niTTttl-termlä va-
paammln kula foUclorlstlt ja uskoatotletelUjät. Wllnpä Väl-
nö Kaukoaea oa eri yhteyksissä puhuaut KalevBla-iiiTytIs-tä tal 
Löanrotia myTtistä. Toisiaaaa liän aäkyy tarkoittavan tällä 
Löanrotlii Itselleea hahmottamaa käsltystä Kalevan Тгяпяяп 
mulaalsajasta, toisiaaaa termi tuatuu yüttaavaaa itse ee-
poksea toimitusproeessia koskeaeisiia käsitykslia, ts. Ea-
levalaa vastaaaottooa romaattisea tai homeerisea eeposteo-
riaa aäkökulmasta. Jällrl nunäiaea sovellus kuuluu щуу ütikä-
eitteea arkiki eleaomaisea, usela toivottomaa 6pätarkaa käj-
töa alueelle, mutta Ealevaa капяяп muiaalsalkaa koskeva us-
komus voitaislia ehkä määräehdoia liittää tlettyya mytolo-
geemiia. Tarkoitaa myyttiä "kultaisesta aikakaudesta". Bo-
maatiikaa oppiaeet muovasivat tästä norytistä eepostea sya-
tyä selittäväa variaatia; se sisälsi ajatuksea eritylsestä 
aankariajasta, jota ilmaa eeposta ei voi olla olemassa,Aja-
tuksea esitti mm. Friedrich voa Schlegel, Hegel otti sea 
estetiikkaaasa, ;)a meillä sita sovelsivat mm. Robert Teagst-
röm ja Saellmaaa, edelliaea Ealevalaa puolesta ja jälkim-
mäiaea sit& vastaaa. l̂ yytia merkit ovat nakyvissä nimen-
onaan Ealevalan ja kaasaaruaojea historiallisissa tuUdjmois-
sa Siias Löonrotista vaahaaa Eaarle Erohaiia, Jalmari Jaak-
kolaaa, auoreea Martti Haaviooa ja Uatti Eliggeea. Sea kaas-
sa kilpaileva tulkiata oa marzilaiaea aakemTS Ealevalaa ja 
kaasaaruaojea ilmeatämästä esifeodaalisesta, luokattomasta 
yhteiskuaoasta, joaka perusyksikkö oa Thteisomistukseslle роЫ 
jautuva auku- ted. heimoyhteisö. Tämäa käsityksea muotoili mm. 
0. V. Euusiaea, mutta ajatuksea kulua siaäasä voi löytää 
miltei mistä tahaasa esim. aeuvostoliittolaisesta etaoge-
aeettisestä tutkimuksesta. Näidea kahdea tulklaaaa tai alku-
perämyTtia, jos aiia halutaaa aaaoa, kilpailulla oa ollut 
syvällistä seurauksia kaasaaruaoustieteessä ja Ealevalaa-
tutkimuksessa. Ferimmältääa tulkiatojea erilaisuus koskee 
sea yhteiskunnan laatua, joka syanytti ruaot. Knmmankin tul-
kinaaa mukaaa kehitys johti kurjistumiseea: kultaisea ai-
kakaudea ̂ teiskuata hävisi, mutta suullisessa periateešsä 
säilyi katkeamatoa traditiosuoai, joka välitti viestia tuoa 
yhteiskuaaou muiaaisesta olemassaolosta. Ja tähäa viestiia 
tarttuvat vielä meidän päiyiaämme yhä uudet tutkijat, tai-
tellijat ja poliitikot halutessaaa vahvistaa ja muovaba suo-
malaista tal karjalaiöta ideatiteettiä. 
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'»КкШИА" JA IIONINGAI) 2a SAJANDI EIEJANDUSS 
KKORTtIgfcH I /1 
Мао Karhu 
"Kalevala** ja selle ralrvaluulellsed alog mütoloogili­
sed allllcad huyltavad mind alljärgaevas mitte kui folklo­
risti ja Dfiudiuarijat, vaid kui kirjandusloolast. 
Tegeldes viiaastel aastatel 20. sajaadi soome ja üldse 
Шпе kirjandusega, on mul tulnud ikka sagedamini pead mur­
da küsimuse üle, missugune on kunsti teadvuse uute vormide 
vahekord arbailistega ning kuidas lülitub muistne kultuur 
nüüdiskultuuri. Püüdes mStestada kir jandusnähtusi ja nende 
seost mineviku traditsioonidega, olea tulnud järeldusele, 
et 19* sajandi kirjanduse ning kultuuriga vSrreldes on sel­
les osas 20. sajandil paljugi pdhimStteliselt teisiti. 
Teatavasti juhtisid juba 18. sajandi esimesel poolel 
G. 7ico ja peaaegu sajand Mlĵ  T. W. Schelling tähelepanu 
mütoloogia universaalsele tähtsusele kunsti sünnis, eksis-
teerioises ja mdistoises. Yico oli veendunud, et iga poee­
tiline metafoor on oma tekkelt pisimüüt. SoheUing pidas mü­
toloogiat igasuguse, ka kaasaja kunsti ''vajalikuks eeltin-
gimnseka ja algmaterjaliks**. Kunst oli tasa arvates **igave-
ne müüdilooming**. 
OiBeti olid 18* ja 19* sajand loodus- ja ühiskonnatea­
duste tormilise arengu m6jul oma pdhitendentsilt maailma-
kultuori jätkuva demütologiseerimise ajajärk (1). Ja ehkki 
näiteks 18. sajandi Idpu ning 19* sajandi alguse romantikad 
tundsid huvi rahvaluule ja mütoloogia vastu, olid just ne­
mad need, kes edendasid ajalooteadvuse uengut niog histo­
ristlikku suhtumist kultunrinahtustesse. 
Kultuuri remütologiseerimisest, uuest müüdilisest m8t-
lemlsest on hakatud rääkima 20. sajandil. Roland Barthes'i 
paradoksesse ütluse järgi on kddLge ''müüdilisem** just meie 
aeg. 
Mdistagi on maailma nüüdiskultuuris - filosoofias, 
kunstis, ideoloogiae - mütologismil mitmeid eri vorme. 
Bäakides mfStologlemist kirjanduses, pidasid kirjandustead­
lased veel imni hiljutise ajani silmas eeskätt Lääne-Suroo-
pa kirjandust, J. Joyce*i, H. ] ou8ti, F, Kafka, Ъ S* Slio-
ti, Manni jt. loomingut, mille kohta on kirjutatud 
rohkesti uurimusi. Viimastel aastakümnetel on kogu maailmas 
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tähelepaau vSitaud Ladiaa—Ameerika romaan. (G» Garcia U&r— 
quez, A. Carpeatier jt.) aing kriitikas oa palju juttu ol-
aud selle mütologismist, kusjuures tihtipeale rõhutatakse« 
et tegu oa hoopis uut tüüpi mütologismiga (2), 
Ea aÕukogude kriitikas oa hakatud järjest sagedamini 
käsitlema aüüdiskirjanduse, aeliteks TdSngSz Ajtmatovi loo­
mingu geneetilisi seoseid' folkloorsete ja mütoloogiliste 
allikatega. Erinevalt kirjandustest, millel on seljataga 
sajanditepikkune ajalugu, on paljurahvuselises nõukogude 
kirjanduses kümneid suhteliselt noori kirjandusi« mille 
seos folklooriga on suuremal v3i vähemal määral vahetu. 
Lisaks sellele olgu märgitud, et leidub rohkesti teo­
reetilisi uurimusi, kus sõnakunsti genees on seostatud ürg­
aja mütoloogilise mõtlemisega; ka on inimteadvase arhai­
liste vormide kohta puhtetnoloogilisi ja -filosoofilisi kä­
sitlusi. Näitena tõstaksin Lääne autoreist esile S. Cassi-
reri ja tema 3-köitelise teose "Ihilosophie der symboli­
schen Pormea" (1923 - 1929)f aõukogude uurijaist A« Losse-
vi aing 0. Freidenbergi, samuti J. lleletinski, kelle üle­
vaatlikus raamatus "Поэтшса мифа" (1976) on käsitletud ka 
mütologismi küsimusi Lääne-Suroopa 20. sajandi kirjanduaee. 
Vististi üheks kõige silmatorkavamaks tunnusjooneks, 
mille poolest Lääne 19* sajandi kirjandus, erineb 20. sa­
jandi kirjandusest, võib pidada historismi. See ilmneb muu 
hulgas ka erinevas lähenemises rahvaluulele ja mütoloogia­
le. Alljärgnevas ongi üksil̂ asjalikumalt peatutud historis­
mi probleemil. 
Tavaliselt seostatakse Lääne 20. sajandi kirjanduse 
remütologiseerimise algust 19> sajandi lõpu ja 20* sajandi 
alguse modernismiga. Selle üks ideoloogilisi eelkäijaid QU 
F. Nietzsche oma "kõigi väärtuste ümberhindamisega**, kogu 
humanistliku pärandi, kodanlik-liberaalsete traditsioonide 
ja tekkiva sotsialismi kriitikaga. Nietzsche eitas nihi­
listlikult kõike, ka ajalugu ja selle seaduspärasusi. Фа 
suhtus põlgusega ratsionalismisse filosoofias, ühiskondlik-
ajaloolise progressi teooriasse, demokraatia ideaalidesse 
ja humanistliku eetika traditsioonidesse. Nietzsche arva­
tes oli nihilism kaasaja inimese püsiv ja universaalne .psüh­
holoogiline seisund ("der Nihilismus als psychologischer 
Zustand"). Фа selgitas: "Was bedeutet Nihilismus? -DsiB die 
obersten Werte sich entwerten, Ss fehlt das Ziel. Xs fehlt 
die Antwort auf das "Wozu?" (3). Seda laadi meeleolud on 
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ühel v6i teisel kujul küllaltki levinud 20. sajaadi kultuu­
ritegelaste hulgas. 
Marksistlik filosoofia nimetab seda nähtust hilisko-
danliku teadvuse kriisiks, mille pShjustas kapitalismi kui 
tihiskondlik-majandusliku formatsiooni üldkriisi algus. Ole­
masolev kord ei tundunud olevat enam ei mõistlik, otstarbe­
kohane ega püsikindel. Suurte vapustuste lähenemist aimas 
ette ;]uba Nietzsche, kuna 0. Spengler, teine irratsionalist­
liku elufilosoofia esindaja, tuli välja õhtumaa allakäigu 
prohvetliku ettekuulutamisega. Ajaloolisest optimismist ei 
saanud enam olla mingit juttu - isegi s3na lê Qugu" ärritas 
ITietzschet ja pani ta skeptiliselt muigama. Hõlmas ju aja­
loo mõiste palju seesugust, mida Nietzsche ja tema poole­
hoidjad ei tahtnud tunnustada. Lähtudes subjektiivsest vo-
luntarismist, ei arvestanud nad ajaloo, sealhulgas kultuu­
riajaloo objektiivseid seaduspärasusi, determinismi põhimõ­
tet. 
OldmaaiImavaateIiseit oli elufilosoofiaga seotud kann. 
vaimulooline meetod saksa kirjandusteaduses (W. Dilthey, 
G. Simmel, F. Gundolf; Soomes 7. A. Eoskenniemi), mis tek­
kis vastukaaluks Hippolyte Taine'i positivistlikule kunsti-
sotsioloogiale, kultuuriajaloolisele determinismile. Seal­
juures kritiseerisid vaimuloolise koolkonna esindajad Taine'i 
meetodit mitte niivõrd selle tegelike nõrkuste, kuivõrd sel­
le pärast, et tegemist oli determinismi põhimõttele tugine­
va sotsioloogilise meetodiga. Ise püüdsid nad leida luule 
allikaid mingeis algseis ja irratsionaalseis ürgfenomenides. 
Sriti populaarsed olid nende sõnavaras (näiteks Gundolfi 1дш-
tud Goethe-uurimuses) rohked ur-prefiksiga sõnad: Urzeit, 
f̂eggigt, f̂eerlebnis, te-lcfe, ursprünglich Welt 
jne. Diskrediteeritud ja hüljatud ajaloole vastandati müüt, 
teaduslikele teadmistele mütoloogiline sümboolika, positi­
vistlikule sirgjoonelisele evolutsionismile ja lineaarsele 
kronoloogiale oüüdlpärane "tsükliline** aeg, Nietzsche "iga­
vese taastoleka** printsiip ja Spengleri kultuurimorfoloogia 
bioloogiline sündlmiee-suremise tsükkel. Xronoloogiast loo­
bumine tahendas ühtaegu lahtiütlemist ajaloo progressiivse 
arengu ideest. 
Nietzsche, Bergsoni ja Heideggerl umbusk ratsionalist­
like teadmiste suhtes, nende nostalgia ürgse (Sokratese-eel-
se, eeleksistentslaalse) tervikliku maailmatunnetuse järele 
meenutab midagi 16« ~ 19. sajandi romantikute vaimuleiadist. 
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Bat siia oa pShlmSttellae eriaevus« 18. sajaadl ISpu Ja 19« 
sajaadi alguse romaatikud ei vaetaadaaud müüti a;jaloole, 
vaid lülitasid selle üldisesse ajalookäika, otsides müüdist 
muistsete aegade ka;]astu8i« 
Muidugi polnud romaatism ei Euroopas ega Soomes üheae 
oähtus. Selles oli vastuolusid ja äärmusi, koid üldiselt, 
nagu eespool märgitud, aitas romaatism kaasa ajalooteadvuse 
väljaareadamisele. Bomaatikute suurimaid teeneid oli val­
gustajate antihietorismi ületamine. Nagu teada, nägid val­
gustusajastu filosoofid inimkonna minevikku ja olevikku min­
gi normatiivse, igavese, ajaloovälise mõistuse valgueäL Bd-
hutati igimdistuslikku,. normatiivselt üldinimlikku, ititte 
aga ajaloos kordumatut, rahvuslikult eripärast, millele pöö­
rasid tähelepanu Vico, Herder ja hilisemad pärisromantikud* 
Hohkem väljaarendatud ja järjekindla historismi poo­
lest - ka muistsete kunstivormide seletamisel - paistis sil­
ma Hegeli esteetika, kuigi Hegel võrreldes ScheUlnglga pöö­
ras mütoloogiale suhteliselt vähe tähel̂ anu. 
Soomes mõjutas Schellingi esteetika A. 1, Aiwiässonl ja 
teisi soome eelromantikuld,. Hegel aga tema ideedele omase 
historismiga oli eeskujuks J. V. Snellmanile« S« Lönnroti-
le, 9. Cygnaeusele, B. Tengströmlle - kuni Alieksis Elvini 
välja. See oli soome rahva elus aeg, mil tqiieti kaotada aei-
suslik ja rahvuslik rõhumine, tõendada iseseisva rahvusli­
ku olemasolu õigust, leida oma rahvuslik minevik, et ehita­
da tulevikku. Niisugune ajalooline, rahvuslik ja ühiskond­
lik situatsioon aitas kaasa ülimalt demokraatliku ajaloo­
teadvuse väljakujunemisele. Tolleaegsete rahvuslike ideo­
loogide silmis ajalookäik, ajalooline aeg Soomes hoopiski 
mitte ei peatunud. Irkav rahvas vaatas oma ulatusis kauge­
le ettepoole, kus kangastus tulevik. Kõike, ka kauget mlne-
vildcu, nähti romantilise värvinguga ajaperspektiivis. **T8ük-
liline** tagasipöördumine minevikku ei tulnud kõne alla» Bu-
nod ja müüdid olid toonastele ideoloogidele mitte mingite 
igaveste, aja- ja ajalooväliste, alati ̂ lesuguste ning lõ­
putult korduvate olukordade väljendas, vaid sõnun väga oma­
pärasest ajaloolisest minevikust, mis ei saanud enam kordu-i 
da. Sealjuures oli see omaenda rahvuslik minevik, ja runode 
kangelased polnud mitte harilikud, siin maa peal elavad ja 




19* sajaodll rdhatatl runode raüvallkku vaimu, aels 
väljeaduvald ürgkogukoadllku kollektivismi Ja Inimeste võrd­
suse Ideaalid Seda toonitas oma artiklites ja eessõnades ka 
Б. Lõanrot. Ettekandes '*Soome rahva kujutamine "Kalevalas*"* 
juhtis R. Tengström (1823 - 1847), keda olid mõjutanud noor-
hegellaanlde Ideed (4), kohe esimese lausega t lelepanu ee­
piliste rahvalaulude sünnlaja eripärale. Ta märkis: '*Bahvas-
te elus on olnud aeg, mil kõlk koostisosad, milleks need 
hiljem eraldusid, moodustasid veel lihtsa terviku, mil ük­
sikisik ei asetsenud oma rahvast väljaspool jä rahvas pol­
nud killunenud kultuuritaseme ning elutingimuste poolest eri 
klassideks, vaid kõiges valitses sama valm ja hoidis koos 
eeskätt loomulik hingeline ühtekuuluvus** (5). 
ürgkogukondliku kollektivismi ja võrdsuse ideaale rõ­
hutatakse Aleksls Elvi, Arvid Järnefelti ja Blno Leiao teos­
tes, kusjuures neile Ideaalidele on sageli kontra'stlks uus­
aja Individualism. 
Tuleb rõhutada, et niisugune vaade muistsele rahvaluu- < 
lele ja selle ideaalidele polnud paljalt luuletajate või ro­
mantikutest folkloristide - nende hulka on kombeks eirvata 
ka S« Lõnnrot - väljamõeldis, romantilise maailmavaate utoo­
piline külg. Siin pole ruumi seda küsimust lähemalt analüü­
sida ega näiteid tuua, ent siiski tahaksin märkida järgmist. 
Lugedes mõningaid viimaseaegseid folkloristllkke ja kirjan­
dusteaduslikke uurimusi, olen puutunud kokku sellega,et ro­
mantikutesse ning Hegelisse suhtutakse teatava iroonilise 
üleolekuga ja mitte eriti tõsiselt. Arvatakse, et nende aru­
saamad folkloori rahvalikkusest, rahvavaimust (Volksgelst), 
"kangelaste ajastust** ja "eepilisest maaUmaselsundist̂ * (He-
gelil - ̂gr eplsphe Weltaustand) olid üksnes romantilise 
idealismi väljendus, millel on vähe ühist nüüdisaja teadus­
like seisukohtadega. See romantikute ja Hegeli "ületamine" 
sai alguse juba 19. sajandi teise poole positivistlikus fi­
losoofias ning folkloristikas ja on kestnud tänase päevani. 
Uarksism niisugust vaatekohta ei jaga. Nagu teada, oli 
marksismi üks allikaid Hegeli dialektika. Marksismi rajajad 
oskasid läbi Hegeli Õpetuse idealistliku koore näha selle 
tõelist ajaloolist ja revolutsioonilist sisu. Ea esteetika 
ja kunstiajaloo valdkonnas - muistsed kultuurid kaasa arva­
tud - suhtusid liarx ja TingeIs tähelepanelikult Hegeli pä­
randisse ja tema eelkäijatesse saksa klassikaliste lde9.11s-
tide hulgast. J* Heletinski on osutanud, et erinevalt 19. 
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6B^cjull t«lee poole poBitlTletld««t •! »Ituiud I. ttBTZ e&k-
8ft flloeoofî e - H«rt«rlet kuni 9egellQl - ê erUtUJi BüiBt-
явсй kultuurid« •dteetaBleel.f rail Jost &•!!• toeviiekl (6)* 
Selle, fflie HarA eeUbfiijAd eftAVUtuid Idealletllku (llaeo^ 
flA fMffleei aSteetae Hers flftber Je ereodM aeterielleBl vaV 
Aue edeel* 
НвгА fcJjrl 9, beelell« 23. eflrtelTt Лб^АЛлЛЮЛЬ olu-
llel adtteld s»oeee muliteete aegede knaed ladletmleeee Je 
eellege« Bille pooleet oa eeo kauft Tiärtuellk keeeeje iol-
•eeelo* Klf j&e oo Juttu, roae&tiUee teadvuee ecip&reeti mis 
kujdfios lurogpee rSlJe 1в. eejeudl I9pa Suure ft^teuee re-
Toloteiooal rndjul* fterolateiooB ja korteril Ike euh^to T9lda-
leptöB polojid bitte kSiglle Ja mitte kSigee TeetuTdoteved. 
 ljueid Spetleel ejead&s eee pööreae erlUAt tMhelepana 
eeUcodenllkeie elnronldeU. Ыахх klr^utebi *^10000 reekt-
eio«a ft^teuM rrv«lBtelooalle Je eellee« eeotud mgas^ 
tueejeetulo eeiele 1оошп1ИпдИ eellee, et kdUce heketl oi-
geae keekeegsee» rweatllieee Tel^oMe, ̂  l^esl olleueaeed 
inlAeeed ueeu (Jrie ei ole eelleet теЬеЛ. Фе1м reekteiooa 
e^e - Je eee vaatab eoteleUetlikulo eauaale» Joil^l &ell 
Spetlftstel pole elBUgl, et aed eelle^ eeoto^ 00 • eeleeb 
eeLlee, et vaadete üle keekeje Ige raJjva Je eeel 
lelered ead ова вшхгеке iseetueeJe kdl^e 'vane^ee kSlge aue 
•et, je leeel S^^deld vfirdjuee kalteJaMi kee lihered bli 
keugele» et aee paoeke kehkuoe leegi Troadbool* (7)« Bi-
Jee oa oaieltod aaletee Je keekeje Setoeanf* 
korda uurlaud eekee IcodanlUcu ejelooleee Q* L« Hauferl ru-
Betul4| aidA Herz perejeeti lu^ea* Isurer käeltlee keebe^ 
ee eakea Icülekogateeae (аагв!} ajalu^ Ja Harz *«< г-лаа tede 
eriti aallepereet« et tew tööd t^etaeid aee яы aw^MUfcu 
kaeutuBBuetBetti oleaeeolu aulaaeejal Ja ksoe ee Hee« Itlkto-
eld Oaber 82тейиве» oagn olouke eeaeraemejidae 1^тааа* Bei­
lege fiheaduBee kirjutee Uerzi et Heurerl raautatel^aft ere-
kordne tkbteue. Hitte ainalt Grgaee, vald ka ko^u blUeem 
ereo« eaab t&leetl aue kuja" (6). 
triliat huvl pekub Herü Idrjee eee» ale on 5el4u4 Ee-
gell kobte. E5oe ell oa 91dlee Ja eriliae ka^egooz^ Hege^ 
UI. Sall k&tegooriatel oa Taatevused ka Segell eeteetUc&e 
Je teBe koAetlajalooHetee veadetee. Beldeb jaeüle^ 
liae eeleuad" flldlee dosiaeerlAiet erillee Ja iDdlvfduaalee 
ülBf eellele Jirgaeattd '^r^ealiuo eelBand"i all tlDglaaei 
eepoee tekkimiealce eaem polAod« eeldab eriliaei iodivlda-
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aalse domlaeerlmlst üldise üle. Kui m̂ ede Hegell l̂ lltlku-
te ja tdlgitsejate meelest oli see puhas spekulatslooa ja 
väljatadeldls, siis llarx, vastupldlf nägi Hegell abstraktse­
tes looglkakategoorlates midagi ollsugust, millel oa konk-
reetae sisu ajaloos eadas* Tsiteeritud kirjas BagelaUe kir­
jutab Marx: '*Aga mida ütleks vaoa Hegel, kui ta teises Il­
mas kuuleks, et üldine [Allgemeine] ei tähenda.sakslaste ja 
Skandinaavia rahvaste juures midagi muud bil kogukonnamaad, 
eriline [Suntoe. gesondr̂  aga mitte midagi muud kui sel­
lest kogukonnamaast eraldatud eraomandust '[Spndereipen] ? 
Neetud lugul Tuleb välja, et looglkakategoorlad tulenevad 
otse "meie suhetest" (aus "unsrem Verkehr"]" (9)« 
л See seletab ka, miks rahvarunode Ideaalid olid nll lä­
hedased demokraatlikult meelestatud kirjanikele ja иНТся aen-
dest ideaalidest lähtunud "Kalevalas" nähti 19* sajandil mit­
te lihtsalt üht tolle aja kirjandusteost, vald muistsete ae­
gade kujutust, olgugi teataval määral Lönnrotl rekonstruee­
ritud. Muidugi tundub tänapäeval.mSnlgl mSte Lönnrotl ees­
sõnades ja artiklites, samuti R« Tengströml arutlustes ole­
vat na.llvne, nüüdlsteaduse seisukohtadele mittevastav. Kuld 
vananenud pole rahv̂ llldcuee, ürgkogukondllku kollektivismi 
ja runodes kujutatud ajastu eripära esiletõstmine. 
19. ja 20. sajandi üht peamist erinevust suhtumises 
rahvaluulesse vdlb illustreerida järgmise paradoksaalse vas­
tandamisega: kui Lönnrot, toetudes temaaegse ajalooteadvuse 
arengutasemele, püüdis "Kalevalas" muinaskultuuri reliktide 
kaoses korda luua, siis paljud Lääne kirjanikud üritavad 
müüdi abil korrastada nüüdisaja kaootilist tegelikkust. 
Sellest kirjutas 1923* aastal seoses vaidlustega Jbycê l 
romaani "ülysses" üle T. S. Eliot. Tema poleemlliae artik­
kel, suunatud põhiliselt Richard Aldiogtoni vastu, kellele 
Joyce'1.romaan ei meeldinud, kandis iseloomulikku pealkirja 
""UlTSsee", kord ja müüt". Kaasaegse ainestiku organiseeri­
mise müüdilise meetodi poolest pidas Sliot Joyce'1 romaaal 
Lääne proosa tõeliseks avastuseks. Sliot lähtus eeldusest, 
et 19* sajandi inimese maallmatunnetus erineb põhimõtteli­
selt 20. sajandi inimese omast. Nüüdisaja maailmatunnetuse, 
eriti ajalootunnetuse väljendamiseks tradltsloonlliae ro­
maan enam ei kõlvanud* Elioti arvates lõppes ' ratsionaalset 
ja suhteliselt hästi korrastatud ajastut kajastav romaaa 
Tlaubert'1 ja Henry Jamesiga. Nüüd aga valitseb kaos, mida 
kunstis saab korrastada ainult müüdi abil. Joyce*i meetod 
< 
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oli "viis olijeldada ja koxrastada seda ä&retut tühisuet ja 
anarhiat, mida ajalugu endast praegu kujutab, anda sellele 
kuju ja tähendus. [ ] tähtede seis on niisugusele вее-
todile soodne." Joyce'i meetodi eeldusteks olid ELioti ji§r-
gi kaasaja psühholoogia ja etnoloogia saavutused (artiklis 
mainitakse J« G. Frazeri teost "The Golden Воц̂ **)« ЖЯис see 
koos "tegi vdimalikuks selle, mis yeel m6ned aastad тагев 
oleks olnud vSiaatu. Jutustuse meetodi aäemel vdime kasuta­
da müüdi meetodit. Ja tdemeeli h1 ndan aa seda kui BWI eda­
si nüüdismaailaa kunstile kättesaadavaks tegemise teel, kui 
saimnu korrastusi ja süsteemsuse poole, omadused, mis on nii 
meelepärased härra Aldingtonile " (10). Joyce *i «Mtodile 
on Sliot oma artiklis kuulutanud suurt tulevikku Ja paljus­
ki on tal Sigus olnud. Blioti sSnades on küllalt selgesti 
alla kriipsutatud müüdi vormiloov, struktureeriv funktsioon 
nüüdiskirjanduses. Samasugune korrastav funktsioon oli <жа-
ne ka mütoloogiale endale. Hagu kinnitab J. Meletlnskl, on 
mütoloogia "tunnetuslik paatos allutatud harBonlseerivale 
ja korrastavale eesmärgile, orienteeritud seesugusele ter­
viklikule maailmasse suhtumisele, mis ei salli vählaaidki 
kaootilisuse, korrastamatuse elemente. Ifütoloogia keskne aS-
te on kaose muutmine korrastatud kosmoseks" (11). 
Tahaksin juhtida veel tähelepanu ruumi ja aja kategoo­
riale, mille kaudu tulevad ilmsiks paralleelid päris müütl~ 
de ja 2Gl sajandi kirjanduse mütologisml vahel. 
Osutan lühidalt ruumi ja aja peamistele Iseärasustele 
mütoloogilistes kujutelmades. Mütoloogilises teadvuses on 
ruum, aeg, asjade maailm veel liigendamata ja ühtsed. Pole 
"tühja", täitmata ruumi, nagu pole ka täitmata, abstraktset 
aega. Buum ja aeg moodustavad terviku, niinimetatud krono-
toobi - kdik toimub "siin" ja "nüüd". Müütides pole aga lii­
kumist, ajavoolu, aẑ edat aja jagamist minevikuks, olevikuks 
ja tulevikuks. 0. Freidenbergi järgi on â g müütides "ühe-
m63tmeline", "mittevoolav", "ajaväline". See on nagu  ̂̂ y»ĝ  
praese.gg atê poralet ajaväline olevik (B. Cassireri  ̂järgi 
oa mütoloogiline teadvus ajatu - "ein zeitloses Bewußbseirf*X 
О. Treideaberg näeb mütoloogilise mõtlemise üht seaduspära 
"mineviku sümbioosis olevikuga", "mitteülessiamlses" minevi­
kust, mis on jätkuvalt juures olev ja tavandites korduv, ak— 
tualiseerudes nSnda kogu aeg teadvuses. 
Hoopis teistsugusel sotsiaal-ajaloolisel ja psühholoo­
gilisel tasandil v3ib midagi analoogilist täheldada 20. sa— 
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jandi kirjaaduslUcus mütologisml̂  • üsaagl äratuatavad oa siin 
koläcupatttepunlctld aja latexpreteerlmlsega näiteks Bergsoal 
poolt, kes mdjutas suuresti 20. sajaadi kirjandust ja kunsti 
(mitte juhuslikult ei määratud Befgsonile 1927* aastal Nobe­
li preemiat kirjanduse alal), Aja kategooria (durfee 'kestus*) 
on Bergsonil äärmuseni psühhologiseeritud ja seotud inimmä-
lu tegevusega, teadvuse mehhanismiga. Rangelt filosoofilises 
mdttes on see subjektiivne idealism, kuid psühhologismi sei­
sukohalt on 20« sajandi kirjandus ja kunst sellest palju amr-
mutanod. "Sisemine kestus," kirjutas Bergson, "on mälu kat­
kematu elu, mis jätkab minevikku olevikus" (12). Mällu aku­
muleeritud mälestused võivad kaua säilida passiivses olekus, 
alateadvuses, kuid teatavates olukordades nad aktualiseeru­
vad - elustunud minevikumälestused saavad uuesti värsketelcs 
elamusteks ja muutuvad aktuaalselt üleelatavaks olevikuks. 
Sellega seoses elamused ühtlasi "materialiseeruvad" emotsi­
oonides, meelelistes kujundites ja omandavad ruumilise ise­
loomu. 
Puudutamata nende ideede mSju Euroopa kirjanduse ulatu­
ses, kuivdiSi sellest on piisavalt kirjutatud, esitaksin vald 
mõned näited soome kirjandusest. 
Oks esimesi soome kirjanikke, kes hakkas aja kategoo­
riaga eksperimenteerima, oli F. Б. Sillanpää (1888 - 1964). 
Hariduselt bioloog, evolutsiooniteooria pooldaja, huvitus ta 
ka Bergsoni Ideedest, Einsteini relatiivsusteooriast jaFreu-
di psühhoanalüüsist. KÕlgi nende uuemate teooriate mõjul su­
genes Slllanpää loovas teadvuses midagi niisugust, mis oli 
suguluses arhailise mütoloogilise maalImatunnetusega. Peami­
ne tähelepanu Slllanpää proosas on pööratud looduslikule ja 
psühholoogiliselt sünkroonsele ajale, kuna lineaarne krono­
loogia jääb tagaplaanile. 1916. aastal avaldas Slllanpää oma 
esimese romaani "Elu ja päike", kus on üht suve noore inime­
se elus kirjeldatud nõoda, et jutustamise põhjal ei teki konk­
reetset tunnetest ajasi: .ia selle liikumisest. Autor rõhutab, 
et aeg on lai romaanis määramatu. Selles on mingi sarnasus 
müütide aibiqporaalse olevikuga. Sealjuures võib täheldada 
**maasti]cslist" aja kujutamist, selle ĉ nelis-ruumilist meta-
forisderimist, mida roaaanl epiloogis on eraldi rõhutatud: 
"Kõik siin ilmas olnud sügised, suved, kevaded ja talved moo-
â«tmvad maastike ahela, mida vÕlb kujutleda hõljumas ruumis 
ebamääraBes kaû pises. ITll kujutletuna kaotavad nad omaduse, 
mida väljendatakse aastaarvuga. Esmalt kaob aja, siis koha 
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fflSlste, ja polegi еааш üldse kladel» et aeed olemas on" 
(13). Niisiis mitte ainult aeg, vaid ka koht.(top9g) kaotab 
konkreetsuse, lokaalse seotuse, ilmutades kalduvust muutuda 
topos*eks üleüldse* 
Midagi samasugust tuleb soome lüürikas ette Seva-Idisa 
Maoaeri (sünd* 1921) loomingus. Luuletustes ja t«Mi enda 
kommentaarides nende juurde on S.-L. Uanner korduvalt vih­
janud, et aeg assotsieerub tema teadvuses ruumiga, Sigemlni 
- aeg transformeerub ruumiks, <»andab sel-
le füüsilised kvaliteedid ja leiab väljenduse alnelis-ruumL-
listes kujundites* Luuletuskogus **N11 vaheldusid aastaajad** 
(196>4) on tal koguni eri tsülücel iseloomuliku pealkirjâ  
"Aja ja ruumi vahekorrast*** Hannerl sSnade kohaselt **aeg on 
maastik" (14). Niisuguse maastikulise pilguga vaadatakse 
üle kogu inimühiskonna ajalugu. Sri aegadel asetleldimd 
sündmused ja eri ajastud kaugest muinasajast meie päevini 
ilmuvad teadvusse samaaegselt ja seesuguses ajaloo simul­
taanses maastikulises panoraamis on tähtsust ainult ruoml-
listel koordinaatIdel, ruumilisel, mitte ajalisel perspek­
tiivil. 
Peale puht subjektllv-psühholooglllse ajataju, mille 
puhul lüürilises elamuses sulanduvad ühte mlBtvlk, olevik 
ja tulevik, on seesugusel kunstilisel nägemisel ka eotal-
aai-fllosoofiline aspekt. Oma äärmise sotsiaalse pessimismi 
juures suhtub Manner - aga ka paljud teised Lääne modernis­
tid - sellistesse mõistetesse nagu progress ja ajalooline 
areng dlgegi skeptiliselt. Inimese jaoks, kes tunnistab pro­
gressi ajaloos, on aeg täidetud edasiareneva ajalooUse lii­
kumisega, minevik, olevik ja tulevik ei järgne üksteisele 
mehaaniliselt, vald erinevad üksteisest ka kvalitatiivselt. 
Ja vastupidi - inimese jaoks, kes ei usu ajaloolise progres­
si võimalusse, pole ajal seesugust kvalitatiivset asteast-
melist edenemist, ajaloo eri pî rioodid ei kojata endast 
ühiskondliku arengu kvalitatiivselt erinevaid astmeid. Sa­
geli tajutakse kogu ajalugu kui absoluutset pahet, lõputult 
korduvate tragöödiate ja koleduste rodu. See loob pinna nos­
talgiale ürgse, eelajaloolise, eelmetafüüslllse aja järele. 
Manneri maallmatunnetusele on märgatavat mõju avaldanud Hei­
degger, kes nagu Bergsongi omistas müütidele suurt tähtsua-fe. 
Manneri lüürikas on ratsionaalsele sageli vastandatud maa­
giline, mis assotsieerub tal lapsepõlve-teemaga, veelgi ül-
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dlatatcuftas plaanis Inlmkoana lapsepSlTega, eel-ekelsteatsl-
aalee •ütolooglUse ürgajaga. 
Alles pärast seda, kui märlcasla ruumills-ajallste su­
hete ebatavalist intezpreteerlmlst soome klr;jaaduses, sat­
tusin lugeaa selleteemalisi uurimusi Lääne kirjanduse kohta 
üldse. See asjaolu kinnitab, et eespool esitatud nüted soo­
me kirjandusest pole juhuslikud, raid on osa kogu 20. sa­
jandi Lääne kirjanduse üldisemast tendentsist. Kardinaal­
seid muutusi runmilis-ajaliste sühete trakteerimisel on J07-
«e'i, Proustl ja mdnede teiste Lääne-Buroopa prosaistide ro­
maanide pdhjal üksikasjalikult käsitlenud J. Frank oma töös 
"The Spatlal Form in Modem Mterature" (1963)» T ljate  ra-
nsematele uurijatele (1. Täte, M. Bliade; ja esitades pa­
ralleele praegusaja kujutarast kunstist, tuleb J. Frank jä­
reldusele t aegade (mineviku ja oleviku) ühitamise tulemusel 
muutub ajalugu ise mainitud kirjanike loomingus ebeiajaloo-
liseks, sest "aega ei võeta enam kui objektiivset põhjus­
likku edasiliikumist, mille perioodidel on selgelt piirit­
letud erinevusedi ajast on saanud nüüd tervik, kus piirid 
idjieviku ja oleviku vahel on kustutatud. Siin on meil sil­
matorkav paralleelsus kujutava kunstiga. Täpselt sauiti, na­
gu kujutavast kunstist on kadunud sügavuse mddde, on moodsa 
kirjanduse põhiteoste sisust kadunud ajaloolise sügavuse 
mddde. Benessansist alates on uusaja inimene arendanud nii 
objektiivset visuaalset taju (oskust kujutada ruumi) kui ka 
objektiivset ajalootaja (oskust tabada kronoloogilist aega); 
nüüd on ta loobunud mõlemast. Tagajärg on - vähemalt nii­
palju, kui asi pundntab kirjandust - ajalootaju muutumine 
mfWdlks, ettekujutuseks, mille järgi ajaloolist aega pole 
olemas ja teatava aja teod ning sündmused pole midagi muud 
kui igaveste prototüüpide taaskehastumine." J. Frank tsi­
teerib Bliade sõnu selle kohta, et Lääne nüüdiskultuuris on 
olouus tendents, mida iseloomustab tõeline **vastuhakk aja­
loole, mäss ajaloolise aja vastu, püüe lahustada inimlikust 
kogemusest kantud ajalooline aeg kosmilises, tsüklilises, 
ääretus ajas**. Ja seda kõike saadab **no8talgia müüdi j&̂ e-
le**. Teatavasti on M« Bliade muistseid müüte ja uskumusi 
uuriv etnoloog. lU Bliade tähelepanekud mainitud tendentsi­
de kohta nüüdisaja Lääne Inimeste teadvuses ainult toetavad 
J. Franki arvates tema enese väidet, et praegusaja kirjan­
dus tegeleb **ajaloo ajaliku maailma muutmisega müüdi aja­
tuks maailmaks. Л see moodsa kirjanduse üldiseks sisuks 
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olev ajatu müüdimaailm leiab eobira esteetilise väljeaduse 
ruumilistes vormides" (1'5)» 
J. granld detailne materjalianalüüs ja järeldused on 
küllalt huvitavad, Icuigi mdaed rõhuasetused ta uarimusee Тхал-
natavad liigse üldistamise all. Eespool oli juba juttu nü-
tologisai erinevatest liikidest maailmakirjandases. Ka 20. 
sajandi Lääne-Xuroopa kirjandustes pole olnud ainult müüdi 
ja ajaloo vastandamise tendentsi, vaid samuti edukaid kat­
seid (näiteks Xhomae Mannil) ühendada müüti ajalooga (16)« 
Nüüdisaja romaanis vdib mSnikord jutustamine alata na­
gu müüdis vdi sünnieepikas (̂ yij,tyê iijdj»3. Ajaloolistele 
sündmustele eelneb mingi legendaarne "abeolnntae al̂ pu**: 
muistendi vaimus jutustatakse vanainimese suu Iftbi, kuidas 
teatavasse paildconda ilmusid esimesed inimesed, kuidas ehi­
tati esimene küla ja kuidas elu läks edasi - nüüd juba mit­
te enam legendaarses, vaid empiirilises plaanis« Seda laadi 
süieelise-"ülesehituse elemente tuli ette 19* ja 20. aaja&dl 
soome kirjanduses ja alles suhteliselt hiljuti ka karjala* 
ndukogude kirjanduses* niisugust vStet kavatses algul kasu­
tada ka nimekae soome romaanikirjanik Täinõ Linna (luga kol­
mest vennast rimaani ''Siin Ffthjatfihe all** algvariandis), knid 
loobus sellest hiljem (17)* 
Midagi selle vdtte taolist, koid juba täiesti teists»-
guses stiililises tõdtluaes kohtame aarola Hlvqnese romaa­
nis **Sada aastat üksildast**. Ea siin algab jutuetaminm sel­
lest, knidas teatavasse paika tulevad esimesed Inimesed, ra­
javad eluaseme, suguvdsa, kogukonna jne. 
Niisugustel pahkadel sobib müüt väga histi kokka aja­
looga. See ei riigi vasta ajaloole, vaid vastupidi - aitab 
kaasa selle kunstiliselt üldistatud tajumisele. Seoses Oar-
cia Mbrqueze romaanidega räägivad mdned ndukogude kriitikad 
"uuest historismist** tema loomingus (18). Sagedad eksimused 
loogilise pSt̂ iiaUkkuse ̂ vastu (nagu alatasa müütideskl), em­
piirilise runml ja a^a seaduspäraeaste eiramine - kSlk see 
koos sümboolika ning rikkaliku fantaasiaga loovad Garcla 
Mlrquese väga omapärase stiili. 
Mdned uurijad kalduvad müüte liigitama **k6rgeteks** ĵ  
**madalateks", **poeetllleteks** ja ''hirmuäratavateks**. Taê  
vait et seesngttsê  rangel rühmitamisel on alust mütoloogias 
endas, iseasi on see, et hilisemas kultuuris meie päevadeni 
välja on müüte erinev8Q.t tSlgitsetud.. Mis puutub mütologls-
mi kirjanduses, siis on küsimuse tuum siin nähtavasti klr-
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г . 
jaalku maailmavaates, mis määrab ka tema suhtumise miaeviku-
traditsioonidesse* 
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ELIAS LÖNimOT EESTIS 
Paul Hagu 
"Kalevala" koostajana maailmakuulsuse saavutaaud Elias 
Löonrot oa oma oime ;)äädvuetaaud kultuurilukku ka 11 pikema 
vdi lühema rahvaluule- ja keelekogumismatkaga, , Kui valdava 
osa matkade eesmärgiks oli rahvaluule, eelkSige runode ko­
gumine rahvuseepose koostamiseks ning hiljem selle täienda­
miseks, siis kahe viimase matka siht oli ̂ uba teisenenud* 
Jõudnud enamiku oma runosaagist publitseerida, pöördus Lõno-
roti huvi keeleküsimustele, eriti sugulaskeelte uurimisele. 
Lönnroti 10. matk viis ta pikale retkele Norra-, Soome- ja 
Yene-Lapisse ning vepslaste Juurde (1841 - 42). Viimane, 11« 
matk suundus Eestisse, eesmärgiks pdhjalikum tutvumine ees­
ti keelega, et saadud materjali kasutada soome, eesti, vep-
sa Ja lapi keelte vSrdleva keele3x>etuse koostamiseks. 
E. Lönnroti käik Eestisse on, varem leidnud 9ige mitme­
külgset valgustamist nii Soomest vaadatuna (A. Anttila,~ 
L, Kettunen) (1) kui ka uurijate pilgu läbi siitpoolt lah­
te (U. J. Eisen, A. Suits, M. Lepik) (2). Peamiseks alli­
kaks, millele Eesti-retke käsitlejad on tuginenud, on eel-
kdige Lönnroti kirjad, mida ta Tartust oma soome sõpradele 
lähetas (3)« Õnnelik leid RÖuge kirikukroonikast võimaldas 
0* Kuningal pisut täpsustada ka Lönnroti LÕuna-Eesti matka 
marsruuti (4). Tänavu on H« Niit tähelepanu Juhtinud veel 
ühele huvitavale seigale - Lönnroti osale ühe soome rahva­
laulu lõunaeestikeelse tõlke saamisloos (̂ ). 0. Kuningas 
oletas, et LÕiina-Eesti kirikuarhiivide hoolikas läbivaata­
mine võiks päevavalgele tuua lisaandmeid Lönnroti teistegi 
peatuspaikade kohta. Aga vähemasti minu katse leida ВАКА 
fondides olevatest kirikuarhiividest veel mõni antud teema 
kohta huvi paldcuv notiits ei kandnud siiski vilja* Niisiis 
pean edasise suhtes nentima: relata ге̂ вте (6). 
Eesti matka ajal oli Lönnrot üheteistkümnendat aastat 
arst Põhja-Soome väikelinnas Kajaanis« Saanud kirjanduslike 
Ja teaduslike tööde Jaoks pikema ametipuhkuse, sõitis ta Juu­
ni lõpul 1844« a. Helsingist üle mere Tallinnasse. Pärast 
paari Tallinnas veedetud päeva matkas Lönnrot Aiusalusse. 
Kavatsetud pikemaajalisest põhjaeesti keele praktiseerimi-
sest eesti uue kirjaviisi rajaja pastor Eduard Ahrensi Juu­
res ei tulnud siiski midagi välja, sest Ahrens lahkus Juba 
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ndae päeva pärast tQöüleaamwto l̂ dtta ТяШппаявв, Küll saa­
tis soomlane üllatada Abaewiplt etteralaletaet* pShjalikkoe»-
ga: ta raaaatute hulgas Iddns jidm ka aasta tagasi iljnmad 
Ahreasi eesti keele grii—il Hw 
Teinud ligi nädalase peatuse Kbexras, jõudis LSnnrot jm-
li esimestel päevadel Tsartasss. ItatuaisrOiJHiLuse leiab ta f -
tu ülikooli selleaegse joonistosĵ taja Aogust Matthias Ha-
geni kodus (Lille tänar ü)* FsativLiie Sagenite pool jättis 
soome külalisele igati шве1ДДум •älestuse, naga seda kinni­
tab Helsingist saadetud tttmMrl, Märkides tuniuistvralt türk­
laste töökat ja kasinat elmlasdi, iselooaastab I&inrot kir­
jas lektor Zittingile pilMift ligeaalt oma TÕdrostaja elnolat 
"Kimendunik Hagen •tetub oaa naise ja 7 - 8 lapsega Ъв-
na kenasti ära sellest tSMaeet palgast, mida ta saab ЩЛ.-
kooli joonistusõpetajana« tmlgl miteed elutarbed (näit* suh­
kur, kohv) on siin tundsnvalt Imlllimwa kai SOOMM* Kes aga 
soostuks meil niisuguse pšsimtorrâ * hMBikul tass sigari-
segust kohvi ja paar kudL-vUnt, kella poole ühe paika kahs-
roaline iSuna koos selle ̂ |mmrde kaaluva klaasi dUega, 8hta-
söögi asemel 3-4 tassi teed ja paar väikest vSileiba? Paa­
ri nädala kestel joodi vmid kncd pärastIŽunakohvi, seogi jah­
tus sellepärast, et lapsed seidNieid maalt suvepuhkuselt«Ркиь-
6± ja muid vägijooke ei tarvitata üldsegi« Külas käiakse, ha­
ruharva ning sel puhul ei teiita kaskil suuremaid ettevalmis­
tusi kui muidu on majas tanraks* Mmtakse vaid 3-4 tassi 
teed ja vSileibu«** 
Tartus hakkas Lönnnut hoolega omandama iSunaeesti keelt. 
Nii praktilise kui teoreetilise keeleSppase aent<»ikB sai 
soome uurijale Tr« R« Trnihlmnnn, Kahe kolleegi vahel kajone-
sid välja väga sdbrialikma ja tihedad sidemed« USnnrot hindas 
Faehlaanni kui siirast, ausat, energilist ja töQcat teadlaist, 
kirjameest ja arsti« Oma kirjavahetuses iseloomustab ta IteUk-
manni töötingimusi ja saiatllljaist järgpiseltt "Tal on гоЫоет 
patsiente kui ühelgi teisel tohtril Unnas (60 - 70 haiget 
päevas, lisaks paljud need, kes tema juures kodns käivad)« 
samal ajal on ta ülikoolis eeeti keele lektor ning dieetika 
ja farmakoloogia professovl keimsetäit ja« Aga ta jdaab olla 
ka veel OESi . esimeheks ja 'Bldse selle hingeks., IrirjiitafliB xelb-
vale eestikeelseid jutte seltsi toiaetatad kaleadreis ja eniL-
dada saksakeelseid uurimnal seltsi teaduslikes 
Î nnrot märgib, et oaa suurest hdivatasest hoolimata oa 
Paehlaann aega leidnud tepelfln tnaal i> iinrtmlngp 
peaaegu iga päev. 
«1 
ÕBSi •eimeheoa т11в Faehlmann ena soome kolleegi koa> 
takti lm teiste OBBI Ulkmetega* Lõnnrot osales seltsi esi-
•eael ea.TeTalMa;)ä;)ä:fgeel koosolekal 27* aug., kus ta samas 
Talltl ka seltsi auliikmeks« Külalist paelus seltsi asja­
ajamise lihtsus ja koosolekutel valltsey sundimatu Shkkond* 
Koosolekuid peeti seltsi liikmete korterels, sdua võeti ela-
Talt, Testluae vormis* Koosoleku ajal tehti suitsu, joodi 
teed ja velolgl, enne laialiminekut aga pakuti tugev Shtu-
809k« Kirjades s2̂ radele soovitab Lõnnrot sellist vabamat 
vermi eeskujuks ka Soome Kirjanduse Seltsile, leides selles 
Teimalosi koosolekute elavdamiseks« OSSl rikkalikku sSnava-
riJcogu otsostas ta kopeerima asuda pärast matka L8una-Ses-
tisse. 
Lduaa-Xestie kavatses Lõnnrot viibida kal̂  nädalat, aga 
matk kestis tegelikult seltse nädalat. Matka marsruuti on 
0« Kiuiingal õnnestunud mõneski punktis täpsustada, aga mit­
te täies ulatuses. Tartust lahkus E. Lõnnrot nähtavasti 28. 
augustil. Bt soome uurija suundus Karulasse. kus tollal oli 
pastoriks kirjamehena tuntud Friedrich Ferdinand Mê er (1799-
1671)f seda kinnitab Lõnnroti Karulast saadetud kirja ette-
logMlne 0B31 5« B̂ t. koosolekul. 0. Kuningas pidas võima-
11 tal Ira, et enne Sdugesse minekut käis Lõnnrot ka Harglas 
Faehlmanni hea sõbra Budolf Gustav Hollmanni pool. Sellele 
oletusele pakuvad toetust LSnmroti enda sõnad kirjast dr. 
F« B. Babbele (18. Z)t ta käis **pärie Läti piiril VsJga lin­
na lähedal**. Bõuge klrikukroonika dokumenteerib Lõnnroti 
viibimise 13. - 23* septembrini BÕuge pastoraadis sealse pas­
tori, kooli- ja kalendrikirjaniku Carl Gottlieb Seinthali 
(1797 - 1872) jonres. 
Faehlmanni soovitusel kuulus Lõnnroti relsikavasse ka 
Fr. B. Kreutswaldi külastamine YÕrus. Eelteate Lõnnroti võl-
malikost tulekust Võrru annab Faehlmann kirja teel juuli 
keskpaiku: **Lõnnrot on meil ju mõni päev. Ta Õpib'meie keelt. * 
B>k tuleb ka Võrule.** 24-. augustil küsib ta Kreutzwaldilt: 
**Ka8 L&mrot on sinu jonrde juba saabunud? Sa tunned teda 
jtt kui Kalevala kogujat ja väljaandjat.** Kreutswald võtku 
teda sõbralikolt vastu, andku talle vajalikke teateid. 
IjMUtswald vastab Faehlmanni le alles kuu aega hiljem, 
12» idctoehrils "Lõnnrot põikas Võrule ainult möödaminnes. 23. 
septembri õhtul jõudis ta pärale ja peatus siinse papi juu­
res, j5ripü.se päeva Õhtupoolikul laskis ta mulle paar tundi 
<мва seltsi osa saada ja läks 2̂ ndal edasi. Kahju, et ta end 
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kauemaks köita ei laskaud, mis vaese mehe тага ydimeline on 
раккиша, seda oleksia temaga meelsasti jaganud, ̂ a kättega 
ei vSiaad ma teda kinol pidada*" 
C. Qi, Beinthal märkis kirikükroonika sissekandes, et 
ta 24» sept. jutlustas Vdrus eesti keeles* Nähtavasti jda-
diski Lönnrot Ydrru koos Reinthaliga, kes viis soome küla­
lise oma Vdru kolleegi H« W* Bornwasseri poole* Vdimalik, 
et kiirustamine lahkumisega seostus sellega, et Lonnrc* rut­
tas ära kasutama m3ne pastori poolt pakutud soodsat küüdi-
vdimalust* Suhu aga Lonnrot edasi suundus, selle kokt« and­
med puudavad* H* Niit peab tõenäoliseks, et LSnnret peatus 
tagasiteel Tartusse kas Bäpinas praost Johann Vxledrioh lal-
leri (1786 - 184-9) pool, kes oli tolle aja silmapaietvaMdLd 
keeleuurijaid Lduna-Xestis ja oli kursis ka soome granatl-
kakirjandusega, vdi Yasteeliinas praost Carl Gottfried Ma­
singu (1789 - 1859) pool* Sellele vdiks vihjata viimaste 
poolt Lönnrotile sdbralike tervituste saatmine C« Seinthali 
kaudu* Siiski pole välistatud ka teised vdimalused, nSit̂ es 
peatumised Fdlvas vdi Kanepis« EBheldsaatn on see, et £5oa-
rot Vdru-Tartu vahemail tegi veel peatuse ühes vdi paaris 
kihelkonnas, kuivdrd Vdrust Tartusse jSudmisekB kulus tal 
17 päeva. 
Jõudnud 12* oktoobril tagasi Tartusse, sakeldus L9na-
rot dige pea pingutavasse kopeerimistöösse. OOBBi sdnavara-
kogud sai ta enda käsutusse 17* okt* Need osutasid oodatust 
mahukamateks, ümberkirjutamisele tuli arreetada vähemalt 
poolteist kuud usinat tööd. Url lektor 'Zittingile (nor* al­
gus) iselo(»u8tab töö kulgu niit **Eh]dd. olen ajaga vSidsl-
nud kella viiest hommilail kella kümneni dhtul, ei ale ma 
siiski (ява tööle Idppu saabuvat enne kui detsembiri algul, 
sest üsnagi suured on sdnakogud, mille siinne ̂ jpaitatad selts 
mulle ümberkirjutamiseks on lubanud. Reaost Helleri poolt 
seltsile lähetatud kogu kopeerimine teeb üksi ligi 800 poo-
lepoogoast lehekülge. Sellest olen nüüd ümber kirjatannd 
kolmandiku. Teised, veel kopeerimata kogud on siiski väik­
semad. Kui mitte enne, siis vähemalt nüüd näen, et aega on 
liiga napilt, ööpäevas peaks olema vähemalt 30 tundi, «(t saa­
daks toime tulla iga päev selle tööhulgaga, mida hommlkal 
alustades kavatsen." 
Pingutava kirjatöö kSrval leidis Lönnrot siiski aega 
ka kolleegidega lävimiseks. Ta osales nii SESi koosolekutel 
kui kä seltsi kalendritoimkonna Qruteludel. 16. okt. kees-
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olekul oli шпи hulgas aratluae «11 seltsi toimetusel ilmuva 
**Ма>га1ша kalendri** järĝ djse aasta immbri käsikiri. Xt lep­
likku otsust ei saadud rastu Tdtta, valiti 3-liikaeliiie ka-
lendritoiskond eesotsas laehliiinlga, Urjas J. Babbele 
(12* ZI) tutvustab LSnnrot ka tulevase kalendri sisu,, refe­
reerides seejuures mdnevdrra pflr—nlt faehlsanni kalendri­
juttu **Iribus-kra:bus**. 
Jltknvad diskussioonid orteerasfia küsimustes. Яа. va­
na kirjaviisi Trii—antleb LSnnrot Jatoa esimeses Tartust saa­
detud kirjas (21. Tl)« LSnnrotil ei 6nnestunudki oponente 
veenda soomepSrase ortograafia pareMuses. Kirjas Zittingile 
nendib LSnnrot nukralts "Õpetatud seltsi esimebe dr. Yaehl-
mannl ja teistega on mul aina olood ttihja tööd ja vaidle­
mist soome ortograafia pärast. Xad peavad seda päris kõlb­
matuks ja arvavad oma kirjaviisi pal̂ u paremaks, aoome kee­
lelegi sobivaks, sel moel tSeks teiiw vanasdna pinnust vdd-
ra ja palgist oaa silmas.** lonnrot on soovitanud oma (фо-
nentidele vaidlMise asemel enne Sooae sdita, keel paremini 
omandada ja alles siis kir javiislst raakida. Hainides uusi 
tuuli Tallinna mail, 12̂ tab lõnnrot teema mSttega, et kui 
tal aega oleks, tahaks ta meela ад il OXBi järgmise koosoleku 
jaoks midagi soome ortograafia kafatai paberile panna. Kui sel­
lest ka muud kasu poleks, saaks ta vShemalt oma seisukohad 
kirjalikultki välja öelda. Selle JEsvatsuse ta ka teostas. 
Vaehlmanni ja OBBi vastuseis soomepärasele ortograa­
fiale seletub ilmselt eelkdige sellega, et alles aasta ta­
gasi oli OK heaks kiitnud gaehlmmmi esitatud vana kirja­
viisi parandami settepanekud ning vastu võtnud otsuse paran­
datud ortograafiat oma valjaaanetes järjekindlalt rakenda­
da. Kahtlemata LSmiroti mdjustastel siirdus 7aehlmanngi mõ­
ni aasta hiljem flle soowpärasele kirjaviisile, aga vastu­
olude teravnedes X. Ahrensî  loobra ta ka uuest kirjavii­
sist. Ajaloost teame, et Lmnrotl kSlv ei sattunud Tartus 
seekord viljakasse mulda, uus kirjaviis pääses maksvusele 
alles 30 aasta pärast. 
Pikaks veninud kopeerimietõä nmdis LSnnroti loobuma 
mSttest tagasiteel Tallinnasse kfilastada Fämus Jeham Hein-
rieh Bosenplänterit (17B2 - 1846), loelle 40 aastat kestnud 
resultatüviM eesti keele uurimiae oleks mõneski küsiauses 
võinud külalisele kasuks tulla* Arvestades mere võimaliku 
otsoetas Lõnnrot Soome tagasi pöörduda Peter-
beri kaudu* Kodnmsrtka alustas ta в. dets. 1844. Lönnrot oli 
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Eestis hoolega täiendaaud oma raamatukogu, eriti eestikeel­
sete väl̂ jaaonetega. Neid lisaadus ostu teel, aga ka kingi-
tuseaa ÕESilt (viimaste hulgast peab Lönnrot eriti väärtus­
likuks fioseaplänteri "Beiträge** kSiki 2Õ vihikut). Raamatud 
ja muu isikliku kraami läkitas ta küüdihobusel Peterburi 
oma sSbra pastor S. Y» Sir6ai ;)uurde. Et kukkur ei tahtnud 
hästi vdimaldada postihobuste kasutamist aing midagi ei pLr-
daaud ta igavamaks kiiüdivankril istumisest, kus sammu sdi-
tes teekooaale oleks kulunud 8 ööpäeva, siis otsustas ta 
jalgsimatka kasuks. Lisaks muule lootis Lönnrot teel oleku 
aega kasutada ka keeleoskuse täiendamiseks. 
Kuni Narvani kulges Lönnrot! matk jalgsi. Sealt sõidu­
tas pastor Helenius ta hobustel Kattilasse, kus Lömrot vii­
bis 15« - 23* detsembrini oma iUJJcoolisdbra pastor 
J. J. Grundströmi pool. Siin kohtas ta vadjalasi, kelle кве-
les ta püüab selgusele jSuda, ning paneb kahel päeval vadja 
rahvalaulikult Anna Ivanovnalt kirja suure hulga rahvalau­
le, peamiselt pulmalaule. 
Jõudnud 26, dets. Peterburi, jätkab ta pärast paarinä­
dalast peatust oma koduretke mööda rannateed minnes VÜpu-
ri, Hamina, Loviisa ja Porvoo kaudu Helsingisse ning sealt 
ISpuks koju Kajaani. 
Lönnroti kirjadest ilmneb, et tal oli teravat aUaa tob? 
leaegsete olude nägemiseks ja hädade põhjuste mdietmieeks. 
Teoorjuses vaevleva eesti talurahva ränkraske olukosnraga 
ühenduses esitab ta rea teravaid süüdistusi mSianlke pihta. 
Kuivõrd üsna pikk väljavõte sellest on avaldatud eesti kee­
les Kreutzwaldi kirjavahetuse kommentaarides (III köide, lk. 
44), siis pole mõtet seda kordama hakata. 
Oma reisil ei peatunud Lönnrot kunagi rüütlimõisates, 
leides, et mõisnikega pole tal midagi tegemist, vaid, kirik­
lates, küllap sellepärastki, et seal oli hõlpsam keelejuh­
tidega kontakti luua. Küllalt objektiivse iseloomustuse esi­
tab Lönnrot pastorite kohta: "Papid on siin erandita hari­
tud rahvas, peavad lugu saksa teoloogilistest ajakirjadest 
ja on kursis ajasündmustega. Ka paisteid kõik olema majan­
duslikult jõukal järjel. Siiski oleksin ma meelsamini pa­
pike Soomes 1000 rublase kui siin 10 ООО rublase palgaga, 
sest kindlasti m̂  ennem sureksin, kui harjuksin hoolimatult 
vaatama mõisnike poolt allasurutud rahva olukorda." 
Eesti keele tolleaegsest olukorrast ja arengutasemeet 
kirjutab Lönnrot, et ta mitme asjaolu järgi otsustades peab 
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eesti keelt mulaasaegadel areaeaumäks keeleks kui soome 
keelt. Kui aga sakslased tulid maale ja hävitasid eestlas­
te nii mdaegi arenguvdimaluse, vaevalt kohta andes muule 
kui aastasadu kestnud orjusele, siis keele iseseisev areog 
seiskus. Eesti keel hakkas muganduma saksa keelega, nii et 
mdned liitedki omistati sealt (-chen -kene, -llch 
Lönnroti arvates on keele arengut tõsiselt takistanud ka 
sunnismaisus. See l8ikas katki talupoegade vabamad kontak­
tid. Keel arenes eri kohtades, juba naabermSisateski eri­
suguseks , sest puudusid normaalsed võimalused tekkinud eri­
nevuste tasandumiseks. 
Täis irooniat on torge sakslastest raamatureisijate 
kohta. Sakslased, kes üle noatera õppisid koduseks tarbeks 
eesti keelt purssima, alustasid esimestena ka selle kasu­
tamist oma kirjatöödes. Sellest peale kuni kõige viimase 
ajani on aina iga sakslane, kes kodusteks vajadusteks Õp­
pis pisut eesti keelt, arvanud, et ta põhjustab inimkonna­
le korvamatu kahju, kui ei kirjuta mõnd eestikeelset raa­
matut. Sellistele kirjameestele on lausa avastuseks, et 
eesti keeles on olemas kaks objektikäänet. 
Kuivõrd teraselt märkab kogenud rahvaluuleteadlane 
olukorda kohapeal, näitab ta kiri Snellmanile, kus Lönnrot 
peab eesti rahvaluule kogumist kiireloomuliseks tööks, sest 
hernhuutlased on rahvalaulu vastased ja püüavad seda hävi­
tada* Faehlmanni ja Kreutzwaldi kirjavahetuses ja kirju­
tistes on märgitud sedasama. 
Samas kirjas markeerib Lönnrot ka oma Sesti-retke ja 
-vaevandudnud kopeerimistöö rakendamisvõimalusi: eesti keele 
sõnavara näikse andvat olulist lisa soome keelele (nii ka 
vastupidi - soome keel saab pakkuda hüvituseks ehk enamat­
ki eesti keelele). Eesti keele lähem tundmine on ]ausa väl­
timatu soome sõnaraamatu koostamisel, osalt sõna algupära­
se tähenduse leidmiseks, osalt selleks, et eesti keelest 
uuesti kasutusele võtta ununenud ühissõnu rootŝ äraste mu­
ganduste asemele. 
Aeg on kinnitanud Lönnroti mõtet, eelkõige just vas­
tupidise hoovusega: eriti keeleuuenduse perioodil täienes 
eesti sõnavara mitmekümne soome laenuga. 
Lönnroti Eesti-retkel sõlmunud isiklikud kontaktid 
avaldasid siinsele kultuurielule oma viljastavat mõju hil­
jemgi. KahjnVB ei saanud küll teoks Lönnroti siiras soov 
olla omakorda võõrustajaks Faehlmannile tema vastuvisiidi 
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аjäi Soome - seda ei toimuaudki. OESi sekretärile avaldab 
Lönnrot sügavat kahetsust Faehlmarmi varajase surma puhul: 
"Ea miau osavõtt leinast Faehlmanai surma puhul oa suur, ma 
mdtlea ta isiksusele iaimeseaa ja arstioa või sellele, mis 
eesti kirjaadus temaga kaotas* Tema portree ripub alati mi­
au kirjutustoa seinal ja mu väike poeg[. vaatleb seda sa­
geli, tahab ka meelsasti tema silmi ja nina oma sõrmekeste-
ga puudutada. Tuleb väga kahetseda, et Faehlmanni surmaga 
Alevipoja saagatsükli toimetamiae jäi Idpule viimata." 
Faehlmanni surma järel võttis tema ülesanded "Kalevi­
poja" koostamise alal OESi ettepanekul üle Kreutzwald. Täi­
endavaid lisamaterjale loodab Kreutzwald Kalevipoja kohta 
leida ka Soomest. Sel otstarbel pöördub OESi sekretär Sachs-
sendahl Lönnroti poole ja hiljem kordab ka Kreutzwald ise 
oma abipalvet Lönnrotile. Otsitakse andmeid Kalevipoja Soo-
me-episoodi kohta. Lönnrot vastab, et ta Kalevipoja ujumjLs-
reisist rahvatraditsioonis midagi x>ole kuulnud, küll aga on 
Kalevan pojad proosamuistendites soomlastele tuttavad. Pi­
kalt refereerib ta kogu Kullervo sündmustikku, lisades pa­
ralleele lapi rahvaluulest* Uuidugi selgus hiljem, et loo­
tused siduda "Kalevala" ainestikku eesti Kalevipoja lugude­
ga olid petlikud. See aga ei tähenda, et meil poleks põh­
just hinnata Lönnroti püüdu kõigi talle kättesaadavate va­
henditega "Kalevipoja" valmimisele kaasa aidata. 
Muu juubelijutu hulgas ei ole niisiis sugugi USffie mee­
nutada, et mitte ainult oma loominguga, vald ka isiklike 
kontaktidega laiendas Б. Lönnrot tõhusalt kultuurisilda ka­
he hõimurahva vahel. 
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VÄINiMOlSE StJHD M. J. EISENI TOUES 
Faul Ariste 
Soonlaste ja soome keelega |>uutue H» J* Slsea kokku ju­
ba oma pika eluea nooremail aastail» Tartu ülikooli usutea-
duskonoas Sibides tutvus ta samas kdrgkoolis olaud soomlas­
tega. Juba 1881. aastal oli tal sedardrd soome keele oskuafe, 
et ta saadeti Eesti Kirjameeste Seltsi saadikuna Soome Kir­
janduse Seltsi 50 aasta juubelile. 1882. aastal oli ta pi­
kemalt Soomes ning puutus kokku tolleaegsete Soome kultuo-
ritöötajatega, aagu ta ise kirjutab oma käsikirjalistes mä­
lestustes, mis leiduvad Kirjandusmuuseumi kogudes. Pärast 
ülikooli Idpetamist 1885* aastal oli ta Ingerimaal Molosko-
vitsa ja Kattila soome kogudustes prooviaastäl. 1886. aasta 
lõpus ordineeriti II. J. Eisen Lembolas kirikuõpetajaks. Sa 
käis ühtlasi jutlustamas Petroskois. Mainitud aladel liiku­
des tutvus ta põhjalikumalt soome keele eri murretegagi. 
1887. aastal kihlus H. J. Eisen soomlanna Ella Peroniusega 
ning Abiellus temaga 1̂ 9« aasta alguses. See viis ta pere-
kondlikultki soome keelele lähedale. Aastail 1888-1912 oli 
ta Kroonlinnas eesti-soome-rootsi koguduse pastoriks. Seega 
oli olemas eeldusi, et M. J. Eisenist kujunes esimesi jär­
jekindlaid soome kultuuri tutvustajaid Eestis. Soome kir­
janduse suurteos "Kalevala" köitis tema tähelepanu jub» üli­
õpilaspõlvest alates, mil ta hakkas avaldama soome eepese 
katkeid ja ümberjutustusi. 1882. aastal ilmus talt üks kat­
kend "Meelejahutajas** (nr. 17), 1883* aastal teine "Talu­
rahva kasulikus kalendris". Edasi on 1884 katkendeid ta en­
da luuletuskogus **Helinad Baajõelt", 1887 **Isamaa kalend­
ris", 1889. aastal "Oleviku" lisas Cnr. 18) ja "Eesti üli­
õpilaste Seltsi albumis I". 1883» aastal ilmus M. J. Eise­
nilt B. Hertzbergi järgi koostatud "Väike Kalevala" eepose 
sisu jutustustena (2, trükk 1919)* Kogu "Kalevala** I osa on 
И. J. Eiseni tõlkes ilmunud 1891* aastal Tartus K. A. Her­
manni kirjastusel. Teine, parandatud trükk on ilmunud 1912 
samuti Tartus "Postimehe" kirjastusel rn ng kolmas, paramda-
tud trükk 192̂  sama kirjastuse väljaandel. 
Näitamaks, kuivõrd õnnestunud on olnud M. J. Eiseni tõl­
ked ning kuidas ta on neid ajapikku lihvinud või muutnõd, 
võetakse alljärgnevalt vaatlusele "Kalevala** tõlke esimese 
osa värsid I03 - 344, milles jutustatakse Ilmatarist jaTFIl-
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aämölse sünnist. **Väinämöise sündimise** on H. J. Eisen täie­
likult eestindanud ning esmakordselt lugejate ette toonud 
1889. aastal **Sesti Üliõpilaste Seltsi albuniis I" (lk. 123 -
130). Sellele tdlkele on ta lisanud joonealuseid seletusi 
Kavest, Ilmatarist, Luonnotarist ja Yäinämöisest. Väinäiaöl-
sest on öeldud, et ta on "Kalevala kSige tähtsaffl mees. Tema 
on seesama, mis meie Vanemuine* Vanemuisest teavad Eestd. va­
nad jutud ülepaä väga vähe kõnelda; neid täiendab Kalevala. 
Prof. !• Koskise arvamise järele on Väinämöinen väinä sõna­
ga sugulane; seega tähendaks Väinämöinen siis ranna, vee 
ääres asujat. Vanemuine nähikse sõna vaane olevat." M. J. Ei­
sen on võtnud omaks tolleaegsete soome uurijate väited, li­
sades omalt poolt arvamuse Vanemuisest. Hiljem on ta Õiges­
ti väitnud, et Vanemuine 1841. aastast alates "kollitab" 
Eestis Faehlmanni manamisel ja see puudub eesti rahva seas 
täiesti (Eesti mütoloogia, lk* 184; Kalevala, II jagu. Sei­
ne trükk, lk. 180). õige ekslikud on M. J. Eiseni oletused 
Kave-nimelisest ilmaneitsist: "Kave on üks ilmaneitsi Ilma-
tar, kes VäioSmõise sünnitas. Eesti mythologias on Ilmatar 
Kõue tütreks vÕi poolõeks saanud. Kuidas arvata, on Kõue 
Õieti seesama, mis Kave. Ometi tähendab Kave Soome m̂ tholo-
gias naesterahvast, Kõue Eesti mythologias meesterahvast. 
Võib olla, et Kave alles hiljemal ajal naesterahva tähendu­
se on saanud ja ta esialgu ainult vaimu sõna üleüldises tä­
henduses tähendas, nagu Castrõn arvab, ̂ sklse mõtte järele 
on Kave seesama, mis Zenod Avesta Kava - valitseja.** . Nagi 
eelkäijad, nõnda on H* J. Eisengl eksinud. Soome kave. pl. 
kapeet on 'luotu olento, ihminen', eriti aga 'tyttö, neitô ', 
nagu ka lõunaeesti kabe, kabene. kabo jne. on *neiu, naine*. 
''Kalevala'* II osa tõlke nimede seletustes on 11. J. Eisen ar­
vanud Kave kohtas "Esiotsa tähendas küll vist ema. Bahva-
luule toodetes näeme aga, et mõni kord Kave meesteiegi ni­
meks antakse; neid meesterahvaid tuleks ometi kõrgemateks 
olevusteks lugeda" (lk. 171). 
Tõlke anaitHifliVa võetakse alguses värsid 103 - 122. üeô  
de algiqpSrand on selline t 
Sõin kuulln sanottavaksi, 
Tiesin virttä tehtäväksi, 
105. Iksin meillä yöt tulevat, 
Ikšin päivät valkeavat, 




110» Ilmattaresta emosta. 
OXipa Impl, 11man tyttõ, 
Кате luo xotar korea, 
Piti viikotsta pyhyyttä, 
län kalken lIl eyttä. 




Aina yksln ollessansa 
120. Inpenä eläessänsä. 
Ilman pltklllä plhollla« 
Avarollla autlollla. 
1889« aastal "Eesti OllSpllaste Seltsi albuKls I** il­
munud "Välnämölse sündimise** tSlkes on asjaomane l3lk järg­
mine : 
Ndnda kuulsin kõneldavat. 
Teadsin laulu lasetavat. 
10̂ . üksi mellla ööd tulevad 
üksi päevad valgenevad, 
üksi sündis Välnämölnen, 
Ilmus vana laululooja 
Sünnltajasta Kabesta, 
110. Ilmataredta emasta* 
011 aga neitsi Ilma tütar, 
Kave Luonnotar kaunike,. 
See pidas pikka puhtusta, 
Kdlge ea neitsi pSlve 
11̂ . Ilma laias laotuses, 
Tasasella väljadella. 
Aeg läks viimati Igavaks, 
Blamlne ühepoolseks 
Usaa üksinda ollessa, 
120. Neitsina eladessana. 
Ilma laias laotuses, 
Avarallla arudella. 
1891* aastal Ilmunud '*Kalevala'* esmatrükis on tSlge ad-
nel määral erinev: 
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Ndada kuulsla üteldavat, 
Teadeia viisisid tehtavat. 
105* t)ksi meilla ööd tulevad. 
Oksi päevad valgeaevad, 
üksi süadis Väinämöiaeii, 
linus pdline laulutark 
Sünoitajasta £avesta, 
110* Ilmataresta emasta. 
Oli aga aeitsi ilma tütar, 
Kave Laonnotar häbelik. 
See pidas pikka puhtusta, 
Edige ea aeitsi pdlve 
113« lina laias laotuses, 
Tasasella väljadella. 
Aeg läks viimati igavaks, 
Elamine ühepoolseks 
üsna üksinda ollessa, 
120» neitsina eladessana. 
Ilma laias laotuses, 
Avarailla arudella. 
1891. aastal ilmunud "Kalevala** esmatrükis on tõlge md-
nel määral erinev: 
WSnda kuulsin üteldavat, 
Seadsin viisisid tehtavat. 
10$« Шее! meilla ööd tulevad, 
Üksi päevad valgenevad, 
üksi sündis Vainämöinen, 
Ilmus pdline laulutark 
Sünnita;] asta Kavesta, 
110. Ilmataresta emasta. 
Oli aga neitsi ilma tütar, 
Eave Luonnotar häbelik. 
Pidas pikaldast puhtuista, 
Kdlge ia neitsi pdlve 
115* Ilma iluea duella, 
Xasasella tallermaalla. 
LSks aga aega igavaks!, 
XLamine hoople dutuks. 
flkelnn ollessa, 
120. neitsina ikka norutades 
Ilma uhkedel Suedel, 
Laiadel lagendikkudel. 
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"SaleYala" 1912« aasta teises txrükls on tehtud ndolii« 
gaid maudatosl. Tekst oa allsuguae: 
Ndnda kuulsia kdaeldavat, 
Teadsla viisisid tehtavat 
105* Uksi meilla ööd tulevad, 
üksi päevad valgenevad« 
Oksi sündis Väinäaöinen, 
Ilmus igavene laulik 
Sünnitajastа Eavesta, 
110« llaataresta emasta. 
Kord oli neitsi ilma tütar, 
Kave luonnotar kaunike, 
See pidas pikaldast puhtust, 
Kdige ea neitsi pdlire. 
11̂ » Ilma laias laotuses, 
tasasella tallermaälla. 
Läks aga aega igavaksi 
Slamine hoopis dudseks. 
üsna üksina elades, 
120. Neitsina ikka norutades 
Ilma uhketel duedel. 
Laiadel lagendikkudel. 
Kolmanda, 1925* aasta trüki värsid on sellisedt 
Edneldavat ndnda kuulsin. 
Teadsin laulu luuletavat: 
103* Oksi meilla ööd tulevad. 
Oksi päevad valgenevad, 
üksi sündis Täinämöinen, 
Alaline laulik ilmus. 
Sünnita;)asta Kavesta, 
110, Ilmataresta emasta. 
Kord oli neitsi ilma tütar, 
Eave Luonnotar Idbusa, 
Pikka puhtusta pidasi. 
Sa kdlge neitsipdlve. 
11̂ . Laiassa laotusesse, 
Tasasella tallermaalla. 
Igavaks läks ta aega, 
Slaiaine duduseksi, 
üsna üksi ollessana, 
120« Pidadessa neitsipdlve. 
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Ilma uhke бив pealla, 
Lalalla lageadlkulla. 
Tdlkeld omavahel võrreldes v3lb aeatlda, et osa neist 
kordub» üheksal värsil oa aga mitmesuguseid muudatusi vSi pa­
randusi* Need esitatakse Järgnevalt. Number tekstide ees osu­
tab asjaomast värssi. Sulgudes on märgitud tSlgete ilmumis­
aastad. 104-. Teadsin laulu lasetavat (1889)» Teadsin viisi­
sid tehtavat (1891, 1912), Teadsin laulu luuletavat (1925). 
- 108. Ilmus vana laululooja (1889), ilmus pdline laulutark 
(1891), Ilmus igavene laulik (1912), llaline laulik ilmud 
(1923)* - 112. Kave Luonnotar kaunike (1889), Eave luonnotar 
häbelik (1891), Kave Luonnotar kaunike (1912), Eave Luonno-
tar lõbusa (192b)* - 115* 11ша laias laotuses (1889), Ilma 
ilusa Suela (1891), Ilma laias laotuses (1912), Laiassa lao-
tusessa (1925). - 116. Tasasella väljadella (1889), Tasasel-
la tallermaana (1891, 1912, 1925). - 117« Aeg läks viimati 
igavaks (1889), Läks aga aeg igavaks (1891, 1912), Igavaks 
läks ta aega (1923)* - 118« Slamine ühepoolseks (1889), Slâ  
mine hoopis Sutuks (1891), Blamine hoopis dudseks (1912X Sla­
mine Suduseksi (1923)* - 119* tJsna üksinda ollessa (1889), 
Aina üksina ollessa (1891), Üsna üksina elades (1912), üs­
na üksi ollessana (1925)« - 120. Neitsina eladessana (1689), 
Neitsina ikka norutades (1891, 1912), Pidadessa neitsi pSlve 
(1923)« - 121* Ilma laias laotuses (1889), Ilma uhkedel õue­
del (1891, 1912), Ilma uhke Õue pealla (1925). - 122. Ата-
railla arudella (1889)« Laiadel lagendikkudel (I891, 1912), 
Ledalla lagendikulla (1925). 
М» J. Sisen on tahtnud algteksti 8о<мве keele sisu Õi­
gesti eestindada« Mõnel juhul võib näida, et ta on eksinud, 
kuid tegelikult on ta valinud asjalase sõna haruldasema tä­
henduse, millele ta on leidnud eesti vaste. Nõnda näiteks on 
113» värsis viikoista pyhyyfctä tõlgitud 'pikka, pücaldeet puh­
tust, puhtusta*, ehkki soome keeles sÕna pyhyys tähendab kSL-
gepealt 'pühadust*, ent ta vÕib tähendada ka '(seksuaalset) 
puhtust*. 112. värsis esinev soome sõna korea on 'kaunis, to­
re, uhke, ere, lõbus'. И» J* Msen on kasutanud kaks korda 
tõlget *kaunike* ja korra 'lõbus*. Tõlge 'häbelik' ei vasta 
soome korea tähendustele. 103* värsis on ikiruno.la tõlgitud 
*põline laulutark, igavene laulik, alaline laulik'• Soome 
rahvaluulekeeles on runo.la 'laulik, rahvalaulik' ja Iklruno-
:ia 'unuetamatu, kustumatu laulik'. Seega on 1889. aasta 
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tdlkele 'laululooja' üritatud leida sobivamat vastet* 
St M« J. £isea oa tdlkldea ülia tolmiaud esitatud pdhl-
mdttell, seda tSestagu ka telae katlcead (värsid 301 - 314)i 
milles jutustatakse, kuidas Väiaäaöinea tahab siiadida* 
Saaovl saoalla tuolla, 
Lausul tuolla lausehella: 
"Eiiu, kerita, päivyt päästä, 
Otava, 7Ш õpeta 
305« Mlestä ouoilta ovilta, 
Veräjlltä vierahilta, 
Näiltä pleailtä pesiltä, 
Asuoaoilta ahtahllta, 
Saata malle matkamiestä, 
310. Ilmolllea iaebmon lasta, 




1889» aasta tSlge oa oiisuguoe: 
ИяУТгяя viimaks sdaumale, 
Sdaumaie, palumale: 
"Юхи kuule, päike päästa. 
Odava ise juhata 
305. Meesta uabsllta ustelta, 
Väravilta vddrastelta, 
Heilta väiksilta pesilta. 
Asupaigalta ahtaltaf 
Saada maale matkaoeesta, 
31Ö. Ilma ioimese lasta* 




1891* aastal ilmuaud "Kalevala" tSlkes oa tõlge järg-
miae: 
Sdous seda sugu sdaa. 
Lausus seda laadi lause: 
"Kuu aita, päike päästa, 
Otava ise Speta 
30̂ * Meesta Sududelt duedelt. 
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Vdnau vSerastelt väravilt, 
Pisukesest pesapaigast, 
Ahtamalt asuasemeltt 
Saada maalle matkameesta, 
310» Ilmale iaimeselasta 
Taeva kuuda tunnistarna, 
Päikest imestelemaie, 
Odavada teretama, 
Tähti tähele panemat" 
1912« aastal avaldatud teises, parandatud trükis on as­
jaomane Idik vdrdne eelmisega* 
"Kalevala" kolmanda trüki (1923) tekst on niisugune* 
Hakkas ndnda ütlemaie, 
•̂ 'la laadi lausus lauset 
**Euu aita Ja päike päästa, 
Otava ise Juhata 




Saada maale matkameesta, 
310. Ilmale inimislasta 
Taeva kuuda tunnistama, 
Päikesta imestelema, 
Otavada teretama. 
Tähele panema tähtit" 
Teksti omavahel võrreldes saab ülevaate, milles ilmekalt 
kajastuvad muudatused* 301* Hakkas viimaks sSnumaie (1889), 
Sõnus seda sugu sõna (1891> 1912), Seda laadi laskis lause 
(1925)* - 302» SÕnumaie, palumaie (1889), Lausus seda laadi 
lause (1891» 1912), Seda laadi lausus lause (1925)* - 303* 
Euu kuule, päike päästa (1889)« Kuu aita, i>äike päästa (1891» 
1912, 1925). - ЗО*!-« Odava ise Juhata (1889, 1925)» Odava ise 
Õpeta (1891, 1912). - 305* Meesta ümbsilta ustelta (1889), 
Meesta Õududelt õuedelt (1891» 1912), Meesta Õudse Õue peal­
ta (1925). - 306. Väravilta vÕÕrastelta (1889), Võnnuvõeras« 
telt väravilt (1891, 1912), Väravilta võõrailta (1925). 
307* Neilta väiksilta pesilta (1889), Pisukesest pesapaigast 
(1891» 1912)» Paigasta pisukesesta (1925)« - 308. Asupaigal-
ta ahtalt« (1881)» Ahtamalt asuasemelt (1891, 1912)» Ase-
•alta ahtamalta (1925)* - 310. Ilma iniJiese lasta (1881), II-
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aale lalaeee lasta (1891» 1912), Ilaale iolaislMta (1925)* 
- 311. Taeva kuuda vaataaale (1889)» Фаета kuuda tonnlstasa 
(1891, 1912, 1925). - 312. J&ikeeta laesteleaa (1889̂ 1925)# 
FKlkest laesteleBale (1891, 1912)* - 313* Odavada tunnlsta-
ва (1889), Odavada teretaaa (1891, 1912), Otavada teretaaa 
(1925)« - 314-. TShtlda teretaaaie (1889), Sihtida tfibü« pa­
nema (1891, 1912), Tähele рааева tihti (1923)« 
Sisult oa digesti tSlgitud vfirsid 304-, 306, 307» 308, 
310 ja 312. Heis oa vaid leksikaalseid Ja Borfoloogilisi 
erioevosi, 303* Tärsis oa 1889» aasta redaktsiooois eksi-
Bos. Seal oa Kua. keritl *aita, kua' tdl|;itud eesti keelde 
Kaole kuu, ais näib olevat kasutusele vSetud alliteratsioo-
ai taotluse tdttu. 8ава1 pdhjusel oa 1889* aastal ll'l-. vSiv 
sis tähtiä tähyBagh&g tSlgitud tähtida teretaaa. ebkU еооие 
oa 'üksisilai vaadelda, targu tähele paaxia*. 303* 
si tSlkimisel oa lU J. ТИяепП oland raskusi. 1889. aastal oa 
soome ovi eestindatõd Õigesti sdaaga uks. Teistes redaktsi-
ooaides esiaeb aga 
M. J. Sisea oa eesti regivärsside keele hea tundjana 
kasutanud neis esiaevat keeletraditsiooai ka ''KaiLevala** ees> 
tiadades. Ta oa kasutaaud possessiivsufikBeidki, aillest 
siiokohal mdoed naiaitagu. 1889. aasta tdlkes oa Heitaina 
eladessaaa (värss 119)» 1925* aasta tdlkes oa see värss tlb-
aa üksi ollessaaa. Tolle aasta tdlkes oa ka Bapgtasi рДЬДл-
за 'raputas (ша pdlvi* (värss 223). Teistes '*X)aleva]a.** tSl-
gete lugudes leidub samuti possessiivsufikseid. 
Kokku võttes võib aeatida, et M. J. SLsea oa hästi 
tuadaud soose aiag **Kalevalagi'* keelt, lesti tõlkes olevad 
leksikaalsed ebatl̂ sused olenevad suurel määral tolleaegse 
eesti kirjakeele areaemisastmest. 
LSppsÕnana tahaksin esile tuua tõiga, et M. J. Useni 
"Kalevala** tõlgete kaudu tutvusin soome eeposega juba koo-
lipoisiaa. Mil oli siis koidMks ostetud raamatusse kirjuta­
da oma nimi, ostukoht ja -aeg. ''Kalevala** 1912. aasta trffld. 
esilehel oa P. Berg Talliaa 1918. 1922. aastal Helsingis 
espvraato koogressil olles olea ostaud soomekeölse 1921« 
aastal ilmuaud "Kalevalji**. Selle esilehele oa kirjutatod 
P. ,Berg 12. VIII*1922. Helsinki. 
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**EI.£ETALA.** JA »КХШГ1РОВ&" 
üdo ŠoUc 
Earjala-soome **Ealevala'* ja eesti "Kalevipoeg" oa eepo­
sed, mis oa mltisetl seotud: aell oa saraased ajaloolised loo-
mlseeldused, otsesed kokkupuutepuoktld saamisloos, ühiseid 
rabralauleediaeld ja pdhiliselt ühesugmxe täheadus rahvaste 
auemas koltauriloos. Välisest kujuadueraamist oa muldû  olu-
lisemad tegelikud sisulised koldnilaagevused. Oldjooates oa 
Sz«uts»ald ja tema töö Bestile täheadaaud sama, mis Lõaarot 
Soomele ja Karjalale. Cki veel kord huvitav esile tuua, kui­
võrd paljudes asjaoludes ja isegi üksikseikades oa täpseid 
kokkulaogevusi eeposte autorite elulugudes ja aeade kultuu­
rilistes taotlustes. Lõaarot ja Kreutsvald elasid samsi ajalt 
Löaorot oli Xreutswaldist poolteist aastat vaaem ja suri pool­
teist aastat pärast Kreatswaldi suima* Mdlemad olid elukut­
selt arstid väikeses proviatsiliooas (Lõaarot P6hja-Soomee 
Xajaaols, X̂ atswald Vdrus), mSlemad siirdusid sinna ühel ja 
eamal, 1вЗ!3* a«, mSlemalle oli see proviatsiliaa lähtekohaks 
siirdamisele eepose koostamiseks vajalikel.e rikkalle laulu-
mmile - LSonrotil Karjalasse, Ereutsvaldil Setumaale. Mõle­
mad koostaueid eeposed just aeis väilnstes proviatsilioaades* 
Samal ajal olid mdlem&d thtlasi produktiivsed rahvavalgus-
toeliknd kirjaaikad, kofejaures ühe väljaaade pealkirigi oa 
mSlemal üeaa lähedane - Lõaarotil Hesilaae", Kreutzwaldil 
"Sipelgas". 
Vii "Kalevala** kui ''Kalevipoja** loomist oa ajeadaxmd йзе-
saguofr ajalooliae missioon: rahvaste võitlus parema tuleviku 
eest feodaalkorra tingimustes, sotsiaalne ja kultuuriline 
eneseteostus. 
••Kalevala** ja ••Kalevipoja'* tihedad sidemed leiame juba 
eeposte koostamise ajaloos. •'Kalevala'* koostamise ajaloo oa 
soome ja karjala folkloristid üksilosusjaliku põhjalikkusega 
eriti jBobelleelsetes töödes taas esile toonud. On põhjust 
mmenatada тфХе ••Kalevipoja" koostamise fakte mis selgesti 
avaldavad soeme ja karjala ainete ning eepose "Kalevala* ot­
sest mõju ning eê fcnja. Otsestest ̂ Idustest kuni eepose "Ka­
levipoeg" Talmimlseni saab neid mõjusid vaadelda kolmel pe-
rleedll, mis laadilt ja töö intensiivsuselt on erinevadt Л) 
soome ja karjala ainete toomine eesti kultuurlringi, osuta­
mine ühistele rahvalaolealnetele ja romantilise eesti pseu-
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domütoloogla algatamine 1ш1 oluliae eeldas eepose IceostaBl-
seks a. 1822 - 1839, 2) eepose loomise idee propageerimine 
ja esimesed lEompositsioonikatsed a. 1839 - 1844, 3) eepose-
ainete intensiivne kogomine ;}a eepose koostamine a. 1844 -
1857. 
Kuigi eesti vägilase Kalevipo;)a nimi oli eesti kir;|an-
duses tuntud juba 17« sajandist alates ja 1836« a« avalda­
tud ka tsükkel Ealevipoja-muistenditest (Sehüdlöffel), saa­
vad eesti eepose koostamisel mäfiravaks just need eeltööd, 
mis on seotud soome ja karjala ainetega. Siin kujunes Ees­
tis huvitav otsene ajalooline рагвЛ1.ее1 Soome olukorrale: 
just samal ajal, kui Gott lund ja Becker algatasid Soomes 
eepose loomise mdtte. Ilmus Eestis soome ja karjala müto­
loogiat tutvustav ulatuslik teaduslik töö, mis osutas soome 
ja eesti ühisele muistsele fõlklooripfirandile. See oli 
Er. J* Peterson, kes tSlkis Kr. Gananderi **4jthologia Fen̂  
nlca" rootsi keelest saksa keelde ja avaldas selle paljude 
omapoolsete kommentaarid̂ a a. 1822. Leidnud soome ja eesti 
ühiseid rahvalaule, oletas ta аоств ja eesti mütoloogia sa­
masust. Ta sai eesti romantilise pseudomütoloogia rajajaks, 
tuues siia Vanemuise (<Välnemölnen), Ilmarise («=Ilmari-
nen), Lammeküne (<Lemmi nkü1 nen) jt. N11 said **Kalevalji** kan­
gelased Eestis tuttavaks ammu enne eepose "Kalevipoeg** loô  
Diist, kuid oli ka tõstetud mSte, et eesti rahvaluules vSiks 
samu tegelasi v3i samu aineid leiduda. See mdte sai ühtlasi 
ideeliseks kandepinnaks ka eesti eepose loomise mSttele. 
Veelgi olulisem on seejuures, et pseudomütoloogia sai mõt­
tesuunaks, millele Faehlmann sai püstitada eepose **Kalevl-
poeg" esimese kompositsiooni. 
Eesti eepose loomise m8te on Faehlmannll ja Kreutswal- * 
dil tel̂ nud siiski Iseseisvalt, enne **Ealevala** ilmuBist. 
Valinud peategelaseks Kalevipoja, eesti rahvaluule peakan­
gelase, tegi Faehlmann esimese eeposevlsandl proosas a. 1839. 
"Kalevala** eeskuju ja mSju otsesel vahendamisel oa suur. 
osa olnud G. J. Schultz-Bertramll, kes on Soomest toonud *Vi»-
levala" ekseŝ lari ja õhutanud eesti eepose koostamist. Õpe­
tatud Eesti Seltsis peetud kõnes on ta selgesti avaldanud 
mõtte soome ja eesti eepose ainete ühisusest: "Seepärast 
usun ma ka võivat oletada, et saaga Kalevlitojaat on шоат» 
sugu rahvaile kuuluv ja neile (MUipärane** (1). иапатн̂ мщ-
tilises vaimus osutab ta ka vajadusele nende ühiste ainete 
rekonstrueerimiseks ja eesti eepose loomiseks• POÜdes neid 
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•ulstseld ühlaalneld aimata, oalstab ta Kullervo motiiv«̂  Ka-
lerlpojale ja arendab eepoee komposlteioonl eaatuetragöödla 
sounae. 
**Ealetlpoja'* koostamiseks oa ilmselt otsest tSukejdudu 
andnud LSnnrot oma käigul Eestisse 1844« a* Ta on kohtunud 
faehlmaniki Ja Kreutswaldlga, pikemalt suhelnud Jaehlmannl -
ga. Ta on tdenMeselt olnud eesti eepoee loomise ergutajaks; 
kuigi kirjalikud tdendid sellest l̂ neainest puudwrad, võiks 
seda järeldada Faehlmannl ja Kreutswaldi järgnevast kirja-
Tahetusest* Nimelt on siia kerkinud küsimused Kalevipoja-
ainete kogumisest eepose aine saamiseks ja juba järgmisel 
aastal saadab &euts«ald Faehlmannile ашА kompositsiooni 
**Tana aeg oli vaenuaega". Peagi siirdub Kreutswald ka oma 
rahvaluulekogumismatkadele Setumaale* Pärast ?аеЬ1лвпо1 8ш>-
ma (1850) asus eepost koostama Kreutswald. Kirjas Löimrotl-
le 20« veebr. 1831 on ta tutvustanud oma tööplaani, küsinud 
ndu eepose koostamiseks (2). Kirjas Kreutswaldi sdbrale 
Sachssendahlile saadab Lönnrot karjala ja soome Kalevipoja 
ja Kullervo aineid, siit on Kreutzwald ilmselt saanud ka 
ajendeid Saarepiiga-loo väljatöötamiseks (3)» Kreutzwaldi 
hoolas tSÕ eesti rahvaluule kogumisel ei andnud soovitud tu­
lemusi: eepilisi rahvalaule muinaskangelastest ei leidunud, 
Kalevipoja nimi esines vaid vähestes lauludes. Kalevipoeg 
kui kangelane esines peamiselt lühikestes proosamuistendi-
tes. Töötades 1850. aastate algul ''Kalevipoja'* esimese kat­
se, proosaredaktsioonl juures, ei näi temal töö hästi ede­
nevat. Pikisilmi ootas Kreutzwald ''Kalevala'* saksakeelse tõl­
ke ilmumist, sest ta ei osanud soome keelt. Schiefneri tõl­
ge, millega Kreutswald tutvub 1853« on ikkagi saanud 
eesti eepose koostamise määravaks mõjustajaks. Bsialgu pet­
tunud **Kalevalas** - ta ootas sellelt suuremat rahvaehtsust 
ja teaduslikkust, vÕib-olla ka suuremat lähedust eesti ai­
netele (4) - on ta ilmselt siiski ''Kalevala'* eeskujust ot­
seselt julgust ja ergutust saanud ning kiiresti eesti ee­
post koostama asunud. Liites eesti rahvaluule eri liikide 
aineid ja kasutades rohkesti ka ehtsaid rahveüaule, loob ta 
juba aastal p&lUeelt omapoolses sõnastuses Faehl-
жяпм plaani alusel eepose esimese värssredaktsioonl. 'ka­
levipoja'* esimene trOkk ilmub teadusliku väljaandena koos 
saksakeelse tõlkega Tartus a. 1857 - 1861. Aga ka eepose 
rahvaväljaandõ teostamisel avaldub Кяа1п1тя seos Soomega: 
see trükitakse Xuropaeuse ja Schief neri vahendusel Soomes, 
Kuoples 1862. a. 
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Nagu Soomes Ja Karjalas "Kalevala", nii oa Sestls "Ka­
levipoeg" olnud suureks tSiikê duks rahvaluule kogumisele ja 
uurjjalsele. Eeposte rahvaehtsuse kriitika (Eestis oli see 
eriti terav) oa ajeadaaud rahvaluulet põhjalikumalt tundma 
dppima. "Kalevipojast** vaimustunud J. Hurt sai eesti folk­
loristika üheks rajajalcs, ta algatas eesti rahvalaulude tear-
dusliku väljaande seeria "Vana Kannel", mida jätkatakse tä­
napäevalgi. Alles pärast eesti rahvaluule pShjalikumat ko­
gumist ja uurimist käesoleval sajandil on vdimalikuks saa­
nud "Kalevix>oja** objektiivne kriitika, ehtsa rahvaluule ja 
Kreutzwaldi omapoolse loomingu suhte selgltamioe* Selle on 
avaldanud A. Annist oma doktoritöös, veel täpsemalt on see 
esile toodud "Kalevipoja** teadusliku juubeliväljaande kom­
mentaarides (1961 - 63). 
Tänu Kreutzwaldi oma aja kohta laialdasele ülevaatele 
eesti rahvalauludest ja sellele, et ta neid vdimaUkult pal­
ju "Kalevipoja" loomisel rakendas, annab eesti eepos laia 
ülevaate eesti rahvalauludest ja sisaldab seetõttu ka rea 
ühiseid aineid eeposega "Kalevala". Siin oa ka iidseid rah­
valaule, mis on säilinud laial alal PÕhja-Kar jalast LSuxia-
Eestini. Eestiga ühiseid eepilisi, laule on soome folkloris­
tid loendanud juba 19« saj. ja hiljemgi: J* Krohnl ja A. Bo-
irenius-Lähteenkorva "Kalevalan toisinnot" 1888, K. Krohnl 
"Kalevalan runojen hlstoria" 1903 - 19̂ 0, M. Kuusi '*Finalsh 
?olk Foetry** 1977 jpt* Tänapäeva täpsem uurimine, kus ei 
peeta silmas vaid laulutervikuid, vald ka motiive, stereo­
tüüpe ja üksikvärsse, näitab ühisjooni veelgi rohkem. Siin 
on suur uurimisülesanne, mille täitmine võimaldab näidata 
tegelike muistsete ühisainete kaalu kogu ulatuses« Tõsiselt 
on probleemi juurde asunud folklorist 0« Kõiva, kes vald 
esialgse uurimuse järgi on ainuüksi pulmalaulude osaa välja 
toonud vähemalt 13 laulu kõrval 34- motiivi või värssi, mle 
esinevad t&elt poolt eeposes "Kalevala** ja teiselt poolt 
eesti pû imalauludes (5)* 
On ilmne, et laulutraditsiooni rahvaluules ei maksa ku­
jutleda ainult terviklaulude summana, ainult terviklaulude-
aa Õpitavaks ja levivaks. Traditsioon on aimelt õpitav 
leviv poeetilise kompleksiaa, kus tähtsus on ka väikestel 
lauluosadel, stereotü%setel väljenditel, üksikvärssidel ja 
piltidel, kõne- ja lausekujünditel ning komposltsioonivÕte-
tel, mis kanduvad ühest laulust teise* Stereotüt̂ sed väl~ 
jendid moodustavad lauliku vormlvaramu, mille abil ta saab 
laule soovikohaselt varieerida v8i uusi laule improviseeri­
da. 
Ohes varasemas uurimuses olea ma esile toonud eesti 
rahvalaulu stereotüüpia mdned liigid, mida olea oimetaaud 
värsisisesteks vormeliteks (6). Nende hulgas oa traditsioo-
ais eriti produktiivsetena kasutusel olaud algriimlvormelid 
- need on algriimiga seotud püsivad sSoaüheadid mingi värsi 
keskmena. 
Üheks selliseks sõnapaariks, mis esineb paljudes lau­
ludes, on näiteks m̂ st muld» 
Kuusalu rahvalaulus on read 
Küll menen künnümihele -
künnümles sie kündäb palju, 
kündäb palju, külvab palju, 
iestäb, äästäb palju« 
kierdäb palju musta mulda ... C7) 
Paistu rahvalaulus on read 
Ali saad alla musta mulla, 
sis saab siiski vaiki olla ••• (8) 
SSnaühendit Qggt muld v6ib leida kümnetee rahvalaulu­
des. Rahvalaulikud on saanud sdnapaari kasutada eri laulu-
kohtades seal, kus on tarvis osutada maapinnale, olgu see 
seoses põllutöödega, leinameeleoluga vÕi millegi muuga. See 
on mitmeti rakendatav pisipilt, valmisdetail, miniatuurne 
laulukild, mosaiigitükike, mida on sobinud paigutada siia 
ja sinna, laulu täiteks vdi kujunduseks. Selliseid algrii-
mivormeleid vSiks nimetada ka algriimimallideks, algriimi-
mudeliteks vdi veel kuidagi teisiti. Soome folkloristikas 
on analoogilisi sdnaühendeid loetlenud juba 0. Relander, kes 
nimetab neid üldiselt piltideks (9)* M. Kuusi on analoogi­
lisi stereetüüpiaid karjala ja soome rahvalauludes nimeta­
nud mitmetit klidee, pilt, keelepilt, pildiâ Ltom, sSnamole-
kol, ehituskivi, mall (10). 
Kui algriimiga seotud püsivaid sõnapaare on rohkesti 
eesti ja teistegi läänemeresoome rahvaste rahvalauludes, nii 
et nad moodustavad rahvalaulude stilistikas silmapaistva 
osa, kuldas on siis luga **Kalevala** ja "Kalevipojaga**? Juba 
põgusal vaatlusel selgub, et Lönnrot ja Kreutzwald on mõle­
mad käinud ehtsate rahvalaulikute teedt mõlemas eeposes on 
saar hulk algrüaivorMleid, teose eri kohtades rakendatud 
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eana algrllmiga seotad sSaapaare, mis tonnlstab, et autorid 
oa bästl omaadaaud rahvapäb̂ ase stereotüdplatehnlka ning se­
da rikkalt ;}a leidlikult kaeutaaud. Sellesamaga kerkib üht­
lasi esile eeposte sisuline ;ja vormlllae lähedus, närksa 
suurem, kui see stereotüt̂ lat arvestamata aälb* Üks ;)a sama 
algrllmlUae sSoapaar vSlb eslaemlsulatose järgi osutada kct-
jundlks mitmes eri tasaadls vdl Taateväl̂ jas t 1) ühe l&äoe-
meresoome rahra rahvalaulades, 2) kahe тб1 kolme rahva rah­
valauludes, 3) kogu lääaemeresoome laulualal, 4) karjala ja 
soome rahvalauludes ning ühtlasi eeposes ''Kalevala**, ees­
ti rahvalauludes olog ühtlasi eeposes "Kalevipoeg**, 6) ai-
ault eeposes "Kalevala**, 7) aiaalt eeposes '*Salevlpoeg**, 
8) ühised kujundid eepostes "Kalevala** ja "Kalevipoeg". Meid 
huvitab praegu eelkõige viimane vaateväli. 
Kui silmitseme "Kalevala" kaht esimest runo, sile ker­
kivad kõigepealt esile laulud ja motiivid, mis oa fihised 
eesti rahvaluulega ja millest mdoda on kasutanud ka Kreuts-
wald "Kalevipojas". Need on "Loomislaul", "Suur tamm", 'Ve­
li neitsit", "Leemeleht" ja "latv lindudele"* Seejärel näe­
me aga tervet hulka stereotüüpseid pisipilte, samu algrii­
miga seotud sõnapaare, mis esinevad nii "Kalevalas" kui "Ka­
levipojas", nii karjala kui ka eesti rahvalauludes. Olgu aiia 
neist mõned näited tutvustuseks* Bsiteks pilt sellest, kui­
das lind lendab у kõlab karjala rahvalauludes luo-
tsiJÖeU: (44 )• 
Värss on juba karjala rahvalauludes stereotütqp, esine­
des nii "Loomislaulus" kui ka pulmalaulus "Kbtkalaul" (**КЫс-
kovlrsl") (12), mõlemad laulud on Löaarot pannud ka "Kale­
valasse". "Kalevala" 1. irunos on värsid lliteleyl. laatyle-
H (43), mteleiJcse, ЩЩдЦюд (14) ja len̂ eJ-gTj., liiter-
levi (13), Annist on tõlkinud lendelekse. lookelekse (1&) 
ja Idlkelekse. lookelekse (17)« Šestl **Iioomislaulus" oh see 
kujul lendfil̂ ê , logggigfeg. (18) vÕi Iggdge paĵ , liugles 
palju (19), Kreutzwaldil "Kalevipojas" samuti lend̂  palja. 
UHfiiSS ВйШ (̂ o)̂  
Teiseks. Sõnapaar sõnadest laev ja laine esineb **Kal̂  
valas" seal, kus raiutud suure tamme laastudest saavad loê  
vad lainetelet 
Yenosina veen selällä, 
laivaslna lalnehilla (21). 
Annist on tõlkinud: 
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venedeoa vete päälla, 
laevadeoa lalaeilla (22). 
Lömirot oa eeposes sdaapaari veel mitmes kohas raken­
danud* 8* runos lubab PShJa neid minna sellele mehele, kes 
oskab laeva teha ja lainetesse lükata: 
Työntälsl venon vesiIie, 
uuen lalvan lalnehllle (23). 
Tõlkes: tSukaksl vene vesllle, 
uue laeva lalnellle (24). 
16. runos kurdab Välnämölnen, et ei oska venet valmis 
ehitada: 
Б1 «aanut veno vesllle, 
uusi lalva lalnehllleI (25). 
Bestl rahvalaulus Jdhvlst on read: 
veedl see vene vesile, 
lalTAkaael lalne'le (26). 
Sama sõnapaari oh Kreutzwald eeposes "Kalevipoeg" kor­
duvalt kasutanud. Kui Kalevipoeg asus reisile maailma lõp­
pu, siis 
laeva seati lainetele, 
seati nokal Soome poole (27). 
Kui reisil Jõuti Hiiglaneitsi juurde, siis lõpuks pu­
hus see laeva merele: 
Piiga lõõtsuv hlngepuhin 
puhus laeva lainetele (28). 
Sõnapaeu? on taas seal, kus Kalevipoja laev satub vee­
keerisesse : 
Laeva Juhtus laiate langul 
kogemata neelukohta (29). 
Kolmandaks. Algriimilise sõnapaari vaJf̂ e vaftt leiame 
"Kalevala" 11* runos, kus Lemmlnkäise ema ülistab kositud 
Kyllikkit: 
Valkea merellä vaahti, 
valkeampi vallassäsi (30). 
Annisti tõlge: 
Valge on merella vahtu, 
valgem veel su virvekene (31). 
Bldala pulmalaulus oa värsid 
Küll oli valge aere vahtu -
veel oU valgem meie aelu (32)« 
KreutBwald laseb Kalevipojal 18» loos pSrgukoja okse 
IcaljurtinTraga purustada hiigla j Õul: 
Sestap pdrus maapShjus, 
v̂alges vahtus kerkis aeî  (33)* 
Eepose järgidLses loos istub Kalevipoeg sõpradega peo­
lauas* Uaitstes addu 
pillutasid pdraadale 
valgutades valget vahtu (3̂ ). 
Nel.laadaks. SSnade piMc Ja fiily stereotüüpse liitmise 
leiame "Kalevalas** mitmel pool. Kui 2« runos suur tamm oa 
laagetatud, siis 
p̂ si päivät paistamahan, 
pilvet pitkia juoksemahaa (35)« 
19« ruaos leadab Tooaela havi sumanud kotkas kSrgele 
pilvedesse, aü et tekib piksemüria: 
Ylös ilmahan kohosi 
pilfkäa pilven rannan päälle (36). 
Eesti rahvalaulus hoopleb laulik: 
Ei mind jSua ohjad hoida, 
ohjad hoida, köied köita, 
taevas laia talitseda, 
pilved pikadki pidada (37)* 
KroutBwald on "Kalevipoja" 2« loo algusse selle laulu-
osa sÖDa-sSoalt üle vStnud. Aga ta kasutab sõnapaari рЦу 
eeposes korduvalt mujalgi, osalt analoogiliselt laulurohku-
se v3i suure hääle märkimiseks. Kui Kalevipojad leiavad pä­
rast Linda röövimist, et ema on kadunud, hüüavad nad teda* 
Noorim poeg hüüab nii vägevalt, et kuhu hääl langeb, 
sinna metsad murdanesse, 
pilved pikila lõhkevad (38). 
Eepose 9» loos õpetab Kalevipoeg sÕjakuUerit, et see 
peab halva ütlemisel suu sulgema, nii Trtnni pidama, nagu 
peab iri nni 
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taevas laia lumesadu, 
pilved pikad vihaasida (39)* 
Vllendalö. Algrllalvorael sdnadest madu. ;Ia myist aäib 
olevat laia levikualaga ja vana* Ta esineb karjala loitsu­
des, n&iteks 
Jo*et Joutu juoksenah 
maon mstia veriä (lO). 
731 teises loitsust 
Mistä puriaet saatanee? 
Maoa austan kyTnelistä (41)* 
bSnarot on **Kalevalasse" vStnod Marjatta-runo koos 
virssidega, kus aari palub neiut, et see teaa enne sööks, 
kni ussid jdnavad süüat 
Snnen kuin etana syöpi, 
aato austa auikkoavi (4-2). 
Annisti tdlge t 
enne kui teod dgivad, 
aaod austad auutsutavad (43). 
Sõnapaari pa "Kalevalas" kasutatud aujalgi. 9« runos 
toob berilane llaarisele raua karastamiseks ussimOrkii 
Viskoi Hiien hirauloita, 
aaon austia au ju ja (44) • 
VSlget viskas Hiie hirausida, 
aao austi aürkisida (45). 
Sesti rahvalauludes on Tdstaaaa ussisdnades read 
Madu, aust aaa-alune, 
keri ennast kerasse (46)i 
Kreutswald laseb Kalevipojal 13. loos ̂ pida ussisdnu, 
kns on ka varss 
IfeuBta aadu, audakarva! (47) • 
Selliseid sdnapaarinäiteid vSib tuua bulgaliselt* Nen­
de ЬчТе*»* on sisuliselt kaalukamad need, ais pole mdisteli-
selt väga laiad, vald konkreetsema sisujoonega. Heed pole 
enaa vaid kaks kdlakujundiga liidetud s3na, vald võivad osu-
teda juba aetafooriks, allegooriaks, sisulise motiivi emb­
rüoks« Sendest kasvab välja juba värsirübmi, episoode, arrn-
datud pilte, motiive, eepika algmeid. Sa seesuguseid oa 
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terve hulk ühelt poolt karjala, soome ja eesti rahvalaula-
des, teiselt poolt "Kalevalas" ja osalt ka "mevipojae". 
ûle saadaî e lindadelt, sdnad kogutakse kotti vÕi keri­
takse kerasse, kauitakše Iraju, £äike pääseb vdi £äite £ääuB-
tab, tuba tehakse tuule peale* Nii aäiteks kOsib "Kaleva­
las" part, kelle munadest tulevad taevakehad: 
Teenkö tuulehen tiipani (4в), 
aga tuulde teeb toa ka eesti rahvalaulu vaeslaps t 
... siis tegin toa tuule peale ••• (49). 
Hulgaliselt rahvalauludes ja eepostes esinevate alg-
riimiliste sõnapaaride kohta kerkib muidugi küsimus, milli­
sel määral nad kSik on tegelikult tüpoloogiliselt stereo­
tüüpsed, kas nende variandid on geneetiliselt seotud, üks­
teisest tuletatud, kui suurel määral nad on traditsioonili­
sed vormelid. Kui sama sSnapaar esineb ühel ja samal rahva­
laulikul mitmetes eri lauludes, pole kahtlust selle sdna-
paari variantide geneetilises seoses vähemalt selle lauliku 
repertuaaris. Ilmselt on siin ühelt poolt ürgvanu, geneeti­
liselt seotud ja laia levikualaga traditsioonilisi tüpoleo* 
gilisi stereotüT̂ e, teiselt poolt juhuslikke v3i ainulrord-, 
seid, improviseeritud variante, mis on loodad ieiUikul inilh 
siatiivil keele alliteerimistendentsi mdjul ja kojutanrad en­
dast vald stilistilist, keelelist individuaalset locMBingot. 
Viimast esineb Lönnrotil, väga palju &eutxwaldil, aga roh­
kesti ka suurtel rahvalaulikutel, kes loovad improvisatei-
oone, eriti Setumaal. Bt otsustada, kas üks vSi teine s8na-
paarinäide on traditsiooniline stereotüüp vSi individauj.-
looming, on iga näite puhul vajalik konkreetne analüüs,pal­
judel juhtudel aga puuduvad võrdlemiseks vajalikud andmed« 
Pohimdtteliselt aga avaldavad nii stereotüüp kui ka impro­
visatsioon üht ja sama luuletehnilist vStet, mis on omanm 
kogu läänemeresoome laulualale ja osutub universaalseks 
vormivaramuks laulude kujundamisel. Algriimilisi sSnapaar* 
arvestav edaspidine uurimis-̂ öö võib senisest täpsemalt esi­
le tuua läänemeresoome rahvaste muistse ühispärandi, kar­
jala, soome ja eesti vanimad ühised rahvaluuleained, mis on 
ajalooliselt sügavaimaks aluseks nii "Kalevalale" lnl^ IA 
"Kalevipojale". On põhjust arvata, et sõnaühendite ja püsi­
vate kujundite osa vanimate värsiainete määramisel võib ku­
juneda seniarvatust märksa suuremaks ja mSnes suhtes »hfc-
olulisemakski kui üksiklaulude genealoogia. BÕeldes karjala 
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ja eesti ühiste pulsialaulude üle, oa Eaarle Krohn kahelaud, 
kas leidub ühtaiosatki tdeliselt samast laulu. Matti Kuusi 
oa aga vastanudt leidub rohkesti samu kliõeesid, stiiliku-
juadeid Ja lauluaiaeid (30). Võiksime lisada omalt poolt, et 
amaeadaT veistus eeldaks mSdtaetelt raskesti kujutletavat 
hiiglatööd - läänemeresoome lauluala kdigi algriimiliste 
sdaapaaride registreerimist jä süstematiseerimistt seda 
saaks teha vaid jduliae elektroaarvuti« 
Sõltuvalt looduslikest ja ajaloolistest eeldustest oa 
''Kalevalas*' ja "Kalevipojaŝ  möadagi eriaevat* Tänu vanema 
mütoloogia ja eepilise rahvaluule säilitamisele jä arenda­
misele Karjalas on "Kalevalas" paijm rohkem rahvaehtsaid 
värsse, ehtsat mütoloogiat ja eepikat kui eesti eeposes, 
"Kalevalas" avaldub põhilise aine osas epohhi v3rra vanem, 
maailmapilt ja elutuonetus kui "Kalevipojas". Siia loitsi­
vad damaaaid, siia valitsevad mõttearendus ja sõnaseade ar­
hailises eepilises täiuses. "Kalevipoeg" oa suuremal määral 
lüüriliae, Kreutswaldi omapoolne tõö oa suur, kuid rahva-
ehtae selleski mõttes, et ka eesti rahvalaul oa valdavalt 
lüüriline* Lüürilioe maailmapilt oa tingitud uuema epphhi 
elutunaetosest, see oa kandunud ka eesti rahvalauludesse, 
mis põhilises osas peegeldavad uuemat ajajärku kui Kaleva-
la-aiaelised karjala rahvalaulud. Ja ehk küll Kreutzwald ar­
hailise eepika tabamiseks kasutas vaau uskumusi, muisteadi-
te ja muiaasjuttude motiive, tuagisid temapoolsesse värsi-
seadesse vältimatult uueaegae stiil ja mõttearendus, t̂ 
Kreutsvaldl tõö õanestus mitmeti, eriti rahvusliku omapära 
avaldamise suhtes. Kalevipoeg kui suurejõuliae vägilane oa 
eestlaste kui põlise pÕUuharijarahva ideaalkuju ja sümbol. 
Sajandeid kestnud räok pärisorjus oa Kreutzwaldi ajeadaaud 
ka saksa mõisnike vastaste allegooriate paigutamisele eepos-
80, Talevalal" ja "Kalevipojal" en aga palju sarnast põhi­
lises ideestikus: võitlus rahva vabaduse ja parema tuleviku 
eest, looduse stiihia alistamine, loova töö ja kunsti ülis­
tamine, rahva kÕcrge kultuurieetika, positiivsed humaansed 
ideaalid. 
Hagu Soomes ja Karjalas "Kalevala", nii ka Bestis "Ka­
levipoeg** oa rikkalikult mõjustanud kogu rahvuslikku kul-
tuurjL, sellele aineid ja mõtteid* Sesti kirjanduses, 
TnimiVaa ja kujutavas kunstis oa loodud hulk Kalevipoja-ai-
aelisi teoseid (proosa ja luule, ooper, ballett, koori- ja 
soololaulud, sümfooalUscid teosed, teatrietendused, skulp­
tuurid, maalid). 
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Sddmustayal kombel oa Eestis tänapäeval esile tõusnud 
mitmete teaduste esindajaid, kes tegelevad eeposte uurimi­
sega. Paleoastronoom H. Belsalu, uurinud taevapildi, tähe­
kogude ja Idnautee asendite muutusi kümnete tuliandete aas­
tate vältel, on visandanud astraalmütoloogilise kontseptsi­
ooni, mis seletab uudselt "E[alevala" tegelaste ja kujundite 
lähtevõimalusi (Kalev* Ilmarinen, Louhi, Sampo jt. СЗ''))* 
"Kalevala**, äga mõnel määral ka "Kalevipoja** tundmaõp­
pimiseks ja mõistmise süvendamiseks on palju andnud Nõuko­
gude ̂ iesti ja Nõukogude Karjala kultuurikontaktid* Sesti kir­
janikud, teadlased ja üliõpilased on tutvunud rahvaluole-
väljaannetega ja Kalevala-aineliste uurimustega karjala 
folkloristidelt (Y. Jevsejev jt.)* On sooritatud karjala ja 
eesti folkloristide ühistöid karjala rahvaluule kogumisel ja 
väljaandmisel* Palju Õpetlikku on saanud eesti folkloristid 
ja üliõpilased rahvaluulekogumise ekspeditsioonidelt Karja­
lasse, Kalevala rajooni* On võimalikuks saanud näha ja kuul­
da võimekaid Kalevala-laulude teadjaid ja esitajaid Tatjana 
Perttust, Jouki Hämäläist, llaria Bemsut, Outi lipkinat,Kris­
tiina Galaktionovat jt* Karjala rahvalaulude elav esitus, 
laulikute intonatsioon, meloodiad ja kunstiline väljendoe-
jõud on sugestiivselt ja ilmekalt kuulajateni toonud need 
avarad maastikud ja muistse inimese hingelise rikkClse, mil­
lest oli vaimustatud ka Ldnnrot* 
Karjala-soome eepose **KaleVala** juubel on märklBisvMär-
sel määral.ka eesti rahvuskultuuri juubel* "Kaleveaa" koos­
tamisega on Lönnrot põlistanud karjala, soome ja eesti iid­
set rahvatarkust ja -koneti kogu maailmas tuntud klassika­
lise teose lehekülgedele* Sel puhul on sobiv tänimeelee mdel-
da ka Kreutzwaldile. **Kalevala'* ja "Kalevipoja" ideede ja 
kunsti mõjujõud, aga ka eeposte uurimine jätkuvad ka täna­
päeval. 
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**K4LEnrAL(LSr* EESTI FBRIOODIK/LS 
Karl Muru 
Eepos "Kalevala" oa Siias Lönnrol;! erakordselt inten­
siivse loomiogulise tegevuse silmapaietvalm, ilmselt ka k3l-
ge aegumatum saavutus, omaettegi vSttes vääriline elutöö, 
ühendades oma isikus dnnelikult runolaulja ning uusaegse 
luuletaja, folkloristi ja lingvisti, ühtviisi andeka Ja sa­
mavõrd tööka inimese omadusi, Õnnestus B« Lönnrotil koonda­
da põlised rahvaluuleained suurejooneliseks kunstiliseks 
tervikuks. Kooetaaisajalt hilisemaid, oh "Kalevala** ometi 
mõjukamaid ja omapärasemaid eeposi maailmakirjanduses. Soo­
me kirjanduse vaates on '*Kalevala'* rahvusliku sõnakunsti 
alusteos, eepiline suurvorm, millest jõudsalt lähtus hili­
sem areng. '*Kalevala** virgutused on mitmekesised ja rikkad, 
ei piirdu ainult luule vormikvaliteetidega, ei ka ainetega 
eri 2anrides kirjandusteostele, vald on ulatunud viljastama 
praktiliselt kõiki kunstialasid. 
**Kalevala'* valmi4es oldi Bestie sealmaal, et oma eepo­
se koostamise idee alles hakkas selgemat kuju võtma. Seepä­
rast on arusaadav, miks 'lalevala** ilmumine siin innuka hu­
viga vastu võeti. Kõige tulisemad pooldamissõnad ja vaimus­
tatud, eesti eepose koostamisele sihtiv Õhutus kuulub kül­
lap dr. Schults-Bertramile, kes **Ealevala" esimese trüki Soo­
mest kaasa tÕi ja 1839* Õpetatud Besti Seltsile üle aa-
dis. "Kalevipoja** trükist ilmumi seni jäi siis veel kaks aas­
takümmet. Missugune on **Kalevala'* virgutus '*Kalevlpoja" loo­
misele, seda on korduvalt ja mitmeti kaalutud. Vahest oh 
ometi kummaliselt tõelähedane A. Annlsti paradoksaalsena 
tunduv välde 1935* aastast: "Kalevala" on "Kalevipoja" sün­
di kõige enam mõjutanud oma olemasoluga. 
Tähelepanu "Kalevala" vastu Eestis pole olnud mingi 
korraks kõrgele lõkatanud vaimustuse Õietuli. Huvi "Kaleva­
la", B. Lönnroti isiksuse ja loomingu vastu on kestnud ja 
süvenenud läbi aastakümnete, nüüdseks juba poolteistsada aas­
tat, andnud oma k(̂ seimad tulemused viimase viiekümne aasta 
jooksul. Teenitult on ''Kalevala" teos, millele eestikeelne 
perioodika on pühendanud rohkem tähelepanu kui mistahes muu­
le soome kirjanduse suurele saavutusele. Nüüdseks hõlmab 
"Kalevalasse" puutuv aines eesti perioodikas ligemale paar­
sada nimetust. 
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Ajakirõaaduses "Kalevala" kohta avaldatud rohke alaes 
oa heterogeenneI laadilt, funktsioonilt ja kirjsuiduslikult 
tähenduselt väga erinev. Ajaliselt ei Jaotu see mõistagi 
ühetasaselt, vaid koondub valdavalt mitmesuguste sündmuste 
ja tähtpäevade ümber. Sagedamini on perioodlkaklrjutlae 
ajendiks eepose tõlkimisega seotud probleemid, juubelid, teo­
se järjekordsed väljaanded, lavastused teatris v6i ekrani­
seeringud. Haldcab silma kaks perioodi, mil perioodika in­
formatsioon on märgatavalt intensiivsem kui muidu. Ssimene 
neist on möödunud sajandi viimased kümnendid, eriti 1890. 
aastad, kui valmis M. J. Mseni värsstdlge "Ealafvalast". Tei­
se tiheda andmestikuga perioodi moodustavad 1920. - 1930. 
aastad, tingitud osalt "Kalevala** 100. juubelist, osalt soo­
me kirjandusest ja kultuurist innustunud noorsoo akadeenl-
listest ringkondadest, kes iga aasta 28. veebruaril tavat­
sesid tähistada "Kalevala" päeva, osalt seoses A. Annisti 
tööga eepose uuesti tdlkiaisel. Vahepeal on hõredaid järke, 
eriti 19̂ 0. ja 1950. aastad. 1970. aastaist sagenevad kir­
jutised "Kalevalast" taas märgatavalt. 
Ajalehekirjutised on juba oma spetsiifika tõttu üld­
joonelised ning põgusad ja pakuvad "Kalevala" uurimise öei-
sukohalt üksnes väga tagasihoidlikku huvi. Siiski kannavad 
need sõnumid mitmekesist teavet, mis hõlbustaks soovi kor­
ral täpsustada kroonikalist ülevaadet suhtlemisest "Kaleva­
laga". siin pole koht neid süstematiseerida ega lähemalt 
vaadelda. Piirdume üksnes mõne erinevat aspekti illustree­
riva näitega. NÕnda teatäb "Olevik" 7. 8. 1883, et "noor 
Soome üliõpilane hra. £. N. Setälä on kirjutanud väikese raa­
matu, milles võrreldakse "Kaleyalat" ja '̂ Kalevipoega"". 
2. 11. 1889 informeerib "Postimees", et "üpoonlinna Õpetaja 
M. J. Eisen neil päevil Kalevala eestistamise lõpetanud". 
1898. a. 14. dets, "Postimees" toob lühikese sõnumi ja ar-
vamuseavalduse A. R. Niemi teosest "Kalevalan kokoonpano", 
2. 9» 1922. a. "Päevalehes" kaalutleb II, J. Eisen, kas koo­
lides on vaja nõuda "Kalevala" tundmist. Ülikooli teadete 
rubriigist loeme 26. 2. 1935. a. "Päevalehest", et 28. veeb­
ruaril esinevad ülikooli aulas "Kalevala" 100. juubeli ak­
tusel lektor A. Suits ja prof. V. Anderson. "Kalevala" 100. 
juubelit tähistati üldse pidulikult ja hõlmavalt. Muu hul­
gas palus haridusministeerium pühendada Õpilaste hommikune 
kogunemine 28. veebruaril "Kalevalale" ning selgitada sama 
või järgmiste päevade emakeele- vÕi ajalootundides eepose 
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tähtsust. El puudu ajalehtedes ju ka katsed alaet suupära­
seks ja "tÖBibavaks" teha, 27» 2. 1935. a. "Päevaleht** aaaab 
**Еа1вта1а1е** üsna palju ruumi, kuld informatsiooni kõrval 
juubelisündmustest Soomes, "Kalevala" koostamisest ja rah­
valuule koguiKisest on Õige nähtaval kohal jutustused Б. Löon:-
roti ja D, Б. Europaeuse kogumisretkedel juhtunud pikantse­
test v3i eriskummalistest lugudest. (Tolleaegse ajalehestii­
li hulka kuulus seegi. Oleks siiski ülekohtune arvata, nagu 
puudunuks ajalehekirjutistes igal juhul üldistav ja uuriv 
m6te» Nimetagem sellistest artiklitest näiteks J. Aaviku t5l-
kearvustust 1913* a* "Postimehes**, H, Niidu kriitilist vaa­
det A. Anni sti raamatule "'*Kalevala** kui kunstiteos** 1970- a* 
"Sirbis ja Vasaras" v6i seeriat kirjutisi Budapesti teatri 
••Thalia** külalisetenduste puhul Tallinnas ja Tartus 1972. 
aastal. 
Ajalehtedega võrreldes on eesti perioodika sisuliselt 
kaalukama s6na meie **Kalevala*'-kirjanduses andnud ajakirja­
de artiklites, mis juba mahu tõttu võimaldavad süvenenumat 
lähenemist. Juhtiv osa on siin olnud ajakirjadel "Eesti Kir-
jandus**, **Looming** ja "Keel ja Kirjandus**, mis ongi ootus­
pärane. Neis leidub tõhusat tõlkearvustust, tõlketeoreeti-
liste probleemide käsitlemist, "Kalevalaga" seotud mitmesu­
guste küsimuste arendamist ja kÕik see on andnud arvestata­
vat lisa eepose mõistmisele. Ent siin on juba põhjust pi­
sutki peatuda mõnedel üksikküsimustel ja autoritel. 
Eepose koostaja E. Lönnrot tuleb esile peaaegu igas ar­
tiklis ja temast on kõneldud aina tingimusteta tunnustuse 
ja aukartusega, kuigi biograafia ise on vaid erandjuhul 
keskne huviobjekt. Väärib märkida, et E. Lönnroti surma pu­
hul on avaldatud kaks mälestusluuletust, üks P. Jakobsonilt, 
teine A. Eeinvaldilt. Poeetilised saavutused need paraku ei 
ole, kuid väärivad tähelepanu kui inimlikud dokumendid, kui 
siiras kaasaelamine ja austus lähisugulasrahva suurmehele. 
P. Jakobson ülistab E. Lönnroti kui suurt laulikut, kelle 
kaotust leinates suunab vaate ka tulevikku ja visandab sa-
ma£ noore, veel oma häält otsiva looja kuju. Nõnda väljen­
dab ta oma usku soome luule tulevikku, millele E. Lönnrot 
ртг.я 1 nnmingiiga teed rajas. Mõnevõrra ootamatult näeb A. Rein— 
vald E. Lönnrotis eelkõige võitlejat ja seob ta üllatavalt 
C. R. Jakobsoniga: juhusliku kokkusattumuse alusel - mõle­
mad surid 19. märtsil (C. R. Jakobson küll kaks aastat va­
rem). Hõlmava ülevaate E. Lönnroti elust ja tegevusest an­
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dis М. Lipp 1910. а, "Eesti Kirjaaduse" 5* numbris, mis on 
tervenisti pühendatud "Kalevalale". U* Lipu biograafiaesi— 
tus on algusest l8puni välja peetud emotsionaalselt кЗг-
gendatud tundetoonis, romantilis-sentimentaalses stiilis, 
millest asjalik 20. sajand meid ammu põhjalikult võõruta­
nud. Väike näide, milles kirjeldatakse E, Lönnroti rahva­
luule kogumise retkel. "Pea jala, pea ratsa on ta soodest 
ja rabadest ennast läbi võidelnud, viletsa künaga mööda 
vett sÕudnud ja metsa padrikust läbi tunginud. Pea magas 
ta lausa taeva all, pea Isigunenud kalamehe hurtsikus; värsk 
kendas seal oma tindivara, kui see tahtis ära kuivadaj võt­
tis nõela ja niidi, mida ta ikka oma reisipaunas kandis, ja 
parandas sellega oma riideid, mida metsa padrik katki kis­
kunud" (lk. 180>, Kokkuvõttes väidab M* Lipp kahtlemata Õi­
gesti, et E. Lönnroti töö ei kuulu "mitte üksi Soomele, mit­
te üksi Eestile, vaid tervele Inlmeseaoole'* (lk. 185). 
Möödunud sajandi viimastel kümnenditel tõusis eesti 
"Kalevala"-kirjanduses kõige silmapaistvamale kohale M. J. Ei­
sen, esialgu tõlkijana. U. J. Eisen alustas eepose ümber­
jutustamisega, mis ilmus 1883. a. pealkirjaga '*Väike Kale­
vala", (Vähem populariseeriva ümberjutustuse tegi 1910. a. 
"Eesti Kirjanduses" M. Kampmann oma ulatuslikus artiklis 
"Kalevala eepose sisu". Samas artiklis andis M« Kampmann 
veel täielikult Julius Krohni teosele "Die Kalevala vom äs­
thetischen Standpunkt betrachtet" toetudes ülevaate "Kale­
vala" kunstilisest omapärast.) 
1889. a. 23. oktoobril teatas "Sakala" ajalehele "bap-
peenrannan Uutiset" toetudes, et "Õpetaja M. J, Eisen Suo-
men Kirjallisuuden Seuralt luba saanud "Kalevalat" värsi­
mõõdus eesti keelde tõlkida". Juba järgmisel kuul avalda­
sid "Postimees", "Olevik" ja "Saütala" sõnumid, et tÕlge on 
valminud ja ilmub. Tegelikult ilmus "Kalevala" 25 esimest 
runo 1891. aastal ("Suvel tuli Eesti keeles vSga jQ.us ja suor 
paks raamat välja," kommenteeris "Postimees" 5« 11* 1891); 
eepose teise poole tõlge ilmus 1898. Puudustest hoolimata 
on "Kalevala" terviklik värsstÕlge U. J, Eiseni suurimaid 
saavutusi, ta kÕige olulisem panus "Kalevala'*-kirjandusse 
kenitlemata. 
M. J. Eisenilt on perioodikas ilmunud ka mitmeid ar­
tikleid "Kalevalast", näit. "Eesti osa Kalevalas" (Eesti 
Kirjandus, 1913, nr. 5), "Kalevala mõju Kalevipoja kohta" 
(Eesti Kirjandus, 1913» nr. 5) jt. Ometi pole U. J. Eisen 
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oma artiklites "Kalevala" käsitlusse olulist lisa andaud. 
Ta toetus peamiselt soome üurijatele, kSige sagedam!oi Ju­
lius ja Eaarle Krohnile, refereeris aeade seisukohti, mil­
lega harva polemiseeris, ja oli oma väiteid esitades mit­
meti ebakriitiliae. 
II« J. Siseai tdlge, olgugi oma aja võimaluste piires 
rahuldav, kutsus esile mitmeid kriitilisi vastukajasid, 
millest huvitavamad ja eestigi regilaulu mõistmist edasi-
viivamad oa aooreestlaste sulest* Pärast M. J. Eiseni tõl­
ke esimese osa teise, parandatud trüki ilmumist 1912. a. 
võttis J» Aavik selle 30» 8. 1913» a. "Postimehes" arvus­
tava vaatluse alla« Eriti "tekitab piinlikkust tõlke värss," 
väitis J. Aavik ja teritas: "Meil luuletakse rahvaluule 
salmimÕÕdus, kuid keegi ei küsi endalt, kas sel luulevor­
mil ka oma reeglid oa ja kas ta neid tunneb". Edasi arut­
les J, Aavik: "Kalevala" värss ja eesti regilaul on põhî  
lises samad, ühist algupära. "Kalevala" värss oa ainult 
ehedam ja ürgsem, sest meil hakati rahvaluulet üles kirju­
tama alles siis, kui selle keeles ja värsis juba olulised 
muutused toimumaв« Seejärel sõnastas J. Aavik neli olulist 
yärsireeglitt 1) värsis on neli ti4>hheilist jalga (ainult 
esimeses jalas vÕib olla enam kui kaks silpi); 2) ühesil­
bilised pikad sõnad (maia, tee« 09) võivad täita terve ja-
la| 3) värsirõhk ei tarvitse sõnarõhuga ühte langeda (sise 
annab vahelduse ja väldib monotooasust); 4) "Kalevala" vär­
sis "ei tohi sõna esimeae silp, küi see pikk oa, mitte vär­
sijala rõhutumal kohal olla"« Erandioa võib ainult esime­
ses värsijalas pikk esimene silp rõhuta kohale sattuda. 
J, Aavik kinnitas, et need reeglid valitsevad järjekind­
lalt kogu soome rahvalaulus ja näib, et on eestigi rahva­
laulule esialgselt omased olaud« 
J« Aaviku sõnastatud reeglid, mis hiljem edasiarenda­
mist leidsid, muutsid põhimõtteliselt arusaama regilaulu 
meetrumist ja toonitasid keeleomaete kwatLteedlsuhete täht­
sust, Värsiteoreetikuna oli J« Aavik ju iseenesest jäik, 
kaldufl klammerduma kivistunud kaanonitesse, oli sallimatu 
lüürika vabamate vormide vastu, nagu selgesti ilmneb ta kä­
sitlustest "Besti luule viletsused" (19̂ 5) da- "Puudused 
uuemas eesti luules" (ajakirjeis "Eesti Kirjandus" 1921, <ипа-
ette raamatunši 1922), kuid see ei kuulu Õigupoolest enam 
siia. Siia, siis "Kalevala** tõlkimisse puutub aga J, Aavi­
ku - väga keelteandekatele inimestele omane — idealism« 
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Vältes, et aelle, kes tahavad sisu tuodma dppida, pole vi­
gast värslt3lget tarvis -> aitavat tbubefjutustusest I aeed 
aga, kes "stiili ja keele Ilu Igatsevad maitseda (Ja aeld 
ei v3l palju olla), aeed lugegu seda /s.t, "Kalevala"/ alg­
keeles. Et sest jagu saada, ei taryltse palju Õppida} palju 
enam kui Soome aüüdae kirjakeel, oa ta rahvalaulu keel Ees­
ti keelele lähedal"« N11 llhtae pole asi ometi mittet ka fi­
loloogilise koolitusega inimesel pole **Ealevala" lugemine 
originaalis endastmdistetavalt hSlpus. 
tidpuks arvas J. Aiavlk oma arvustuses, et öeldu "ei ta­
kista osavat luuletaja-vlrtuoosi, kel seks lusti, selle-/s»t« 
"Eälevala"/ tõlkimise kallal ükskord oma jdudu proovimast**. 
Vihjatud vdlmalik jõuproovija Ilmuski varsti: 1921« aastal 
üritas У» Ridala, kes tõlkis Eullervo tefflcli, arvestades 
originaali värsistruktuuri. Ent V. Ridala komistas sellelê  
samale, mis sai saatuslikuks ta lüroeepilistele katsetele 
eesti rahvalaulu ainetel: värslreegleld ja arhailist keelt 
arvestades oli ta hoiak siiski liiga puine, et mõjuda kune-
tiliselt. Teiselt poolt oli ta kummatigi liiga modern po­
eet, et minna sundimatult "Kalevala** ürgsesse luulemaailma. 
Luule elav hing aga tõsitarka ponnistamist ei talu, vaid su­
reb siis paratsunatult. 
1920. aastail tull eesti **Еа1ета1а"~к1гjandnase uus 
jõud, varstine suurepärane soome kirjanduse toadja ning in­
nukas tutvustaja August Annist (siis veel Anni), kelle osaks 
langes mitmekülgne ja aastakümneid kestnud töö '*Kalevalaga". 
Energilise ja enesekindla noore mehena alustas A. Annist se­
ni tehtu kriitilise kokkuvõttega **Ealevala eesti keelae** 
(Eesti Kirjandus, 1922, nr. 4-). Andnud varem tehtule arvoe-
tava ja lugupidava hinnangu, asus ta arutlema tÕEUdjalae üld­
probleeme, rahvaluule ja "Kalevala" tõlkimise p̂ bleeme eri-
ti. 
Siin ei pääse tsiteerimata. "Rahvalaulu tõlkija peab 
olema filoloog, et täiesti kodus õlla vanemate ja murdelie-
te kui ka soomekeellste andmete seletamises ja õieti tar­
vitamises. { ] Ta peab olema aga ka etnoloog, гаЬсуарвШзг-
holoog ja folklorist (s.o. sile filoloog laiemas mõttes), 
sest ta peab tundma küllalt hästi rahva hingeelu, rahval 
olevaid mõisteid,' nende mahu ja sisuga, ja rahva mõtlemis-
kälku, kuidas neid mõisteid ühendada. Ja lõpuks peab temas 
siiski olema hea hulgake ka luuletaja intuitsiooni, millega 
ta jõuaks end sisse tunda sellesse hingeellu ja õiget sõna 
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leida " (lk. 123). Esitatud aöuded oü karmid, kuid oa sel­
ge, et siia osutatud eeldusteta ei saagi ••Kalevala'*-saraa-
se eepose tdlkimiae doaestuda,. Psühholoogiliselt oa muidu­
gi huvitav, kas A» Aaaist juba siis aimas, et "Kalevala" 
tõlkimisest Ja uurimisest saab ta elutöö üks olulisemaid 
peatükke. Kui aü, siis oa tsiteeritud lõigus tegemist 
teadlikuj väga täpselt ja aõudlikult sõaastatud tööprog­
rammiga* Kui ei, siis oa see suur tööülesaaae sõaastatud 
tahtmatagi, võimaluseaa, eaaast arvestamata. Kuidas just, 
polegi lõpuks oluliae. A, Aanist oli tookord Eestis igata­
hes aiaus, kes esitatud tiagimustele eaam-vähem vastas, ja 
aastate möödudes vastas ta aeile aÕudmistele üha täieliku­
malt. 
1930. a. ilmus A. Aaaisti tõlkes, ulatusliku saatesÕ-
aa, ülevaate ja kommentaaridega "Soome antoloogia" I osa, 
mis sisaldas kangelaslugusid ja ballaade, sealhulgas tuum-
osa "Kalevalast". 1934. a. järgnes A. Annisti toimetatuna, 
ta enda, A. Orase, If. Haua ja G. Suitsu tõlkes antoloogia 
"Soome laule ja ballaade", millele seni pole väärilist, 
nüüdisaega ulatuvat järge. Ja siis, 1935» a., "Kalevala" 
100. juubeli puhul avaldas A. Annist "Eesti Kirjanduses" 
pikema artikli "Kalevala ja Eesti", milles ta uuesti võtab 
kaalumisele tõlkeprobleemid, ütleb, et "Kalevalast" on tar­
vis uut tõlget, sõnab aga, et selle teostamine on raske, 
et seda ei ole "vist loota mitmel aastal". Ja siis: "On ju 
eesti keel oma ehitusega ainus keel maailmas, millesse võib 
"Kalevalat" üle kanda peaaegu samaväärsena kui ta on Soo­
meski, kuid seks on vaja mitmeaastast hoolsat tööd ja de­
tailset viimistlust, et leida ühelt poolt ähvardava liigse 
soomepärasuse ja keele raskuse, teiselt poolt algupärandi 
aroomi kaotava liigse "eestipärasuse" vahel õige kesktee" 
(lk. 58)» Selles avalduses on põhjust näha 1922. a, sõnas­
tatud tööülesande täpsustamist, mille ilmselt tingis vahe­
pealne tõlkijakogemus. 
A. Annisti tõlkes jõudis "Kalevala" eesti keelde 1939»a. 
коImevärvitrükis, A. Gallen-Kallela illustratsioonidega. 
Raamat maksis 18 krooni, mis oli juhutöölise 9 päeva: palk. 
B. Kangro hindas tõlget 19̂ 0. a. "Eesti Kirjanduse" teises 
numbris varasemaid katseid võrreldamatult ületava saavutu­
sena. Järelvijjaistletud teine trükk A. Aaaisti "Kalevala"-
tÕlkest ilmus 1959* a*t seegi kord A. Gallea-Kallela il­
lustreeritult, tõlkija interpreteeriva järelsõaa ja kom-
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meataaridega. Tunnustava hinnangu andis seekord Б. Laugaste 
ajakirjas "Keel ja Kirjandus" 1960, nr. 2, 
Tagasi 1935. aastasse vaadates leiame "Loomingu" tei­
sest numbrist A. Annisti artikli "Kalevala kui kunstiteos", 
mis kujutab endast algvisandit sama pealkirja kandvale mo­
nograafiale, mõnede iSikude sÕaa-s3nalt kattudes. Monograa­
fia enda ilmumislugu on teatavasti ebatavaline: okupatsioo­
niaastate I3pul laotud ja enne lao hävitamist tehtud kor-
rektuur-äratõmmete alusel tõlkis selle soome keelde Б* Eoä-
jarvi-Haavio ja teos ilmus 19̂ . a. Helsingis. Eesti keeles 
jõudis see trükki alles 1969. a., siis juba vältimatute täi­
endustega, mis Ârvestasid vahepealseid uurimustulemusi. 
""Kalevala" kui kunstiteos" on eesti teadlaste kõige suurem 
lisa eepose soomlastest uurijatele. 
Perioodika andmed tähistavad ilmekalt A. Annisti teed 
"Kalevala" tõlkijana ja uurijana. Mõlemas plaanis suutis 
A. Annist võetud ülesande tulemusrikkalt täita. 
Siin on tähtis märkida veel üht seika, mis samuti pe­
rioodika andmeil selgesti ilmneb: algusest peale kujunes 
töös "Kalevalaga" ja "Kalevipojaga" eestlaste ja soomlaste 
viljakas koostöö ja kultuurivahetus. Selle ühendavat mõju 
osutab seegi, et andjad ning saajad on olnud mõlemad* "Ka-
levalat" käsitlevas eestikeelses perioodikas on aLgusest pea­
le endastmõistetavalt kaasa teinud soome teadlased, nagu 
E. N. Setälä, K. Krohn jt. Nii tänagi: "Kalevala" 150. juu­
beli seostes avaldas "Looming" artikli Karjala-Soome tead-
Isuselt E. Karhult. "Keeles ja Kirjanduses" esines tänaj)äeva 
soome juhtivaid folkloriste L. Hanko. "Sirp ja Vasar" andis 
vabaks mõtiskluseks sõna M. Kuusile, kelle vaate avarus,nlt-
mekülgsus ja teadlasetolerantsus teistsuguste tõlgenduste 
vastu, samuti kirjanikufantaasiast võrsuvate kujutluste ja 
edasiarenduste vastu on haruldane. 
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"EALBVAU** JA 'ШЖХРОВб*' EESTI KOOLIDES 
Aate Järv 
Eepostel 1ш1 ednabinetl sllmapalstratel teostel oa pik­
ka aega olaud väärikas koht eestikeelses koolis. 
tbrnarguselt 100 aasta Jooksul oa eesti keelde tSlgltud 
arvukalt maailma erlaevate rahvaste rahva- ;)a rahvoseeposl. 
Silmapaistvalt kuastlmelsterllkke tSlkeld oa telaud NSukogu-
de Eesti tSlkljadi kellede vaheodusel vdlme AÜM emakeeles 
lugeda selliseid kuulsaid teoseid, oagu *̂ da'*, "Sassuuol 9a-
vlth**, "Nlbeluaglde laul", "Laul Halavatast" jt. Erilisel ko­
hal meie kultuuriloos oa aga olaud "Kalevala". Juba 1840. a. 
oli võimalus eesti keeles lugeda "Kalevala" esimest ruao 
H» Ifühlbergi tSlkes. Ja tuatud oa ka "Kalevala" teatud m8;)u 
meie "Kalevipoja" süaailoos. 
"Kalevipoja" tSl kooli G. H. Jakobsoa. Ja üldse - algab 
ju tSellste eesti kooli vajadusi rahuldavate Õpperaamatute 
ajalugu G« B. Jakobsoal koostatud lugemikega. Tema "Kooli lu­
gemise raamat" I - III (1867 - 187̂ ) ja "Helmed" (1880) muu­
tusid kiiresti populasirseteks, eriti aga I osa, mis elas üle 
15 trükki (vilmaae 1905)* Neid lugemikke ei kasutatud mitte 
aiault koolides, vald peaaegu igas talus (eriti LSuoa-Eestis) 
oli oma "jakobsoa" olemas. 0. B. Jakobsoal lugemike populaar­
sus oa tlagitud väga mitmest asjaolust, aga peamiae oa sel­
les, et koostaja taotles kooliprogrammide puhastamist liig­
sest usuõpetusest aiog asus oma Õpikute kaudu propageerima 
loodusloolisl teadmisi. Bahvaharidusti>ö oluliseks koostis­
osaks pidas ta seejuures rahva oma kultuurlpäraadl tuadmist 
ja mõistmist. 
Hlkkaliku rahvaluulelise materjali kõrval leidub "Kooli 
Lugemise raamatutes" rohkesti katkeadeid "Kalevipojast". Ee­
pose tähtsust koolitöös oa hästi mõistaud ka C. B. Jakobsoal 
lugemike hilisemad toimetajad, kes oa mõadagi veel lisaaud. 
Lugemiku I osas leidub eeposest järgmisi katkeadeid - "Kale­
vipojad küttlmas" (III, 37 - 166), "Kalevi poeg isa haua peal" 
(III, 748 - 778), "Kalevi taadi aoorem poeg" (II, 81 - 110), 
"Eaoe orjapõlve" (ZIII, 518 - 54-7). Ümber jutus tuseaa värssi­
de vahelepõimimisega aatakse lugu Kalevipojast; Hiigla targa 
juurest "Need pole mäoguasjad". Juhaa Kuader oa 7* trüldci 
(1888) lisaaud veel "Uhajate mälestuseks" (Sissejuh., 222 -
236) aiog Tesi ja elu" (III, 835 - 851). 
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Tanduvailt rohkem leidub katkendeid **Eooll Ingralse raa— 
mata" II osas, kusjonres siia esltatod katkeadld oa alatue-
И1П11МД ;)a avaldatakse osaliselt ka proosajatustasena, nagu 
•^ana Kalevi haud** (II, 203 - 392), '•Kalevi *ввк** (Tl, 1 -
555) d*« Eeposest on avaldatud veel **0leBl8te Jipv" (U, 393 -
477), "TEalevlpoegade laul aetsas** (III, 435 - 53*)t "Kaleivl-
poja leinamine oma ema jSrele** (TII, 318 - 442), Taenelegpe" 
(XII, 796 - 813, 869 - 882), **Kaldas vana Kalev meie maale 
sai" (I, 80 - 119), "Vlra laulik** (TIII, 55 - 88) Jm. 
Selle ulatusliku materjali algul on C. S. Jhkobeoni podU; 
antud leheküljepikkune kirjutis pealkirjaga "Kalevipoeg", 
milles jutustatakse logu raudmeestega Koiva SSres. Autor tSm-
tab siia esile eriti seda, et Kalevipoeg "oli üks vigev mees 
ja Sesti endine valitseja** ning '*seda laulu peab iga lesti 
poeg tundma ja mdistmat ta on meie vabaduse nurgakivi'' (lk. 
156). 
**Kooli Lagemise raamatu** III osas on keks katkendit t 
''Here kaldal** (III, 829 - 851). ja "Igal pääval omad ikked" 
(III, 722 - 735). 
Suhteliselt vähem leidub materjale "Kalevipojast" tü­
tarlastele määratud lugemikus "Helmed", kuid esitatud kat­
kendid on toodud sobivas valikus ja raamatu üldlaadile vaa­
tavalt, jutustades naistegelastest: "Besti neiud vanal ajal" 
(vm, 171 - 184), "Kuldas vana Kalev Linda omale abikaaaaka 
vattis" (I, 55̂  - 57̂ , 636 - 651, 849 - 866), "Knidaa Kale­
vipoeg sdrmukse kaevust välja v3tab" (Z, 889 - 974) ning 
"Vahva mees ei karda verda" (И, 280 - 294). 
Sellest kullaltki ulatuslikust loetelust nähtub, et 
C. R. Jakobson on lugemikes sobivate pealkirjade all esita­
nud tähelepanuväärse osa eeposest. Srlti tuleks rdhntada se­
da, et C. R. Jakobson on esimene kooliraamatute autor, kes 
viis meie eepose 6pilasteni ja tegi seda metoodiliselt dn-
nestunult. Lugemike levikut arvestades jdudls "Kalevipoeg" 
nii ka laiema lugejaskonnani» Lugemikes e'sitatud katkendeid 
lähemalt vaadeldes näeme, et Jakobson on veQ.inud pdhillselt 
selliseid episoode, millel oli eepose ideelise sisu avamise 
ja tutvustamise seisukohalt teravam ning võitlevam sisu.Süo-
juures tasub meenutada sedagi, et rahvusliku liikumise ühe 
juhina kasutas C. R. Jakobson korduvalt mdtteid ja vSljen-
deld eeposest oma esinemistes, nii kirjutistes kui ka kSne-
des* 
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Mõddooud sajaadi teises koolidele määratud dpik-luge-
mikes pööratakse "EaleTipojale** vastu ootusi tunduvalt va­
bes tähelepaoa* ITii ei leidu ridagi eeposest E. Halud üsna­
gi populaa3?8es, p&iliselt Pdhja-Sesti koolide lugemikus 
"Laulud ja Loud" (I - Ulf, 1874 - 1884)« Ado Grenzsteioi 
"Eesti Logemise-raamatus** (I 1887« II 1889) on "Isamaa ilu 
boieldes", "Kalevipoeg isa liaual** ning J. Zurriku vahendu­
sel "Kalevipoja surn"# Lühikirjutišes Kreutsvaldist märgib 
1* Grensetein, et "Kalevipoeg" on Kreutzwaldi tähtsam kir­
jatöö ja "tema läbi on ka veike Sesti rahvas suurtele hari­
tud rahvastele tuttavaks saanud". 
01ulis«ui tähtsuega kooli seisukohalt on aga Jihan Kun-
deri poolt "Ontsa lesti lanlika Dr. Fr. S. Kreutzwaldi mä­
lestusele pühendatud" väljaanne "Kalevipoeg. Lugu Sesti mui-
naskangelasest" (1885)« Pärast Kreutzwaldi enda poolt koos­
tatud eepose proosajutustust, mis ilmus "Maarahva Käsulises 
Kalendris** ja ka eraldi raamatuna, oli J. Kunderi "Kalevi­
poeg" esimeseks ulatuslikumaks katseks kogu eepose lähenda­
misel noorsoole. XessÖnas märgib J. Eimdert "lüs nüüd mind 
seda kuulust lugu eesseisvas kujus välja andma sundis, oli 
fliee, et meie rahvale, iseäranis noorele su*ule, üht raama­
tut katte anda, kust ta lühedalt ja ülevaatlikult sidumatas 
sdnas Kalevipojast vöiks lugeda" ja "selle raamatuga olen 
ma tahtnud üht võtmekest teha, millega Kalevipoja iluaida 
oksi igamees vöiks omale avada, sest need ei ole, iseäranis 
nooremale silmale igas kohas ja igakord mitte pärani lahti, 
näitavad paljalt pilude vahelt ennemuistsete päevade värvi 
ilu" (lk. 7 - 8). 
19* peatükis annab J. Eunder edasi olulisemaid episoo­
de ê osest võrdlemisi ülevas stiilis pealkirjade all, nagu 
"Kuulus kosilane", "Kalevite laul ja eide rööviiiiine'*, "Lin-
danisa pidu" jne. 
J. Kunderi kirjandusloolised ning pedagooge arvestavad 
artiklid "Meelejahutajas" ja hiljem raamatus "Besti kirjan­
dus koolile ja kodule" (1890) osutavad omajagu tähelepanu 
"Kalevipojale". lösi, ta ei analüüsi eepost tänases mÖttes, 
vaid rõhutab selle tähtsust meie kultuuriloos, eriti aga 
rahvusliku liikumise perioodil: "See suur laul pidi tuimale 
rahvale ütle»: Mis sa magad, vaata, su endisel pinnal on 
Kalev köndinudi Irka, sa oled kuninglikust sugust. [•••] 
Sesti rahva ärkamine priiusele on üks tema suurematest ваш-
mndest, mis ta meie Öntsa Kreutzwaldi virgutamise abil on 
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astonad« Kreutzwald oa оша Kalevipoja lauluga lesti rabvuae 
leetundmlsele pSbi;ja paozuid** (U:* 6)» J* Konderl ülistav ja 
mdaeti romantitesse kalduv laad oli ajas digustatudki, sest 
oli vaja dhutada rahvuslUdm uhkust, oli vaja rSbutada, et 
ka eestlased oa vdinelised looma püsivaid kultuuriväärtusi. 
Pedagoogilisest seisukohast oli J* Kiinderi ''Kalevipoeg** va­
jalik kui eepost populariseeriv ja selle mSistmist avardav 
väljaaaâ , äratades ühtlasi huvi teose terviku yastu. 
Möõduaud sajaadl kirjanduslugudest pakkus pedagoogide­
le "Kalevipoja** osas vähe К» к» Hermanni **Besti kirjanduse 
ajalugu" (1898), milles leidub pShiliselt vaid eepose sisu 
ümberjutustus lugude kaupa. Olulisem ja mSjukam oli Тбкш. Saa-
deri "Besti kirjanduse ajalugu" (1899)« milles autor tead̂  
likult püüab selgitada juba ka eepose mdistet üheoduses **Ка» 
levipoja" käsitlusega. Ta jagab eeposed kahte liiki - **ja-
malate eepos ja kangelaste eepos", lisades, et "esimene oa 
oma süadimise poolest rahvaluule kdige vaaem oks" (lk. 13)* 
&iigl T. Sander ei suuda täielikult avada eepose mdistet ja 
olemust, püüdes seda teha vaid müütide ja mSaede lüroeepi­
liste rahvalaulude abil, tuleb tehtut ometi tuoaustavalt 
märkida, pealegi oli see meil praktiliselt esimeae selgelt 
metoodilise suuaitlusega käsitlus. Tdau Sanderi käsitlus 
"Kalevipojast" on üsna laialdane ja küllalt põhjalik ning 
mitmeski küsimuses on see olnud aluseks hilisematele kir­
janduslugudele. Kui varasemates käsitlustes domineeris üks­
nes eepose tähtsuse rdhutamine, siis T. Sander püüab "Kale­
vipoega" analüüsida kui kunstiteost. Sisu ülevaate kSrval 
käsitletakse ka saamislugu, tegelasi, eeposes esinevaid "vi­
gu" ja ilusamaid kohti. Viimastest tdstab ta eriti eeUs III 
lugu ja sditu maailma otsa. "Kalevipoja •ead"-peatükis osa­
tab T. Sander kolmele pShilisemale: keelevead, palju liig­
seid vahelugusid ja puuduvad "alguskirjad", *Ш.11е järel 
näha vSiks, mis just rahva oma muistne mälestus, ehk mis 
Kreutzwaldi oma luuletus on" (lk. 29). Kuigi T. Sanderile 
vdime mdadagi tänases tarkuses ette heita, oa tema 
oma ajas ometi asjalik alag sellega paadi päris Jcorralik 
alus "Kalevipoja" käsitlemisele koolis. Selle perioodi pa­
remaid traditsiooae ongi arvestatud järgaevate poolt meie 
päevadeni välja. 
Kuigi Schultz-Bertram oli 1839* a. Soomest toonud esi­
mese "Kalevala" eksemplari Tartusse ja H. IfOhlberg järgmi­
seks aastaks sealt ka esimest runo tSlkinud, läheb "Kalevala" 
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testikeelse tnlealBenl veel pool sâ Jandit. Selle aja ;)ook--
sal oli olDOd üle lahe mitmel tasandil kontakte ja vastas-
tiUcn mdjataTaid ettevStmisi — Lonnrot oli 1844. a. käinud 
leetis, laolapidude kfllalietena oli olnud mitmeid nimekaid 
soomlasi ja j Satud laulupidudeni Soomeski, soomlasi (näiteks 
LSnnbobm-Hustonea) oli käinud kogumas eesti rabyalaule ja 
eest lasigi oli Soomes olnud (Koidula, Jannsen, Jakobson jt«), 
kuid eestikeelne *bdevala** tuleb alles M. J. SLseni vahen-
dosel (1891 - 1898). 
Tartu ülikooli ülÜ̂ ilasena oli M. J. Bisen olnud Soo­
mes 1881. a. Soome Kirjanduse Seltsi 50« aastapäeva pidus-
tastel. Siit alates Tdime rääkida juba ka soome kirjanduse 
temdlikoma tdlkimise algusest lestis. Briti innukaks Soome 
bazrastajaks kujunes H* J. Bisen. Tagantjärele vaadates on 
väbe komBaliqegi, aga M* J. Bisen alustas kohe Soome rah­
vuskultuuri kesksemast teosest. Ta. kirjutas eestSasteüs Blias 
IBnnrotist, alustas **Kialevala" tõlkimisega ja avaldas aja-̂  
kirjanduses näiteid <«a tõõst. Juba 1883. &• avaldas ILX Bi­
sen ibsberjatnBtuse **Väike Kalevala** (3. trükk 1924), mil­
lest tali omas ajas tuntud noorsooraamat. M. J. Blseni''Täi­
ke Kalevala** pShineb ?erd. ihlmennl raamatule *"*Kalevala** 
kerrotona ппагйдоИе** (1875)» mis omakorda pShineb samal 
aastal ilmunud Bafael Hertsbergi rootsikeelsele väljaandele. 
Jost noorsnga oli M. J. Blsengi **Väikese Kalevalaga** 
silmas pidaniid« Baamatus on 12 osa, milles antakse edasi 
"Kalevala** pfiiisündmused, nii et lugeja sai kullalt laia 
ülevaate eepose sisast, kuigi puudu jääb pilt eepose kompo-
sitsieonlst« •uide, H. J* Bisen oli esimene ka, kes 1920. a. 
alates pidas loengoid **KBlevalaet'* Tartu ülikoolis. Siinlra-
hal Ml olnliae rSlnctadt, et Ж. J. Bisen pidas "Kalevala'* ra­
ha eeposeks. 
Koivdrd •SSdoBod sajandil jdudis "Kalevala** eesti la>o-
lldesse» sellest raske* rääkida, kuid teades mõndagi Ja-
]•% Tamme jt. kirjandnehaviliste pedagoogide tööst, vSlb ar-
vata, et nende kanda jSadis mjbelgi pool kooliklassi ka "KIH 
levala**« *büeivipoJast** ja selle mdjust õpilastele on tea­
teid rehksmti. •eenntaiM kasvõi Bl. Tildet ja. tema kuulsat 
kirjanilk *m>elnngide laulu" ja "Kalevipoja" võrdlusest, 
ôban Kdnp oaa mileetastes (" Q«stuete radadel" I. Lund 
1953) ••«uctab õjplagald Taigas, mainides: "Koolijuhataja 
/Bans Binar/ ̂otostas mõnegi loo Kalevipoja tegudest, luge­
des ilnsamad ja mõjuvamad kohad ette, õpilasi lasti tundides 
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lugeda. Kunderi koostatud "Kalevipoja** ümberjutustusi proo­
sas tull kodus mdnl lugu läbi lugeda ja tunnis Jutustada" 
(lk. 133). 
20. sajandi algul algas uus areogujärk eestlaste kul­
tuurielus. Märkimisväärne on uue sugupõlve huvi Soome Ja soo­
ne kirjanduse vastu. G. Suitsu, J. Aaviku, J. Plooiqpuu Jt. 
poolt tdlgltakse eesti keelde J. Aho, A. JBrosfeldtii M* Can-
tbl, S. Lelno Jt. teoseid. G. Suits Jt. Jätkavad oma hari­
dusteed Soomes. Teiselt pool̂  asub Bestisse Aino Kallas. Uus 
sugupSlv huvitus vastastikku ennekSike kaasaegsest kirjan­
dusest. 
Samal ajal algas aga ka süvenemine meie eeposesse. Uu­
rimusega ''Kalevipoegin kokoonpano** väitles 1905» a. Helsin­
gis doktoriks Uuno Karttunen. Brillst tähelepanu äratavad 
Tuglase, Aaviku Jt. esseed **SialevlpoJast** ning Кащ>тапп1, 
Hseni Jt. kirjutised ''Kalevalast**. Ja märgatavad muutused 
toimuvad ka eeposte koolikäsitluses. 
Koolidele määratud väljaannetest on oluline P. Oru 
poolt 1904-. a. avaldatud **Kalevlpoeg. lugulaul Sesti mui­
nasajast. LQhendatud kujul nelja lisaga Besti noorsoole**. 
F. Oru väljaanne, tema enda Järgi "t̂ êilsest väljaandest 
umbes 2070 salmi lühem** (lk. 11), oli pikemat aega (4. trükk 
1921) koolitöös kasutusel. Koolikäsitluse seisukohalt paku­
vad suuremat huvi ß8 leheküljel antud lisad, kus kesksemaks 
on '*Sdnastik'*, milles antavate seletuste Sigsuse Ja täpsuse 
üle v6ib vaielda, kuid teksti paremaks mdistmiseks aitas see 
tol ajal kahtlemata palju. P. Org annab ka üsna ulatusliku 
ülevaate Kreutzwaldi elust ning lühihinnangu eeposele, rõ­
hutades, et '*lttgulaul **Kalevipoeg** /on/ Besti rahva hinge­
elu uurimises esimene Ja peahallikas** ning "meie esivaneaa-
te x>erekonna, seltskonna, riiki ise Ja dlguslise elu teaduse 
hallikas Ja x>eegel, millesse vaadates meie ikka ennast tun­
neme** (lk* 3)* P* Org õn eepose tekstis märkinud ära need 
värsid, mis on **lauluisa otseteel selles kujus rahva suust 
saanud" (lk. 11). Bepose keeleliste iseärasuste selgitami­
sel arvab P. Org, et tolleaegse keele **pikendused ei ole 
sagedaste muud iüitegl kui soome keele sdnade vormid" (lk. 
286), kuld rõhutab samas Õigesti, et "rahvas ei seo ennast 
Ilsele asjus mitte .igavesti muutmata seaduste külge". Lõpuks 
on P. Org andnud "muusikalise etendusê  ̂*KalevipoJa noor­
iga, kahes Järgus, xaulude, rääkimiste, Ja näidetega". Dra­
maturgiliselt, tõsi küll, on see rahvaviise arvestav **eten-
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dus" еааш kui abitu, kuld Idee Ise > muuta eepose koollkä-
sltlus elamusllkimaks - oa tuoaustusväärae. 
llates 1906. a., mil Tartus rajati eslmeae eestikeelne 
gümnaasluB (Bestl Noorsoo Kasvatuse Seltsi ÜKitarlasteguiib-
aaaslum), vSlme hakata rääkima koolikäsitluses jaguaemlsest 
- algkool ja keskkool. Paralleelselt sellega tuleb arvesta­
da uusi uurimusi Ja esseid, mis avasid uusi vaatepunkte ee­
postele,- kasvõi Tuglase esseed "PSrgu väravas" (1908) Ja 
"Kirjanduslik stiil" (1912) ning "Kalevipoja" parandamls-
katsed J. Aaviku poolt. 
Koolikäsitluse seisukohalt on olulised Tartu tütarlas­
tegümnaasiumi Õpetajate И. Kan̂ manol ja V, Grüntlial-Rldala 
käsitlused. 
M. Kampmanni kooli alamale astmele määratud "Kooli Lu­
gemisraamatus** (II, 1907) jätkatakse C. R. Jakobsoni ja 
J. Eämderl laadis "Kalevipoja" tähtsuse rõhutamist ja esi­
tatakse tekstinäidetena vaid mõningaid mÕttesalme ning kat­
keid "Kalevite võidulaul". M. Кшртапп1 "Eesti kirjanduslop 
peajooned** (I, 1912), tõsi küll, pole otse koolitöös sündi­
nud - "Käesolev kirjanduslugu, mis aastate jooksul Tartus 
**7anemulse** kursustel peetud ette lugemistest välja kasva­
nud, on kõige pealt Sesti perekondadele ja Õppivale noore­
soole pühendatud" (lk. 3) -, kuld, nagu autor isegi 1912. a. 
kinnitab, ka Õpilastele määratud ja tema kirjandusloo mÕju 
ongi ulatunud meie päevadeni välja. 
Mitmeti T. Sanderl käsitlust jälgiv M. Kampmann toob 
koolikäsitluese juba ka uuemad, peamiselt nooreestlaste hin­
nangud **Kalevlpoja" kohta. Eepose käsitlemisele asumisel 
seisid И. Ksuiqpmanni ees needsamad raskused, mida tundsid ka 
19. sajandi õpikute autorid - kuidas lähendada Õpilastele 
•epost tervikuna. Juba Kreutzwald ise püüdis siin abistada 
ümberjutustusega, millest võtsid eeskuju järgnevad kirjame­
hed. Hil ka M, Kampmann, kes terviku parema mõistmise nimel 
avaldab algul samuti ümberjutustuse, mis oma lühiduse, kuid 
haaravuse ja ladususe poolest kuulub parimate seda laadi 
tööde hulka ning on seetõttu kasutamist leidnud veel nõuko­
gude kooliski (näit. K. Taevi "Kirjandusloolises lugemikus 
TII klassile" 1948). M. Kampmann, esitab üsna põhjaliku "Ka­
levipoja" saamisloo, räägib Kalevi nimest H. Stahli "Leyen-
SplegeUTst** alates, osutab õigesti, et rahvaluule Kalevi­
poeg on tunduvalt erineva karakteriga kui eeposes, räägib 
eepose Ilust stng rõhutab kangelase ausameelsust, rahuar-
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mastust, ̂ n̂ n̂l̂ l̂ 1 1 ̂ h alog tänulikkust, osutades samuti ae— 
gatllvsetele karakterlomadustele* II« Кавфшашх käsitleb ka 
eepose keelt, stiili ja ideelist sisu, rShutades eepost lä­
bivat vabaduse ideed. 
Kuigi me tänapäeval hindame, analüüsime ning tunneme 
juba koolis "Kalevipoega" pShjalikmnalt ja ka objektiivse­
malt, on M. Kampmanni hea metoodiline ülesehitus ledLdmid ar­
vestamist praktiliselt kdlgi järgnevate koollkäsitluste au­
torite poolt* U. Kampmann on koolis tegelnud ka "Kalevala­
ga". Tema poolt ajakirj'as "Bestl Kirjandus" (1910) esitatud 
üsna avar iimberjutustus on tähelepanuväärne nüüdki. 
Otseselt koolitööst on välja kasvanud 7. Grünthal-Rl-
dala "Sestl kirjanduse ajalugu koolidele" (I, 1922). Saate­
sõnas märgib ta ise, et "käesolev Eesti kirjanduse ajalugu 
on nende 8 aasta saadus, mis Sestl Tütarlaste Gümnaasiumis 
olen pidanud Eesti kirjandust Õpetama" (lk. 4). Sidala aval­
das 1921. a. ka kullalt tiheda, ühtlase ja vdrdlemisl täpse 
proosajutustuse "Kalevipoeg" just koolide jaoks. "Kalevipo­
ja" käsitlust kirjandusloos on Sidala aga koormanud üksik­
asjadega, kooli seisukohalt ebaolulisega. Fr. Tuglase ja 
J. Aaviku seisukohti oluliselt arvestades on Ridala kooll-
käsltlus aga metoodiliselt keskendamata ja paljuski kitsalt 
subjektiivne. Hindamist väärib aga see, et Bidala vaatleb 
"Kalevipoega" seoses rahvaluulelise materjaliga ja jahib 
igati tähelepanu vastavatele ainetele. 
Kooliõpetajana oli Ridala alustanud ka "Kalevala" tõl­
kimisega, avaldades 1921. a. Eiillervo-teükll. Kogu eepose 
tõlge valmis 1933* aastaks, kuid on jäänud tänaseni käsi­
kirja ja käsikiri on perekonna valduses. 
Koolikirjanduse seisukohalt oluline sellelt perioodilt 
on veel G. Suitsu soomlaste jaoks koostatud "Eesti lugemi-
seraamat" (I 1916, II 1919)» milles "Kalevipojale" antud 
hi nnang küllap eesti keelt Õppivatele soomlastelegi oli mõ­
juv. G. Suits rõhutas: "On palju selle üle vaieldud, kas 
Kalevipoega Eesti rahva-eeposeks tuleb pidada 
või mitte. Nende ridade kizjutaja on tunnussõna esitanud: 
mitte Eesti rahvaeepos, vald Sestl rahvuslik eepos, milles 
Kreutzwald Sestl vanavara aineid oma isiku ja ajajärgu ko­
haselt on käsitlenud, rahvalikkudest ja Isiklikkudest murd­
osadest koldm liidetud suurteos, mis Sestl rahvusliku tead­
vuse kasvamisele on tuge annud" (lk. 89). 
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Selgepiirilisem ;}a täpsem kir;jandase dppeprograim ees­
ti koolides haklrae kujunema 1920« aastate algul. Eobe peri­
oodi algul ilmus mSoiagald metoodilisi käsltlusl-šoovitusi 
ka eeposte osas. Omapärasem aeist oa N. Aadresenl '*'*Ealevl-
poeg" ja müüdid koolis** (Kasvatus, 1920), milles soovita­
takse "Kalevipojaga** tegelda ja arvestada kui teatava aja­
loolise teguriga, mis aga klassikäsitluses on igav olag see-
tdttu oa digem tema arvates piirduda vaid lühikese kokku­
võttega olag "üksikute tüübilisemate ja ilusamate kohtade** 
ettelugemisega. 
Vdru seminari Spetaja M. Tapfer esitas semiaari aasta­
raamatus •*Teel töökoolile" (II, -1925) käsitlusnäite У klM-
sl jaoks. Ilmneb, et töö on toimunud klassis P. Oru välja­
ande alusel ning vestlusmeetodll, kusjuures koduseks üles­
andeks on aina antud indne katkendi jutustamine ning tundma­
tute sSnade otsimine, milliseid järgmisel tunnil on selgi­
tatud põhiliselt M. J. Slsenl "Sesti mütoloogia" alusel. 
Gümnaasiumi jaoks ilmus M. Salaku "Kalevipoeg ja Kale«-
vala** (1922). See Õpilastele määratud "ÕppeabinÕu" on üsna 
tähelepanuväärne oma ajas, kuigi mõneti liigagi subjekl̂ iiv-
ne, liigselt "Kalevala" osatähtsust "Kalevipoja" koostami­
sel rõhutav, "Kalevipojas" olevate ja oletatavate vigade 
tarbetult mahukas käsitlemine jm., kuld esimesena osutab 
koolikäsitluses rõhutatult ka Kalevipoja inimlikkusele. 
Seposte koolikäsitluse põhimalli loojaks saabTiartu tü­
tarlastegümnaasiumi (taas!) õpetaja.August Baud oma "Kir­
jandusloolise lugemikuga" (IV, 1923)« Kuna 8. Õppeaastal tu­
ll käsitleda eeposi, siis A. Raud esitab ümberjutustusi ja 
tõlkenäiteid peaaegu kõikidest tuntumatest eepostest Indi­
ast alates. Käsitluse põhiskeem võib tunduda mõneti ebk lii­
gagi lihtsustatud - klr janikust-koostajast lühiülevaade, siis 
eepos tema loomiogus ja eepose tähtsus. Sdasi lühemad või 
pikemad ümberjutustused tervikust ning seejärel küllalt roh­
kesti tekstinäiteid. A. Baud on seejuures aga siiski silmas 
pidanud kirjanduse Õpetamise metoodika üht olulisemat põhi­
mõtet - töö teksti endaga* Hästi avaldub see just "Kalevi­
poja" ja "Kalevala" puhul. 
A. Raud annab lühikese, kuld sisuka ülevaate Б. Lönn-
rotl elust ja "Kalevala" saamisloost ning eepose peakange­
last est. Samas on viidatud, et "Kalevala" runod on põhili­
selt otse rahva suust kogutud, kuna "Kalevipoeg" on põhili­
selt Xceutsvaldl looming. A. Raud juhib hästi tähelepanu 
loe 
sellele, et "Kalevalas" oa robkesti neldsaau rahralaoleli-
sl ̂ Ineld ja motiive, mida taatakse ka Sestls, ja et ваша-
laadne oa ka varss ona struktuorllt ja voinllt« «ISrgneb kül­
lalt ulatuslik eepose ümberjutustus ja Ifljpnki tekstloalted 
M. J. Msenl, 7. Girünthal-Bidala ja •. Aonisti tdlgeteet. 
A. Baua 3plk-lugemik pakub häid vdimalusi tööks tekstiga, 
sest esitatud materjal liaarab just Iraskseid tegelasi. Saaaa 
oa hea võimalus jälgida ka tdlkijate tööd, sest kobm 
paistab silma, et Biaenil oa n-o. argiae, Bidalal raekesvl 
tabatav ja Annistil juba siis origioaali edastavalt stiilae 
t8lge, 
1930. aastatel oli kirjaadusest eaam huvitatud iilas­
tel vSimalus M. J. Siseai "Kalevala** tdlke kÖrval tutvuda 
veel "Kaateletariga" (I 1930, II 1931* tSlkija A. Anoist), 
0. A. Kallio moaograafiaga "Siias Löaarot** (1939* tõlkija 
A. Palm), B. Liade ja Osvald Eukkuri koostatud **Vs1 Imikuga 
soome kirjandusest" (1937)* Oli ka 3-*köiteliae "Soome anto­
loogia" (1930 - 1934) aiag "Kalevala" sajandaks jaobeliks 
avaldatud koguteos "Kaleviste mailt" (1935)« Jaubeliga seos­
tub ka Agu Tamme küllalt avar koolikäsitlus "ЖаЛлпгаХа" C193$X 
mis tugines 0. A. Kallio, E* Krohni, T. Tarkiaiaeoi ja A, An-
nisti töödele. Agu Tamm käsitleb veidi lähemalt ka tegela­
si, mütoloogiat ja "vaimumaailma", ke^le ja stiili oing kc»-
positsiooni probleeme« Vähe oli tekstinäiteid ('*Eallervo 
lapsepõlvest" 7. Ridala tõlkes ning katkendid 41«, 
4-2., 43* runost A. Annisti tõlkes). Koolitööks hädavajali­
kud olid lõpuks toodud mitmesugused küsimused ja ülesanded, 
milledele sisukamad vastused eeldasid aga "Kalevala" enda 
lähemat tundmist, kuid "Kalevala" uus, juba meisterlik tõl­
ge A. Anolstilt ilmus alles 1939« a. Agu Taome ümberjutus­
tuse (lisatud tublisti tekstinäiteid) leiame ka P« Amburi 
jt. koostatud kooliraamatus "Valimik kirjandust" (193̂ ,mil­
les lisaks vald lühidalt Lönnroti elust ja "Kalevala" saa­
misloost. Agu Tamme raamat on mitmeti aluseks olnud ka Karl 
Uihkla "Kirjandusloolisele valimikule" (1939). 
Õpetajast olenevalt oli **Kalevala" käsitlus selle pe­
rioodi koolides meil küllalt ulatusllkki ja Õpilased Õppir 
sld tundma Lönnroti elu, **Kalevala" saamislugu, põhisüžeed, 
peamisi tegelasi, eepose ideelist sisu ja tähtsust ning tä­
hendust Soome kultuuriloos ning tundsid ka põhilisi erine­
vusi meie rahvaste eeposte vahel. 
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**KaleTlpoja** koolilcäsitlaseks Ilmas. 1930« aastatel oilt-
meld uusi koollraafflatuld» kas juares keskset kcdxba omab 1930. a. 
ILgmnud H. Hurmlka toimetatud "Kalevipoeg. Eesti kangelasee­
pos. Parandatud ja illustreeritud Täljaaone koolidele**. See 
eesk&tt algkooli VI kl. määratud yäljaanne sisaldas "ainult 
9900 rida**» Rohkete väi ja jätmiste, ümberpaigutuste, "paran­
duste** jm« abil oli II« irarmik säilitanud 20-loolise jaotuse, 
kus juures eesmärgiks oli: "Sui "Kalevipoeg" nüüd uues välja­
andes oma hdimueepose ''Kalevala" värsikSlavusele ja sisuti-
hedneele siiski mdaevdrra lähemale on jSudnud niî  seetSttu 
jälle loetavaks saanud, siis ei ole selle väljaande tegijal 
ta aastate vaev mitte asjata olnud." (lk. 10). 
Kui adressaati CVI klasB) silmas pidada, siis oli U. Nur­
mikul mdndagi 3nnestunud, kuigi see polnud enam kdiges 
Kreutsvaldi "Kalevipoeg". И« Nurmiku kärbetega "Kalevipoeg" 
oli ja oa loetav iilaste poolt ning äratas siis tähelepanu 
ka väljaspool Eestit, kusjuures just antud tekst sai alu­
seks ЯАТМО-Г Wiateri poolt tehtud "Kalevipoja" soomekeelsele 
tõlkele (1957). 
m Bormiku **Kalevipoja" puhul köidavad kooli seisuko­
halt tähelepaou lisad, kus leidub J« Bari j de romantilise kal­
lakuga, kuid väga elamuslik kirjutis Tirulaulik" (seda on 
kasutannd veel A. Selmet oma 1946. a. ilmunud 71 kl. "Ema­
keele lugemikas"), on Hartti Haavio lastepäraselt kirjutatud 
**Kalev ja Kalevipoeg", G. Suitsu luuletus "Dks ennemuistne 
jutt" ning ulatuslik "Sdna- ja asjaseletusi", milles lugude 
капфа antakse mitmesuguste raskemate sdnade ja mSistete sel­
gitusi ja esemete tutvustamisel kasutatakse ideograafilist 
meetodit. Qaal kohal on ka M. J. Eiseni ''Kalevipoja kinnis-
mnistised** koos vastava levikukaardiga. 
Sedalaadi lisade ja kommentaaridega ning milixi mitte ka 
lühendatud tekstiga "Kalevipoega" vajab tänapäevagi kool, eel­
kõige nooremad klassid. 
1930« aastate kooliraamatutest tuleb märkida veel 
K. »Hbvia omi ning L. Tohveri "7. B. »аеЫвашй ja F. В. Kreutz­
waldi elust ja loomingust" (193̂ ). Põhiliselt nende raamatu­
te põhjal kujuneb välja Talevipoja" käsitluse põhiplaan 
kesUcoolidele, kus oa arvestatud oluliselt A. Annisti jt, 
teaduslike uurimustega. Otsekohesem ja objektiivsem seejuu­
res oa L. Tohveri käsitlus, mis avab meie eepose idee­
list siML aiog rildrnst kullalt avaralt. 
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NSukogade lesti koolides oa eeposte käsitleaine liinad 
süveaemlse teed* Viiaiase, 198̂ * e.valdatud> kirjandaee Õp­
peprogrammi järgi käsitletalDse eex>osi 9« klasele "10 tonni 
ulatuses - '̂ OleTaade antiikeepostest ja "Ealeimlast", P. B. 
Kreutsnaldi tegevus ja kirjanduslik parand. "Kalerlpoeê  
sundmustik ja ideelis-kunstiline onapara" ük* 55)m 
Vahetult sdjale järgnenud perioodil kojondas eeposte 
analüüsimise alused väüLja A« Annist oma metoodilise artik­
liga •"•Kalevipoja" käsitlusest koolis** (Ndukogode Kool, 1945$ 
3/4). Kohe algul esitab A. Annist 3 pShilist ja tänaseni 
olulist pShinSuet kirjandusteose koolianalüQsikB: 1« kirjanr-
dusteose käsitlus peab olema elamuslik, mitte tuupiminet 
2* on vaja teada autori ̂ isiklikust eluloost ja arengost, 
tema тТЫя1гпп<̂ 1Лриуь asendist ja iseloomust, neist tingltod 
püüdlustest, võitlustest ja kalduvustest** (lk* 111 )t 3* on 
vaja ''teadlikult mdista ja emotsionaalselt tunnetada vai-
misteose vormi, selle ülesehitust ja selles tarvitatud v8-
tete ja vahendite tundetooni ning kunstilist tähendust* On 
vaja teadlikult selgitada ka tervikteose olustikulist, ideo­
loogilist, psühholoogilist, stiililist väärtust ning 
selle tähtsust kogu rahva ajaloo ja kirjanduse 
* seisukohalt." Ilukirjanduse ja sellega ühenduses eriti ee— 
jposte osatähtsust Зрре- ja kasvatustöös oli A« Annist osu­
tanud juba 1937* a. ajakirjas **yirittäjä** ilmunud artiklis. 
A. Annisti poolt antud metoodilistes soovitustes oli senise 
käsitlustraditsiooniga võrreldes mõndagi uut ja asjalikku, 
kuigi ta paraku kõiki iseenda poolt seatud pÕhLnSudeld võrd­
sel määral ei arvesta. Nii soovitab ta ''Kalevipoja** analüü­
sil pearõhu asetada vaid ̂ ideoloogilise ja psühholoogilise 
külje selgitamisele", sest eepose "sõnastušstill pole kuigi 
paljupakkuv" (lk, 114), 
Tänapäeval on koolitöös eeposte käsitlemiseks piisa­
valt Õpikuid ja lugemikke, rääkimata "Kalevipoja" paljudest 
uustrükkidest ning asjalikest ümberjutustustest (E, Raua ja 
E. Laugaste poolt), 1959. a, ilmus ka **Kalevala" tÕlke uus­
trükk, kus järelsõnaks on hea kokkuvõte tõlkija A. Annisti 
uurim̂ usest "Kalevala taideteoksena" (1944). Ja 1981. a. il­
mus Asta Põldmäe tõlkes Marttl Haavio väga hea ümberjutus­
tus "Kalevalast", kus ka asjalik järelsõna Heldur Hlidult« 
Siinkohal pole aega ega ruumi lähemalt käsitleda kÕlkl 
kooliõpikuid ja eeposte käsitlust puudutavaid metoodilisi 
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•aterjale nende üloslkaBjades NSulcogade Sestle, piirdume vaid 
ühe nfiitega "Kalevala** kohta. 
Pik«Bat aega oli kasatusel 9« kl. Õpilastele Ü. Tedre 
;)a E. lühkla **Xesti kirjanduse Õpik". Selle 16. trükk (1973) 
sisaldab laia ülevaate eesti rahvaluulest ja eepostest. Vii-
•aste käsitlust alustatakse mõiste selgitusega ja maailma 
tähtsamate eeposte nimetamisega, millele järgneb 11 lehe­
külge **Kalevala8t'*. Õpikus rõhutatakse, et *'Kalevala'* on 
maailmakir jandose omapärasemaid rahvaeeposi nii koostamise 
kui ka тяаj Imapildi poolest. L9hldalt rõhutatakse S. Lönn-
X4)ti tdõd ja selle tähendust ning osutatakse eepose aluseks 
olevatele vanadele eepilistele sangarilaoludele jm. ainese­
le. Eäsitloses rõhutatakse sedagi, et kuna osa laulutüüpi­
dest on tuntud lisaks karjala ja soome hõimudele ka eest­
laste ja ingerlaste juures, siis vÕib "Kalevala" arvestada 
mõneti läänemeresoomlaste ühise eeposenagi. Õpikus antakse 
küllaltki lai ülevaade **Kalevala" ko]i9ositsioonist, sisust 
üksikute runode kaupa, iseloomustatakse lühidalt tegelasi 
jne., kusjuures rõhutatakse, et **Ealevalas" on kesksel ko­
hal küll võitlus, kuid tegemist on n-ö. rahueeposega, sest 
võitlus käib valguse ja rahva õnne nimel. Käsitlust toeta­
vad sobivad tsitaadid eeposest, aidates süvendada ning mõis­
ta stiili eri- ja omapära, tajuda, et "Kalevala" on silma­
paistev kunstiteos. 
Põhisuunad mainitud õpikust püsivad tänapäevalgi ja 
õpilastel on võimalus saada õppetundidele lisaks rohkesti 
teadmisi ja viiteid iseseisvaks tooks juba teksti põhjal. 
Kirjanduse Õppeprogramm ETÕukogude Besti koolides on 
küllalt атаг ja nõudlik. Meeldiv on aga seejuures märkida, 
et **Kalevala'* ja **Ealevlpoeg*' on kindlalt põhiteosed, mis 
süvendavad teadmisi ja aitavad mõista rahvaluule ja üldse 
folkloori tähendust, tähtsust ja mõju rahvuskultuuride aren-
gos. ' 
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"КиЛТАЫ** JA "QLLBTIFOJA" SQlUVABAS 
Jaak РееЪо 
**EaleTalat**, vaataaata selle klrjandusliknle kooeta-
mleTlielle, on aiaetatod tdellseke rabvaeepoeeks, t а 1 u? 
pojaeeposeks , Billist Taeralt tmmeae. Tiite 
aluseks on soomlaste eepose •Srdlealne feodallsBi kdrgaja 
rüütlilossldes sündiaod "Rolandi laulu**. Ja ''lübelunglde lau­
luga** samuti тапёаа **lddaga**, yaoageTmaani aristokraatsete 
kangelaslugude kirdel<toetega, flllest **Ка1ета1а** kogu laad 
on täiesti eriner (lj. Suurele rabrapSrasusele, ISheduâ le 
ehtsate rahvalauludega osutab ka eepose ja rahvalaulude 
•Ibrsside kdrvutamine: 33 % ''Kalevala** rSrssidest On algt̂ ä-
rastes ioleskirjutuetes leiduvate värsside sanased, 30% see­
sugused, mille oirtograafiat, keelt ja värsimdStu on L&mrot 
muutnud, 14 % on loodud rahvaomasest ainesest| koostaja loo­
dud on ainult 3 % värssidest (2). loomulikult tuleneh sel­
lest, et ka temaatiliselt on eeposes väga silmapaistval ko­
hal pdlluharija ja karjakasvataja igapäevase elu ja tSõ ku­
jutus. 
Ka eestlaste eepose tOie peateemana on eeile tdetetvd 
talupoja igapäevase elu ja töö kujutamist, töõteema kaalu­
kust **Kalevipoja** puude teemaarenduste kdrval, Hngi ei 
ole **Kalevipo ja** ainestik ja koostamislugu hästi vSr-
reldavad ''Kalevala** omaga t rahvaluuleehtsaid värsse on siin 
ainult 13 % (3)* Kuid ka Kreutswaldi loodud värsside alu­
seks on suures osas rahvapärane materjal - mnietendid Jm« 
rahvalnulevoraid, mis rajanevad sellesama talurahva koge­
mustel ja väljendavad tema elu kunstiteose vormis. 
JSTffoer vaatlus on ajendatud huvist ''Knlevalat** ja "Ka­
levipoega** kdrvutades selgitada, kuivõrd kajastub see ee­
poste teraa nende sSnavaras, mis laadi ja missugust pärit­
olu on sellesse valdkonda kuuluvad sdnad. 
Kui lähtuda tänapäeva eesti keeleteaduses ja Sigekeel-
sustraditsioonides valitsevast käsitusest sdna olemuse kok-
ia, on "Kalevipojas" veidi file 7000 eri sdna. Vendest tubli 
Irolmandlktt moodustavad liitsdnad, lihtsdnu on üle 4>500L Bndb 
ki arv ei saa olla eriti täpne, sest ei liits3na ja sdna-
ühendi ega ka s8na morfoloogilise vormi ja tuletise pUr po­
le alati täpselt määratav. "Kalevalas" on 7830 eri sfaa 
(4), nendest lihtsdnu A1mo Turuse sdnaraamatu jäî  loetosA 
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üle 5600. Ka silu tuleb rShutada, et täpsemate vdrdlusand» 
mete alasena need arvud ei sobi. Selle peamine pdhjus oa 
mitmeti erlaev pllrltdmbamlae sSaavorml ja derivaadi vahe­
le soome ja eesti keeles, samuti erlaevad arusaamad lllt-
sdaa olemusest • Sama Icehtlb Ica kdigl edaspidi esitatavate 
arvude kohta. Üldise ettekujutuse saamiseks "Kalevala" ja 
"Kalevipoja" sSnarlkkusest oad siiski kõlbavad. 
Sdnavara analüüsi lähtekohad vSlvad olla mitmesugused. 
Brinerad vSivad seega olla ka eri teoste leksika kõrvuta­
mise moodused* "Kalevipoja" sSoavara puhul oa seal peale 
täheadusliku külje selgitatud esmajooaes seda, kust asmu-
tas Kreutswald oma küllalt rikkaliku ja mitmekülgse sdaa-
varaga teose leksikaalse materjali, sest Eesti varasem kir­
jakeel oli ju kaunikesti vaene. Teame näiteks, et sulata­
des eepose teksti ehtsaid rahvalaule, tSi ta siia ka Ше 60 
sSna, mis ongi puhtakujulised rahvalaulusSoad - ei tunne 
neid enam murdedki. "Kalevipojast" teame ka seda, et taot­
ledes keele regivärsipärasust, ise regivärsikeele ehitust, 
korralikult tundmata, 161 Kreutzwald suure hulga (tublisti 
üle 300) mitmesugttseid tuletisi ja isegi mdne uue tüve. 
IXabes kolmandiku vdrra vähem on meie eeposes murdes3nu, mis 
"Kalevipoja"-eelse8se kirjandusse ei olnud sattunud. N11-
siis on "EaXevipoja" uurimisel üheks peaeesmärgiks seatud 
selgitada, miseugune osa on eeposel olnud meie kirjakeele 
sõnavara arengus üldse. Juba varasemas kirjakeeles kasu­
tust leidnud eepose sõnadega ei ole palju tegeldud. 
"Kalevala" sõnavara peamine uurija ja "Kalevala" sõ­
nastiku koostaja limo Purunen on enese ette seadnud teised 
ülesanded. See on ka loomulik, sest kui soomlaste eepos 
koosneb peaaegu täielikult rahvalauluvärssidest, siis on 
ka runod tema sõnavara peaalllkas. Lönnrotl moodustisi on 
ainult üksikuid, needki väga rahva- vÕi runokeelepärased. 
Ka sõnade täpsema murdelevila piiritlemisele ei ole Turuse 
sõnaraamatus ruumi antud. Siit leiame aga sõnade tähenduse 
väga üksikasjalise kirjelduse, samuti märkused etümoloogia 
kohta* Selgub, et andmed, mis on saadud eeposte sõnavara 
senisel uurimisel, ei ole kõrvutatavad* Semantikast lähtu­
vat ulatuslikumat analüüsi ega sõnavara klassifitseerimist 
sellelt aluselt ei ole seni kummalgi pool tehtud. Kuigi 
kaugele ei ole sellega jõudnud ka käesoleva kirjutise au­
tor* Siin esitatav puudutab seetõttu ainult üht teemat -
tSöd* 
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Inimeste igapäevast tööd ja elu kajastavate ŝ na-
deoa arvestada ainult neid, mille sisuks oa tööprotsess 
(verbid, tööde üldistavad aimetused) ja töövahendid, <xi "Жа-
levipojas" selliseid umbes 160, **Ealevalas** ЗвО* Koi aga 
kaasa lugeda sõnad, mis tähendavad töötegijaid, materjale, 
tööruumi, saadusi jm. tööga kaudsemalt seotut, on yafitavate 
sõnade arv "Kalevipojas** 380, ••Kalevalas" 52O. Arvud niita-
vad, et töödega seotud sõnavara osakaal kogu sSnavaraat on 
•̂ [alevalas** suurem kui ••Kalevipojas**. Lähim käsitlus piir­
dub käesolevas ülevaates tööteemaliste verbidega. Bilsnga-
eeid on ••Kalevalas'* I31 ja '•Kalevipojas** 58. Verbide pirit-
alu, etümoloogilise külje kohta tehtud märkused toetuvad 
peamiselt **Soome keele etümoloogilisele sõnaraamatule** (5) 
ja Alo Bauna koostatud "Eesti keele etümoloogilisele teat­
mikule" (6). 
ülalpidamist on niihästi eestlased kui ka soomlased 
hankinud peamiselt põldu harides. Sellest siis johtub, et 
nii talupoeglike eeposte nagu "Kalevala" ja ••Kalevipoeg** sõ­
navaras kajastuvad rildcalikult põlluharimise mitmesugused 
etapid. "Kalevalas" on niisugused verbid raataa *alet raiu-
da', kyntää. kuokkia *kÕplaga, konksutaolise riistaga maad 
harida', vaota~vakoella 'vagusid künda v. ajada', tarlvää. 
niittää. karhiella 'riisuda', listiä 'naeripealseid ja ju»-
ri eemaldada', ravata '(vastu seina) lüüa, ̂ peksta (terade 
eemaldamiseks)', puia (pudda) 'reht peksta (koodi, vardags)' 
ja seuloâ seulaista 'sõelumise t̂ el vilja puhastada*. "Ka­
levipoja" verbidest vÕib otseselt põllundusse kuidKvedks lu­
geda kündma ~ kündemaie ~ kundamale. вяЬкявя 'kOndu', äes­
tama. külvama, niitma, riisumâ  riisumaie. sÕÕluma ja tuu­
lama. 
Stümoloogiliselt on kogu pÕllundusverbide rühm va­
na, läänemeresoome keeltele ühine, kuigi mõne sÕna puhul on 
tähendus nihkunud. On ka mitmeid kaugematesse sugulaskeel-
tesse ulatuvaid tüvesid. UÕlemäs eeposes leiduvatest verbi­
dest on vÕib-olla kaugeimasse mineviJcku ulatuv - ra­
vata, millele on vast̂ teid, kuigi kaheldavaid, esitatud kuni 
ungari keeleni välja. MÕnal puhul on võimalikuks peetud ka 
sõna germaani päritolu. Kõigile läänemeresoome keeltele 
ühise sõnaga on selle pullul tegemist nii yÕi teisiti. "Ka-
Ifvipoĵ as" ei märgi see kull vilja rabamist, vaidesioeb ül­
disemas tähenduses 'lööma, peksma'. 
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Fermi keelteni aälb ulatavat verb, mis eepostes eslaeb 
varlaatldeoa kündma ~ Icuadeaiade kündamale - kantSä-̂  tananel-
lä. Sürjakomi vasteid nagu kenžan *adra vennas * jt. on pee­
tud siiski kaht lasteks, mari kMdžem '(välja) kaevama* on 
aga kindlasti samast tüvest. 
Läänemeresoomelised on m3lemas eeposes esinevad verbid 
külvama - krlvää ja niitma - nlittää. 711maee puhul on vdl-
malik ka germaani päritolu, kuld ebatSen&oline. Germaani 
keeltest laenatud tüvi on verbil s681uma - seuloa~ seulais-
ta. 
Peale mdlemale eeposele ühiste põllundusverbide on kum­
maski eri läänemeresoomelisi verbe. Ifilsugune on ''Kalevipo­
jas'* balti päritolu tüvega tegusSna äästroa, Edlk lääneme­
resoome keeled tunnevad ka "Ealevipoja" verbi tuulama, mil­
le juursdna tuul ulatub permi keelteni. Sesti murretes nagu 
ka muudes läänemeresoome keeltes on vaste "Kalevala** verbl-
7 le vaota~ vakoella *künda, vagusid ajada'. Tuletlsalus vagu 
on balti laen. 
Läänemeresoome ja lapi keeltele on ühine "ЕаХепгаЗлГ* vexb 
raataa 'alet raiuda, maad harida, tööd teha'. Samas tähen­
duses on seda verbi mähitud Klrde-lestist. "Kalevipoja** 
llitsdna raatmaa täiendosa on samast tüvest. läänemeresoo-
mellne, aga vdlb-olla vanemgi on '*Kalevala** verb ТпшУтн я 
'konksu, kSplataolise riistaga maad harida' (eesti keeles 
koogitsema, kookima: "Kalevipojas** esineb substantiiv kook 
'konks' ja liitsõnad kaelkook. kaevukook). 
Mltmesüguaeid muutusi on läbi teinud "Kalevala" verbi 
karhlella 'riisuda' tüveks olev läänemeresoome-volga sSna 
karhl. Soome keeles on ta ühe tähendusena säilitanud ka esi­
algse tähenduse 'äke, okslikest lõhestatud puunottldest va]r-
mistatud maaharimisrlist'. Rahvaetümoloogia kaudu on sama 
ese saanud ka nimetjise karhu. Sesti põllumees on samuti 
tundnud karuäket (W 65 (7) karu-äes. oss-äkll 'Strauchegge'X 
Yolga keeltes tähendab tüvisõna risu ja oksi. 
Lünklikumad on jäljed "Kalevala" verbist pula (pulda) 
'koodi või vardaga reht peksta'« See on tuletis sõnast puu, 
mis on muidugi soomeugriline. Verb on tuletatud lääaemere-
soomes, võib-olla siiski juba ühisperioodil volga keeltega, 
sest mõningase kahtlusega kuulub puida-verbiga kokku moköa-
mordva puvždžmŝ puvdSms '(linu, kanepit) lÕugutada*. 
' Iflnklik ja küllaltki suuri tähendusnihkeid sisaldav on 
te verbi llatlä vastete loetelu läänemeresoome keeltes. "Ka-
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levalsuB̂  täheodab see *naerlpealseld ja jaufi ka1;knd&*. Sea 
tl шаггеЪев on. selle sdna vastrelCB listlaa '(1;erade sisu) im 
söõaa (Mlre kohta), Isatult sõõma, oaitsaa* (nSit. W $06 
hobune l̂ «̂ :̂̂   TmATii *das Eferd hat keinen Appetit хая Vres-
sen des Hafers'), 
Lääneaepesoomellne (vdinallkad seosed ka kangeaate В1Ь> 
gulaskeeltega) on "Kalevlpô a" verb rilsuaa*' riisnaaie 're­
haga tõõtaaa*. Ka "Kalevalas** oa riisua aitaea tShandneea ̂  
'seljast vStta, lahti rakeadada, paljastada, vabaatada*, 
nlisaoa nagu ISheaates sugulaskeeltes üldiselt 'Cn&it* vadja 
risua 'lahti riietada, riietuda')« HShtavasti ongi Qldiaea 
ja vanen lai tähendus 'ära võtta, röövida', sest seda tun-
nevad lääaeaeresoone pdhjaruhma keeled saauti kui eesti kaal* 
Kaugel sellest ei ole ka liivi rlaS 'pealt ära vdtta, koo­
rida (koort piimaltf kärbseid pudru pealt)'. 
**Kalevipoja** verbi мЫсша tüvi on laen vanaveae k»a-
lest, sSnast ooxa. tähenduses 'kOndaa' on seda registreeri­
tud peamiselt saarte (Jäm, Ans, Khk, Tll, Mub,« Sn, Ihl)» 
kuid mSnevdrra -ka mujal (Kse, Juu, YJg, Hls). Sasas tähaa-
duses tunnevad sahteaa-sSna juba enne "Kalevipoega** publit­
seeritud rahvalaulud, näit. "Kui lään aerda murdeaaiê / tag-
ga saarta sahkamaie,/ KSrge randa kdlkiaaie** (Biatnisohe 
Volkslieder.  schrift und üebersetsung von H» Beus. I -Ш, 
Reval 18̂ 0 - 1852, laul nr. i6) vdi "Sundis sooda eahteaedL»** 
(Mythische und magische Lieder der Bhsten* Geeaaaelt ood 
herausgegeben von Fr. Kreutswald und H. Veus. 8t* Peters­
burg, 1854^, laul nr. ЗА). Otseselt kündaise ja adraga on aa^ 
da tüve lääneaeresoome keeltest seostanud ainult eesti kael* 
Ka sooae murretes on kasutusel sama laen kujul s^^, aoh-
kapuut. kuid siin tahenduses 'kaheharulise otsaga teivas 
(näit. vSrguvabena v3i muu tugipuuna)'. Sama tähendust kao-
nab ta ka muudes sugulaskeeltes, nagu karjala vepsa 
soh. Samasugune on selle sdna algtähendus ehk ka - vanavene 
keeles. 
Nii on kSik pSllundusverbid, mSned küll tähendusnihke­
ga, tuntud üldläänemeresooaeliselt, m3nel on vasteid kauge-
mateski sugulsuskeeltes. 
PShiosa pdllutõöalasest sSnavarast moodustavad subs­
tantiivid, millest käesolevas ülevaates esitatakse ainnlt 
mõningaid näiteid. Ohiseist lähteist pärinevad oiitalcB 1дп,-
tS. kynnos. kyntä.iä - kSnd. kün)6bri.net amra - adetp. ASraaâ  
adratõdi kvlvd. larlvä.lä - kuliait: viikate - vikat. On ani-
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dugi ka eri algapira v8l eri levlkaga sdau: '̂ Kalevalas'* ha-
гата *reba', *s3aaikuhar]c*, vaaraas. vaaroaaen 
•adrabarode rautatud ots' ;jt., **Kale-vlpojas** яяЫг. reha. 
Iflfll dne. 
Karjandusega seotud sõnavara on "Kalevipojas** tublisti 
arrukam kui **Ealevalae** - 5̂ :36. lUtmeld ühist algupära sd-
na leidub koduloomade nimetustes: - leM, ifipHiifthm, 
porsas - pŽrsaa. slka - siga, unhi - ute. On muidugi ka 
erinevat t ''KeilevsLla** poro 'taltsutatud pShJapdder', nauta 
*vele, karlloM*, tarvas * künni härg*, vuohl *klts*, '*Eale-
vlpojas** vela. tall, orikas, kabu jne. Kuigi erinevate sõ­
nade seas on selliseid, mille sugulus ulatub palju kaugema­
le ISänemeresoome keeltest, on ühel vdl teisel pool kasutu­
sele võetud uoed., tihti laenulist päritolu sõnad. 
Karjakasvatus kajastub eeposte leksikas esmajoones ja 
mitmekülgselt küll substantiivide kaudu, kuid kummaski on 
ka verbe, mis otseselt kuulavad karjandussõnavara valda. 
*'Kialevalas** on sellised iskeä. .1uottaa~ .iuotella. keritä. 
lypsaa. kytkeS. IfiAentaa. "Kalevipojast** leiame .lootma. 
kutkema ~ kOtkendama~ kutkendelema. lüpsma .ia söötma. Neli 
ühist - sõõtma. Jootma, kütkema ja lüpsma - on kõik väga va­
na eooaeugrilist päritolu, ainult lüps-tüvele ei tunta 
kindlaid vasteid volga keeltest kangemal, kolmel ülejäänul 
on neid kuni ungari keeleni* Tähenduste kohta tuleb märki­
da, et B̂ Pttäa on "Kalevalas" kasutatud ainult inimeste toit­
misest rääkides, kütkemakutkendamakutkendelema on jälle 
"Kalevipojas" ainult ülekantud tähenduses 'kinni panema, 
-vangistama, sulgema*. 
Ka ülejläiind 1ю1т "Kalevala" verbi, millel vasted "Ka­
levipojas" puuduvad, on tuntud enamikus läänemeresoome keel­
tes* ijdoeä 'lüüa, tajppa (looma)* on läänemeresoome lÕuna-
гШжат siaannd küll uue tähenduse, nagu näiteks, eesti murre­
tes 1«£L̂  'lõnga korrutada, kokku punuda, ühendada, luura­
ta, hülgeid varitseda*, vad.1a Ihtsea *lüüa', izaettu lenka 
'korrutatud l%ig'. Terb keritS 'pügada' on germaani algupä­
ra. I&aneaeresoome lõunarühma keeltest on tal vaste ainult 
, Ulvi keeles« •*>"*=«»*» on balti laeuj tuntud kõigis lääne­
meresoome keeltes* Wledemanni sõnaraamatus on eesti murde­
sõnad BglggBääK» PÕimendHmn. ̂aJjjê Uis tähenduses *kaits-
ma', 
гйПяИ:1Н rikkalik on kummaski eei>oses ka kar japldaml-
se ehitiste ja muude vahendite kohta käiv sõnavara. 
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Olullsla koduloom on. nllhSatl eestlastel koi ka. soom­
lastel olaud hobune, kellega seotud sdaade hulk mSlenas ee> 
põses oa niisama suur kui kogu muud karjapidamist kajastav. 
Hobuse nimetusi, mille aluseks oa mitmesugused tmumsed, na­
gu vanus (varss, sälg), sugu (mära, ruun, täkk), värv (уб1к. 
kSrb. Umjel, b̂ Ll), kaasa arvatud poeetilised sünoaüüald 
(adraveda.ia. touggitjyajyg;, sadulakaad.1a. sgidoJalg jt.), oa 
'̂ Ejeü.eyipojas" 24. ''Kalevalas'* on samasugused varsa, ori, ora 
oronen. uve. tarna, s«4̂ f» ja ratsu. Sellele lisandub rob-
kesti veokeid, rakmeid jms. nimetav mitmesugustest kihis­
tustest pärinev sdnavara. 
derbidest väljendavad hobusega tegelemist **Kalevala8** 
a.iaa~a.iella 'liikuda veolooma juhtides, hobust a.1ada».rü-
sua 'lahti {rakendada*, suistaa *suitseid suhu panna*, val-
.iastaa~val.1astella 'hobust rakendada*, val.iastattaa *ho-
bust rakendada last.a*. "Kalevipojas" on verbid rakendaaa ja 
a.iama. 
Samas tähenduses kasutatud sama algupära verbe on sel­
les rühmas iiks - aj|ama. See on soomeugriline verb mdne ka­
heldava vastega indoeuroopa keeltes. Tähendusi ja tähendos-
varjundeid on tal eri keeltes, aga ka igas keeles üksikult 
palju. Besti keeles on tähendus 'hobusega sõitma, kihutama' 
võrdlemisi harvaks muutunud, kuid esineb korduvalt siiski 
"Kalevipojas". "Kalevalas" on see verbi pÕhitäbendus. 
Verbist riisua. selle tähendustest ja läänemareaooae 
Ilsest päritolust oli juttu seoses pÕllundussdnavaraga. Oks 
selle verbi tähendusi "Kalevalas" on 'hobust rakmetest va­
bastada, lahti rakendada'• 
Hobuse rakendamise üht toimingut märgib "Kalevala** vexb 
suistaa. See on tõenäoliselt lähtunud uurali keeltele QU-
sest sõnast suu, aga seotud ka läänemeresoome sultsed 
sed' sõnaga. Verbi suistaa on niisuguses tähenduses regist­
reeritud küll ainult soome murretest. 
Verb val.lastaa on läänemeresoome Une, märgitud ka ees­
ti murretest ja kirjakeeleski kasutust leidnud. Tüvisõna 
val.iad leidub "Kalevipojas" korduvalt, vastav verb aga puu­
dub. 
"Kalevipoja" verbi rakendama tunnevad liännereeoome 
keeled paljudes tähendustes, kuid hobuse rakendamist täliis-
tab ta ainult meil, vadja keeles ja mSnedes soone murretee. 
Teatava kahtlusega on sellele sõnale esitatud ka ungt̂ ivuH 
te rak 'panna, asetada, koormat peale laadida, varustada, 
teha, ehitada 
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**KaleTlpojaga*' ydrreldes eriti rlkae on ''Kalevala'* jah­
ti ja kalapüSkl kirjeldavate verbide poolest* Niisugused oa 
ahtaa 'püfiniseid seada, vimiastada*, harata '(erilise riis­
taga) vee alt rüeoda (näit. vdrku otsides)', .jafcsaa 'aül-
gida, lahata*, ld.vestä& 'vdrkn v. noota kivist raskustega 
varustada*, lan*n»taa *vdrka lanat̂ dcidest ujukitega varus­
tada*, onkia~ onieitella 'dngitseda', Twhtaa '(vSrku) rapu­
tades puhastada*, potkea 'vžrku. aoota vette lasta', puis-
taa '(noota, vdrku kaladest) raputades tühjendada', tarpoâ  
tarpaista'̂  tarvata 'aatta, kalu afitaga vdrku hirautada'. 
Teidi laitM kai jahindusalase tfiheodusega on verbid aiipua 
'laetexwlva kasutada* ja .1ännlttä&<̂  .lännltellä '(vibu) pin­
gutada*. 'HEalevipoja'* verbidest kuuluvad saaasse valdkonda 
ja ŽnieLtseBa. 
Ghine adlevale eeposele on onklâ  ongltella - gngitse-
•a* Siin on tegealst tfivega, ais ulatub vaheaalt volga keel­
teni, ув1Ь-ц)11а kaugeaalegi. Ea lapi keeltes en tuletatud 
verb saaast tüvest. 
Terb ahtaa on lääaeaeresooae keeltes üldlseaalt kasu­
tusel tžhendases *kaivaaa riputada'« Seda kasutatakse pea-
alaelt vilja kohta rehepeksu eel, aga ka vSrkndest, riietest 
ja« riikides • Toiga ja perai keeltes on selle verbi vastete 
peatffibsndnsekB *püüni8t üles seada, vinnastada*. Saaa tä­
hendus on sfiilinnd ka so<»e keeles ning esineb "Kalevalas". 
harata tüvi airgib üldiselt iket v8i reha ja ulatab vdL-
gä kaeltani* Saaa sdna tihendab SO<»M keeles ka vee alt ot-
slaise vahendit verb vee alt riisualst, otsiaist, nšl--
taks vftcgu kadnalse puhul. 7e'e alt otsiaist aärglb ta ka 
•HEalevalas". 
Jateaa on sooae keeles kasutusel paljudes tähendustes, 
naga *saiita, raskelt ja aeglaselt teha, töötada, vaevali­
selt kiskuda*« Muudes sugulaskeeltes tuntakse selle verbi 
fib* tihenduseaa *eeljast ira vÖtta, lahti riietada, paljaks 
vdtta*« Tasteid on leitud perai keelteni. Tllaastele lähe­
dane <m. selle verbi üks tihendusi "Kalevalas" '(looaa) 
nülgida', lesti keeles ei ole sellest tähendusest jälgi air-
gatod. 
Terb |̂ [e8tii * vdrku raskustega varustada' on tuletis 
sooaeagsl sAaast Jdvi« Sellelaadilist verbi SKES aandMrt su— 
IpOaskeeXfast ei airgi. Siiski leidub ka Wiedeaanni sdna-
I anti lill al'M fcmeetilist varianti - ̂к1яЬатя, 
kia—tiaa. kiwitseaa 'alt Steinen beschweren (s. 
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в. Hetze)'. N11 oa sel verbil eamatälieaduelllcud vaated ka 
eesti murretes. 
Selmlsega derlvatsiooallt saaalaadlllae on verb lau'ua-
taa 'lauatükkldest ujukitega vSrku varustada'. See oa tule­
tis mdaevdrra ebaselge päritoluga (vSlb-olla balti laea) tü­
vest laud, nlllel oa vasted kSlgls lääaemeresooae keeltes Ja 
ebk kaugeaalgl, kasvdl samojeedl keeltes. "Kalevalas" kasu­
tatuga Ja ka "Njkgrsuomea saoaklrjas'* esitatuga sanalaadlllst 
Ja -täheadusllkku verbi sugulaskeeltest ei ole esitatud. 
Verbi pohtaa pdhltäbeadus kuulub vlljapubastuse vald-
koada: see täheadab pekstud vilja raputamist prahi Ja tolau 
eemaldamiseks, vilja skrjamlst, sõelumist• Selles täheoduees 
oa verbil vasted ka muudes lääaesMresoome keeltes, aeodeeeas 
ka eesti murretes aült. pohetama. Vasted kaugematest sugu­
laskeeltest oa küslmärglllsed. "Eaüevalas" mfirglb see sõna 
aga vdrgu vdl nooda raputamist, et seda puhastada. 
Verbil ootkea 'aoota v. vdrku vette lasta, Ifflcata' oa 
märgitud vasteid kSlgls lä&aemeresoome keeltes, tüve ka ees­
ti murdeis - p8tk 'madalik, millele rälmevSrgud lastaks«', 
p3tkaadada 'vajutada 
Verb pulstaa (pudisteai) oa üldiselt laiema tb iendueega 
- 'raputada, alaet ühest adust teise kallata, palada, aoada' 
Jae. - allhästl soome keeles kui ka lähemates Ja kaugemates 
sugulaskeeltes kuol volga keelteol välja. "Ealevlilae'* märgib 
see verb vdrgu tühjeadamlst kaladest (raputades), lesti kee­
les oa selletüvellsi verbe rohkesti - pudistada. puistata. , 
pudlseda. pudeaeda. 
Kalapüügi üht tavalisemat vdtet märgib "Kalevala** verb 
tarpoa tarpaista ~ tarvata. flintS-l Järgi Ja ka eeposes, oa 
selle pdhitäheadus 'kalu mtQtaga vSrku hirmutada'. Urde->lee-
tls oa verb tarbuma tuatud täheaduses 'laisalt liikuma, ve­
delema '• Ülekaatud täheadustes eslaeb see s8aa mitmetes keelr-
tes Ja murretes. 
Väga kaugeid vasteid leidub "Kalevala** verbidele ampua 
- kuol permi keelteol - Ja .läaalttää ~ ü _ suuremas 
osas Uu.'all keeltest. 
"Kalevipoja" verbi llivitsema 'liiviga kalu püüdma' oa 
Wledemaaa märkinud mitmes foaeetlllses variaadis (lliviJM, 
lllvitama). Verbi Jû re aadaud kalapüügiriista oimetus liiv 
arvatakse pärioevat eestlrootsl murdeist* KKI murdekartotee-
gls oix verbi eslaemlse kohta teated VBig, Hls, Puh Ja Sao, 
id.rjakeel tUQoeb teda vähemalt Hupellst alates. 
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Eodttsteet Icäeltdödeet oli ilaselt suurim ;)a aegaiadud-
vaim kehakatete valmistamisega seotud tegevus, mis algas li­
na, kaaepi vdi villa töötlemisest, jätkus ketramise ja kaa-
gakudumisega ning iSppes dmblustööga. Selleski ainevallas 
oa "Kalevala" sSnmvara veidi enam kui kaks korda rikkam "Ka­
levipoja" omast. Hdlemas eeposes oa palju vastavate töö­
riistade ja oeode osade aimetusi. Linatöötlemise vaheadite, 
kangastelgede ja voki ehituse osas ulatub eeposte sõnavara 
sageli pisidetailideoi. Sellistest oa ühised suksed - suk-
set 'kangaspuude tallalauad', aiied - aiiet. keder - kehrä. 
kedervars - kehrävarsi. kehriapuu. värten - värttiaä. koo­
pal - kuoatalo. "Kalevalast" leiame veel aäiteks selliseid, 
nagu TH A-ryi n 'värtaa ketas', sovaJdco 'iSimede käärimise 
laud*, pirta 'kaagasuga.', piusta *kooala ja värtaa vaheliae 
I3ng* jm. 
Ka selle valdkoaaa verbide hulk oa küllalt tähelepaau-
väärae. See töö algab liaa kitkumisega (gyfatää). millele 
järgneb terve sari töid seoses lina puhastamisega (riipiä'-' 
riipoa ~ rüpoella. louldcua. per ata. rohMa, häpsiä. har.iata~ 
har.laella. lipsuta, koiria). Edasi tulevad tööd, mida mär­
givad kehrätä ̂ kehräellä. keriä. kutoa~ kutaista. neuloa. 
ЛММО̂ ПЯ- IH T.iata -N« kir.laella ~ kir.loittaa ~ kir.loitella. Villa 
töötlemist märgivad verbid savita ja vatvoa. "Kalevipoja" 
verbidest kuuluvad samasse ainevalda lÖugutama.totrama, kor­
rutama. keerutama, kuduma. vikeOdaiaa. trlkklma. dmblema ja vaoutama. 
ühisest tüvest lähtuvaid ja samas tähenduses kasuta­
tuid on nende seas neli. lÖugutama - louJckua. ka soome kee­
les tavaliselt ta-sufiksilisena loukuttaa. on läänemeresoo­
me sdna, vastega ka karjala keeles, kedrama - kehrätä-̂ keh­
räellä ulatub etümoloogiliselt kaugemalegi, nimelt ka volga 
keeltesse. Veelgi kaugemalt - komi ja udmurdi keelest - on 
leitud vasteid verbile kuduma - kutoa kutaista. Läänemere-
soomeline mdnede kaheldavate vastetega lapi keeltest on dmb-
lema(ie) - ommella. 
Ainult "Kalevalas" kasutatud selle aineala sõnadest 
ulatub osa etümoloogiliselt kaugematesse sugulaskeeltesse. 
koiria *kaaepit isastaimedest puhastada* on oma tüve koir~ 
koer poolest uurali keeltele ühine sdna (ungari here 'isa­
ne* samojeedi hõra 'härg, isane*). Verbi narhtää *(lina, ka­
nepit) kitkuda* vasteid on leitud mordva ja mari keeltest, 
seal tähenduses *nülgida*. Besti ja liivi keeles küll puu­
duvad selle verbi vasted, kuid Vadjast on märgitud aühätä. 
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Ea kerlä *lcerlda* ulatab volga keeltesse (moxrdva Ube 'ke­
ra*)« Mdaevdrra kahtlane oa baadl keele raste« Liäaeeere-
soomelised oa Uxja-tüvest tuletatud verbid klr.lata ̂  klr-
.jaella -̂ klr.lolttaâ  klr.1oltella. Edigl aeade algtfiheodus oa 
olnud mustri tegemiae mitaesugusel viisil - kududes, tik-
kides jae* perata 'liaa puhastada' oa saauti Išäaemeresoo-
meline sdna* Näiteks esineb eesti aurretes verb 
pžrgeaa 'puhastama, kraamima*. Vasteid, kuid väga ebakind­
laid, on esitatud ka skandinaavia keeltest, samuti komi 
keelest. MLtmetes tähendustee tuntakse läänemeresooae keel­
tes riipiä̂  riipoâ riipoella tüvega verbe, lesti murretes 
märgib see' kraapimist, silumist, rebaga riisumist, **Ёа1е-
valas** ;)a soome murretes on see lina töötlemise valdkonda 
kuuluv verb, tähendab lina raatsimist, kupardamist. Peami­
selt villa kraasimist vÖi ka vanutamist märgib läänemere­
soome pöhjarühma keeltes verb savita. Vadja savittsi ja 
eesti savitseda tähendavad kanade siblimist, vatvoa tähen­
dab üldiselt millegi segamist, nl̂ pimist, vaauaudvUla la­
hutamist ketruskölblikuks. Niisuguses täheaduses on regist­
reeritud ka eesti murdeverbi vadama. Verb on läänemeresoo-
meline. Deskriptiivset algupära on nähtavasti läänemere­
soome pöhjarübma keeltele omane "Kalevala** verb lipsuta 
*linu puhastada, ropsida (vaetava tööriista - lipsu - abU). 
Vasteid on sellel sÖoal peale soome keele ka karjala mur­
retes. Verbi häpsiä '(liau) sugida* peetakse täiesti des­
kriptiivse lähtega söaaks. SEES-is see puudub, ei märgi te­
da ka "Nykysuomea sanakir ja". Seega puudavad praegu aadmed 
tema levila ja tuatuse kohta. Tegemist vÖib olla ka juhu-
moodustisega, nagu see deskriptiivsõnade puhul on täiesti 
võimalik. 
Laenuliae tüvega on **Kalevala'* verbid har jata"" har.lâ  
ella, neuloa ja rohkia. Esimene neist on balti laen (leedu 
fterys. läti sars~saris 'sea harjas*), tuntud kÖigis lää­
nemeresoome keeltes, neuloa tüvi on germaani algupära (näit. 
norra nžl *ndel'). har.lata märgib eeposes üht lina töötle­
mise arvukatest toimingutest, neuloa tähendab varrastega 
kudumist, nagu läänemeresoome pöhjarühmas võrdlemisi üldi­
selt. Verb rohkia *lina, kanepit seemnekupardest puhasta­
da, raatsida* on tuletis rootsi laenust strŽLke *linaraats*. 
%asutusel on see sõna peamiselt soome kesk- ja idapoolse­
tes murretes, aga ka mujal. 
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"Ealevlî oja** verbidest, mida pole **XAlevalas**, ulatub 
sellea teemarlngie etümoloogiliselt kdige kaugemale ilmselt 
keerutama tüvi, millele vSib leida vasteid peaaegu kSigist 
soome-ugri keeltest (näit. mansi ker- 'palmitseda, kokku 
keerutada'). vaautama oa tuntud kõikides läänemeresoome keel­
tes. Sdna tähendus on omandanud küll mitmeid lisavarjundeld 
ja laienenud, kuid oma põhiolemuses püsinud Ja märgib k6i> 
kides keeltes ka riide vdi villa vanutamist vdi vanumist. 
Verbi korrutama tüvi kord on balti laen (muinaspreisi ker-
dan 'aeg', leedu kerda 'kord, järjestus')» Kõigis lääneme­
resoome keeltee on see tüvi tuntud ja andnud väga mitmesu­
guseid tuletisi. Sõnad trikki.ma 'tikandiga kaunistama' ja 
vikeldama 'vikkeUdLrjaliselt kuduma' on oma tüve poolest 
võrdlemisi hilised laenud saksa keelest. "Kalevipoeg" on 
esimene eestikeelne trükiteos, kus viTrai Дямя esineb, sÕna 
trikki ma tunnevad mõnevõrra ka varasemad ti'ükised. ктгт mur-
dekartoteegi andmetel on vikeIdama-verbi levilaks peami­
selt PÕhja-Sesti murdealal läänepoolne osa. 
Käsitöömeistritest oli talupojale lähim ning vajalikem 
ja on eeposteski tuntuim sepp, kelle tegevusega seostub kum­
maski neist veerandsada sõna. Peale tavalise nimetuse kan­
nab sepp "Kalevipojas" veel taguja, raudkäpa ja :̂яЬтяя11»я 
nime, "Kalevalas" on tema sünonüümiks rautio. Sepa tegevust 
annavad "Kalevalas" edasi verbid lietsoa~lietsahuttaa. kar-
kaella. kastaa ja valkkaella. "Kalevipojas" lõõtsuma, ka­
rastama-̂  karastelema. pehmima~ pehmitarna, pinnima - pinnita-
ma ja tautama. 
Bsiteks jälle mõlemale eeposele ühistest sõnadest, lm-
rastamâ -* karastelema - karkaella on läänemeresoome sõna« 
8KBS esitab vasteid veel karjala ja liivi keelest ning ju­
hib tähelepanu tõenäolisele kokkukuulumisele adjektiiviga 
karge (viimasele on võimalikke vasteid leitud ka permi keel­
test). Läänemeresoome sõna on ka lõõtsuma - lietsoa ~lietsa­
huttaa. 
"Kalevalas" üksi esinevatest verbidest on kastaa ka 
soome keeles laiema tähendusega - 'märjaks teha, lilli kas­
ta' jm. Paljudes eri seostes esineb ta ka eeposes, ainult 
ühel juhul (9s256) ,märgib ta raua panekut karastusvette. 
Tegemist' on siis palju üldisega tähendusega sõheiga, tema esi­
tamine sepatöösÕnade hulgas on tinglik. Hämaraks on jäänud̂  
verbi Уя1к1гяе11а 'suure haamriga taguda* päritolu. Selle tu­
letusaluseks on substantiiv valdama, mis näib olevar puh-
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takujullne rahvalaulusSaa. "Kalevalasse" oa ta tulaud Val­
ge mere äärse Karjala ruaovärssidega ja täheadose seletus 
oa aatud koatekstl pdhjal - *suur haaner*. Iforretest allsu-
gust sÕoa ei ole registreeritud. 
"Ealevipoju** verb pAhmima oa Kreutzwaldi sdaalooaingu 
vilju. Tuletatud oa ta sufiksi ärajätnise teel varaseaas 
Idr jakeeles tuatud verbist Eehjritaga, nis esiaeb ka nurre-
tes. "Kalevipojas" märgivad mSlemad, aii pehmlaa kui pehai-
tama. raua kuumutamist, i>ebmeks tegemist. Ifilhästi tuletus­
alus pehme kui ka verb oa läänemeresoomelised. Iirb 
pinnima 'dhemaks taguma' oa eesti keeles fÜMsaksa laea« 
Selle kõrval oa "Kalevalas"» aga ka mSaedes murrakutes ka­
sutusel tuletis jgiaaitama (Jam, Khk, Tor). Verb tautama oa 
"Kalevipoja**-eelses eesti kirjakeeles kasutusel mitmetes tä­
he adus tes, peamiselt vastab ta täaapäevasele verbile taot­
lema. Täheadus 'taguma*, mis esiaeb eeposes, aäib juhusU-
kuoa, kuid mSaedes murrakutes (Käi, Bei, fhl ja.) oa märgi­
tud täheadust 'viskama, lõõma*. Viimasel juhul oa tuletvis-
aluseks ilmselt taguma, mis oa lääaemereso(MMliae. 
Lisaks verbidele märgitagu ka mõaiagaid sepatööd ka­
jastavaid substaatiive. Sepa tööruumi aimetatakse "Kalevi­
pojas" rahvakeelepäraselt sepikojaks ja sepiskojaks, ''Kale­
valas" kannab sama ehitis aimetusi paja ja ышьппп», ülöö-
riistade ja vaheadite aimetustest oa ühised alasia - alasi. 
lletse ~ lietsia~ lietsimet - lÕÕts. vasara - vasar ja 
ti - pih1 d. "Kalevalas" lisaaduvad aimetatuile veel â o-̂  
ah.ios 'tulease sepikojas', hiilikoukkuaea 'söeroop', hoiai 
'lõõtsast tuleai viiv Õhutoru', pale (kirjakeeles jgrije) 
* lõõts', pal.ia 'suur vasar' ja karastusvee mitmesugused al-
metused - karkaisuvesi. tekovesi. tekc»u.1u. "Kalevipojas" 
leiduvad sepatöösse puutuvatest sõnadest veel kaste 'vette-
kastmiae karastamisel' (vrd. "Kalevala" verbiga kastaa). ka­
rastus (eeposes küll aiault ülekaatud täheaduses), ja 
vasaratöö. viimaae sepatöö süaoaüümiaa. 
Muude tööalade puhul piirdutakse käesolevas kirjutises 
aiault näidete ebatäieliku loeteluga. 
Metsa-, ehitus- ja muid puutöid kajastavad "Kalevalas" 
verbid aiastaa 'lattidest aeda teha' ЬяТУпя «puid lõhkuda'. 
kaataa 'puid laagetada', karsia 'laasida', kavertaâ  
rella 'ÕÕaestada', kotkata 'läbiulatuva oaela otsa kahekor­
ra lüüa', laosata 'laasida', latjata 'riita laduda', £llĴ  
koa 'puid lõhkuda', rakeataâ »rakenmella 'ehitada', salvata 
•palke tahnda, koorida', Telatääyeletella 'klxve vdl aoa-
ga paad ••etes t66delda' vltsastaa *aeda vitsaga siduda', 
•iäatää 'puurida'. "Kalevipoja** verbidest kuulavad siia ehl-
taaa. saagina, tahuaa ja v1lrkj.iaa 'tahuma, välja 
raloBa'. Ruxtöõ vahenditest oa "Kalevalas** aälteks selli­
sed, nagu kasa 'kirvetera varrepoolae aurk', kirves, kuras 
'auga', altnesugused puuride nimetused - oagâ lra, purasAa. 
viäatlä. 
Tiga tähtis koht meie esivanemate elus on olnud paadil 
ja laeval ning kdlgll, mis sellega seoses. Suure sõnade ar­
vuga kajastub see ka eesposte leksikas. Juba veesSlduklte 
nimetuste arv on tähelepanu äratav: "Kalevalas**' alus 'laev, 
purjekas', erävene 'kalurlpaat', haahtl 'laev*, karvas 'väl-
ktt paat', laiva 'laev', lautta 'parv', pur.1elalva 'purje-
laev', pursi 'laev* (peamiselt rahvalaulusdna), umplpursl 
'kaetud laeV', kuuttl 'paat, laev', vene~venovenonen-'ve-
noramalnea. "Kalevipojas" kaubalaev, klllapaat. laev, lodi. 
lootsUc, paat ja tarbelaev. 7ees3lduki osad ja käsltsemisva-
hendid tulevad esile '*Kalevala" s3nades alro 'aer*, alusta 
'laevateki alapool', emapuu 'paadi emapuu', hankn 'tull', 
hooparl 'paadi päraaer', .lärkäle 'raske, tugev aer' (siin 
juhutähenduses, üldisem tähendus 'kaljupank'), kaari, kaa-
rlpua 'paadi v. laeva kaar', keula 'käil, paadi esiosa*, kl-
virüppa 'ankruklvi', käslmela 'paadi juhtimise aer*, 111-
kalaita 'lisaparras paadil', masto 'mast', mela 'päraaer', 
parraspuu 'paadi servapuu', perllaita 'paadi külje tagumine 
osa', pATSpnivirn *aer, mdla* (juhukasutus), pur.le *purl', 
purjeputt 'mast', py8rä 'aeruvarre ülaosa, käepide* (arvata­
vasti trüki- v8l kirjutusvlga, peaks olema РЗГУГУ V. pyygin). 
sauvoia 'teivas paadi lükkamiseks*, talka 'paadi välispShja 
tugevdaja', tela 'ümmargune puu, mille peale paat rannal 
tdmmatakse', tel.io 'sSudja iste paadis*, varpapuu 'purje-
puu' (juhukasutus), уят̂ а 'lisaparras paadi parda kSrgeoda-
mlseks'. Talevlpoja" sinadest kuuluvad siia aer, laevakola. 
mast. mSla. puri. tüQr ja vai (paadi kinnitamiseks). Yerbi-
dest märgivad pê di v3i laevaga s3itmist "EAlevatlaB** huopia 
'paati tagurpidi sduda', .louella 'pikaldaselt sduda', me la­
ta 'SSlaga, väikese aeruga sSuda* (Lõnxirotl tuletis, rahva-
esineb melcuBtaa). melastella 'vaikselt sSa­
da', puriehtia 'purjetada', sauvoa 'teibaga paati lükata* 
soutaâ -" souella *s8uda', "Kalevipojas" aerumale. pur.letamâ  
purjetelema. sžudma ja tüürima. 
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Igapäevaste tÖSde-tolaetoste hulgas oa veel toldn Tai­
mis tamlae ja mitmesugused muud üldlsraat laadi maijapldaBle-' 
tööd. Edllc see llmaeb väga Uhtralrralllcul yllsll eeposte аб~ 
аатагаа» "Kalevala** verbidest VSUDS siia esitada alust aa 
*tainast segada*, huuhtoâ  hunhella 'pesta, ahta, loputada', 
Jauübaa 'jahvatada', .luolcsutella 'Sllevlrret kuroata', toit— 
täa 'keeta', lakalsta 'põrandat pühkida', IftlPO* '(leiba) 
küpsetada', luutla 'luuaga pühkida', palstaaf̂ palstella ЧсСф-
aetada', pesta 'pesta*, saustuttaa-̂  saustutälla 'sauna küt~ 
ta', slivoâ  silvota 'koristada', viruttaa*'̂  viratella 'uh­
ta, veega üle valada'* **KalevipoJast** leiame koriataaa. taup>-
nama, küpsetama, kütma, küürima. £ghÛ |a, sStkoma. toitma. 
Mitmesuguseid üldisi tööalaseid tegevoei tShistarad 
''Kalevalas** hioa 'ihuda, siledaks v* teravaks hdSroda', hi~ 
vellä .'teritada', hõivata 'määret panna, rasvatada*, k»l~ 
vaa~>kalvellâ kaivaella 'kaevata', kantaâ kannella 'kaor-
da', kuuraella 'hiilgavaks teritada*, kSreatSa 'otsa teri­
tada', kääriä 'käärida, mähkida', latoa 'laduda', punoa *pur-
nuda', solmlella 'siduda, sõlmida', taUooto'» tahlâ  
ella~ 'tahul teritada', teroittaa 'teritada*. 
"Kalevipojas** on verbid ihuma, kaevama, parandama. рашша. 
valama, viilima, värvima. 
Lõpetuseks ja kokkuvõtte asendajaks olgu loetelu абал-
dest, mis küll otseselt ei kajasta tööprotsessi, kuid mis 
vist enam kui miski muu iseloomustab soomlaste eepose liht— 
rahvalähedust, äärmiselt ränkades tingimustes elava talupo­
ja eluolu* Need on leiva ja selle aseainete nimetused "Ka­
levalas**: leipä 'leib', lesty 'puhas, aganateta leiV»£|SSz 
ka 'hapendamata taignast leib', lemettinea 'aganaleib'.ol-
kileipä 'Õlgedest jahvatatud jahust tehtud leib*, wirklry 
'kaselraore aluskihist valmistatud hädaleib', '1̂  
dalelb männj koorest'. Kuigi töid kajastav sõnavaora *4iAlevl-
pojas** ei ole nii rikkalik kui "Kalevalas", lubab see siis­
ki ka meie eeposest rääkida kui talupoja tööeeposest. 
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**EiLBVAU** ктадлвто JA 1LEKBI8 EZVI "KDLUBTO** 
Gerda Laugaste 
Херовее ''Kalevala** aoodaetab Eallerro-teüKIcel teoee 
ledige stingema ja intrllgitlhedama lüll. Seile draBaatlli-
söe ongi altratlennd Aleksls EITI eamanimellst üäldendlt 
kirjutama. Jirgaevae püütakse eeile tdsta, kniTdrd KLrl 
draasa oma konposltslooult tegelaekonna ja probleeBlstUm 
poolest ühtib '"Kalerala** vaetaya osaga ja kulydrd erineb 
sellest. 
Aleksis EITI esimene draama **Ки11егто" -valmis 1859« 
aastal. See pälris järgmisel aastal Soome EirjaHdose Selt­
si auhinna. frükikĜ seks sai teos aastal 1863# naga oa te»-
da &j8 Himile ja B. L5nnrotile saadiitad kirjadest. **lial-
lerro** ilmus 1864. aastal, aga esietendus Soome teafexls al­
les yeebruaris 188$. Viisiis jSudis teos eesti keelde ja 
eestikeelsena Tallinna Itraamateatri layal» just 100 aastat 
hiljal, juubeliaastal. 
Bomantilis-traagilise isikudraama aluseks on **Ealeya-
la** kuus peatükki, runod UU - UXVL. Intriig keskendub 
draamas nagu ê seski KuUeryo Iwhendads jfiSnud yeritasu 
ümber, aga tähtsal mifiral otsustayad peategelase saatust 
yeel solyatud orja kättemaks ja teadmatusest johtuy yere-
pilastus, mis k8rTalte«mad«na lüaiin kui seal sündmastilfta 
pdimuyad. Bik küll ühise temaatikaga, on draama oma strolb-
tuurilt nii tegelaskonna kni tegevuse ükslklüllde ja nende 
paigutuse poolest eelsest ̂ tmeti erinev. Ka 1Лао11пд tunm 
koorub teose kestel, eriti selle l̂ upildis, eeposest m3-
nevdrra erinevalt. Sraamat iseloomustab laiem sotsiaalne 
haare, tegelaskondki on mitmetosisem, nende kandu tuleb 
eredamalt esile peale isiklike konfliktide ka ühiskondlik­
ke vastuolusid, oirjade lepplmatost ülekohtuga, vaenu eri 
hdimude vahel. 
Btpaama väline struktuur, selle dramaturgiline liigen­
dus läheb eeposest paratamatult mSneti lahkn. Irinevus on 
juba selleski, et **Ealevala** б runo on tihendatud viisks 
vaatuseks, vastavat vaatustele. i-*>3 + 2-*>2<i>2, vajadn-
sest tegevust köhast teise viia ja Ühtlasi vahel ka aega 
vähake edasi tteta. eegevuelfllidee «а 4hpberimiga$u»i. Ui 
sünnili бё hukutamine eeposes alles 12̂  eel, 3* зпшев, siL-
Imidim Imuakse see juba IH vfatuse algusse. 1цреве1Е ро»-
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tükk, s.o. XZni ruao, mille sisu mooduetavad Ilmarise втапг-
da loitsud kar̂ jaeaatmlself jääb draamas kui staatiliae ja 
Irdne lüli peaaegu täiesti kasutamata. 
Draama ajaline kestus ei saaks eepose etappidega ühti­
da, sest seal algab tsükkel juba Eullervo isa sümiiga, see­
järel näeme Killervot lapse-ea vägitegudes, aga vajaliku 
ajaühtsuse kohaeelt astub draama Eullervo kohe I vaatuse al­
gul lavale täismehena ja iSpetab vaatuse orjaks müüdult. 
Bdasine tegevus draamas toimub ajališelt lähedastes pilti­
des, ndnda et kiire kulisside vahetuse korral v3ib peaaegu 
mõtteküruael siirduda ühest pildist teise. Nii jõuab pea­
tegelane II-s vaatuses kar jametsast siirduda teise piLti Il­
marise talus ja niisama kähku Ilmarise Suelt isa onni Kala­
järvel. Järgnevates vaatustes on igaühes kaks pilti. III 
vaatus hõlmab esiteks Eullervo eksikäigud ja -teod metsas, 
teise pilti Kalervo onnis mahuvad koduseid trotsiv pihtimus, 
äge tüli isaga ja lõplik lahkumine omastest. 
17 vaatus on tervikuna veritasuteemaline. Selle esime­
ses, metsapildis leiab Xiullervo enesele üntolasse minekuks 
tapluskaaslased, kes kõik on kuidagi ünto ülekohut tunda 
saanud* Eaasorjalt Eimmolt saadud teade omaste surmast ei 
kõiguta Kullervo otsust. Vaatuse põhiosa moodustabki teine 
pilt - tapatalgu Ifiitolas ja sellele järgnevad võidujoodud. 
Siin ilmneb oluline erinevus proportsioonist draamas on ve­
ritasu kõige ulatuslikum pilt, tervelt 16 lehekülge,aga ee­
poses kuulub veritasule ainult 8 värsirida (XXZ7I, 243-2̂ 0). 
St Eullervo-loo põhiteema, veritasu ja sellest juhtuv Uhto-
la hävitamine esineb eeposes ainult lakoonilise repliigina, 
seletub sellega, et Lönnrotil teadupärast ei olnud vastavat 
rahvaluulelist materjali leida. Seega on IV vaatus, kaasa 
arvatud siin lisanduvad tegelased (Eullervo neli tapluskaas-
last ja  to koos emanda ja orjadega), põhiliselt Kivi ise­
seisev looming. 
Viimane vaatus mähitakse esmalt taiis Kalajärvel Ka-
lervo onnis, kus fiiliexvo leiab külmas ja tühjas tares hul­
lunud sõbra Kimmo, kellega mingit kontakti ei leia. Sellega 
on katkenud kõik sidemed eluga. "Kalevalas" saab kodune koer 
Uusti Kullervo seltsiliseks metsa minna. Kivi on pessimist-
Ukam - jätab ta sellestki ilma. KullervojL jääb ainus tee -
astuda **Тиопеп eamulseen ilmaan" (1). See sünnib draama V 
vaatuses, metsapildis t MUL mÕÕk lõpetab umbejooksnud elu, 
ffiitlasl ka sünge Kullexrô Ioo, nagu eeposes nii ka draamas. 
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Aga enae Idppu oa Klvl tooaud tegevusse veel oiütolooglllse 
Slalpllga ja Eullervo еша vaimu, samuti muinaskangelased 
Väinämöise, Lemminkäise ja Ilmarlse. Eeposes on ainult "Ш.-
oämöise SpetussSnu 10-kond värssi, ilma tegevuseta. 
"Kullervo" temaatilises kompositsioonis puudtXb klas­
sikalise draama selgelt tajutav kulminatsioon vastava pi­
deva tõusuga. Siinne pinge Vaheldub lainetusena, шШвя vdib 
märgata mitut harja. Ssimese pingetdusu moodustab ZlAarise 
emanda tâ mdne, mis koormab Eullervo muserdunnd hinge Ulg-
se veretöö ja süütundega juba II vaatuses. "Kalevalas** sa»-
dab Eullervo emanda kallale metsakiskĵ ad,' draamas tapab 
Eullervo ise oma noaga. Eullervo taltsutamata vihavahk ja 
sellest tulenenud mÖrv määravad oluliselt Eullervo edaspi­
dised suhted inimühiskonnaga. Pinge iStvumisena tundub II 
vaatuse löpus ema ja isa mSistev-andestav suhtumine. 
Järgmise keeruka intriigisölme seob draama IH vaatu­
ses jällegi saatus: metsas &illervo kohtumine oma Öe Aini-
kiga, keda ta ei tunne, selle võrgutamine ;fa hukk. Teadma­
tusest johtunud verepilastus purustab Killervo hapra unis­
tuse veel inimeseks saada. Nüüd Eullervo trotsib ja pihib 
kodus jultunult Ainiki surmast ja kogu loost. Ige tüll 1ва-
ga lõpetab kSik suhted koduga. Eullervo lahkub, et mjnna 
taplusse IMtamoga, milleks valmistumine on juba I vaatu­
sest peale teada. 
17 vaatuse pinge koondubki TAitola hävitamise loosse. 
Tapluse tõhustamiseks leiab Eullervo metsast omameelseid 
kaaslasi. Laiema hulga osavõtt võitlusest ülekohtuse TAito 
vastu avardab võitluse haaret veritasult fi>rf*fcwnHHW»iA vas­
tuoludele. Kättemaks toimub laibarohke tegpatalguga ja hoo­
nete põletamisega. Seda võiks pidada draama kindlamaks kul­
minatsiooniks, kui seda ei jätkaks osavStjate liiga pikalt 
lohisev joomapidu. Viimases Eullervo ei osale. Tema on ene­
sele võetud veritasuülesande täitnud ja elu on muutnnud 
siitpeale mõttetuks. '*Teht7 amp± koston työ, tehtj- ImiWrl 
ja mihin käyn nyt enään käsin?" (A. Eivi. Eootut teokset 
II. Haytelmiä, Helsinki, 1W, lk. 91). 
Tunnetame lõpu lähenemist, aga enne mängitakse Sra 
veel peaaegu kogu 7 vaatus mõninga tõusu ja mõõnaga kum­
maski pildis, dramaatilist pinget loob vaatuse esimese ]Й1-
di algus, kus Eullervo tuleb veelkordselt -Ealajärvele, aga 
kõik katsed isa külmas tares poolemeelse Eimmoga kontakti 
leida nur jizvad. 7 vaatuse teises, lõpupildis toob autor la­
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vale aatolooglUee Slalpiiga dialoogis KiaillezrTo ema vaiaia-
ga, Slalpiiga püüab ema palvel pikse jumalat Sullerroga le­
pitada, aga see vastab vihase t3r;)ualsega« Peategelane siin 
ei osale, tema selsuadit episood ei mdjasta. Kadunud on 
iga lootus Eallervo saatust lepitada. Kehalt kurnatud ja 
hingelt muserdunud, jduab Kollervo 9e hukkumlspaigale, kus 
muinaskangelased TäinSmSinen ja Lemmlnkäinen koos Ilmari-
sega satuvad EuUervo suxaapilti« Kangelased matavad Kul-
lervo kuuskede alla sellesama kose kaldale, kus tema Sde 
enese uputas. Süülunastuseks valitud koht täidab mSnetl ka 
tegevust raamivat funktsiooni. 
Teose pShitouma selgituseks lausub T&inämõinen oma 
dpetuse kahe venna hukutavast tülist, mis algas väikese he­
rilasena ja x>ai8us koletuks maoks. VäinSmõlse pedagoogili­
ne doktriin **Kalevalas** on hoopis teistsugune: kogu tra­
göödia pShjuseks arvatakse seal väärkasvatust. Selleks 10 
värsiridaI 
'*Blk5tte, etinen kansa, 
lasta kaltoln kasvatelko 
luona tuhman tunittajah, 
vlerahan väsyttelijänt 
Lapsi kaltoln kasvattama, 
polka tobmin tuuittama 
ei tule älySmähän, 
vaikka vanhaksi eläisi, 
varreltansa vahvistuisi.** 
Sraamas on sünge lÖpa juurde toodud rÖSmsanäoUne päi-
kesetSus, milles vSib ka sümbolina näha rahva parema tule­
viku koitu, leposes seda ei esine. 
Braama koostisosadena leidub rida episoode ja motii­
ve, mida eeposes ei ole v8i leidub ainult mdne värsina. 
Pialjod Kivi lisatud detailid pärinevad rahvamuist endi test. 
Vii soovib Kullervo, et oleks hiigelsuur puu ja tal oleks 
hligelklrves, millega saaks langetada suure puu ja sellega 
hukata  tamo. Oiri-kaaslasele Klmmole jutustab Kullervo 
muinasloo ahistav-umbsest vangikongist kaljumäe sügavusest 
sellesarnaselt tunnetab ta omaenese ahistatust orjuses.Rah­
valuulest i>ärineb ka pisidetail rauasünnist. Nimelt otsib 
Umarinen üsna Z vaatuse algul soodest ja tundrutest neit­
site plijuu "Heitosten maitoa sinä sellltä soitten ja tim-
tmrlea lakeilt« atsit?** küsib ühto. Soome mütobogiat tund­
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mata jääb see )cuala;)ale-ltigejale mdietatoaetas. Aga **Ка1«та-
la** IX runo raaaeünnlloost selgab, et llaaneltsid IĈ sarad 
pllredest alla oma rlanapilma, mis maapinnas mnatab raaa-
maagilos, terasealneka. _ 
Mitmeid stseene esitavad draamas mfitoloogiliaed tege­
lased, kes sellistena eeposes paodtnrad« Hii käib doell bea 
ja korja haldja, Sinipiiga ja Ajatare Tabel II Taatosea, 
kus sellest ka Knllerro osa Ydtab. 7 vaatuses esineb taas 
Sinipiiga, sedapubka koos koolnu vaimuga - eks sellegi libe 
leidub mütoloogias. Hahvalnnlelist elementi toob dre—me 
ka ainus rStesameelne ja koomiline tegelane ^jyriki ова 
mSistatuste ja lauludega. Beposes saab Knllervo oma тппаиа 
test teada jubuslikult eidelt, draamas teatab seda haldjas 
Sinipiiga. LSpupildis astuvad esile muinaskangelased T8in&-
m6inen ja Lemminkäinen, aga eepose KuUervo nendega üldse 
ei kxihtu, ei enne ega pärast surma. 
Draamas on ulatuslikke esteetilise ja ideelise taotlm-
sega repliike, millele vastajrat eeposes ei leidu. Keed oa 
antud kas sisemmoloogidena vdi dialoogi pdimituna ja sage­
dasti esitatud vastava looduspildi taustal. IH vaatuse ai-
gusmonoloogis rShub Kullervo meeli metsa sünge hämarus sâ -
mavdrd kui talle meemxv karm saatus ja välrdunud elu. **Ue-
lini kärsii tuosta illan sjnkeästa hämärSstä, joka meteäin 
tutkaimilla äänetSdnnfi lepä&t eillt Ijfljllihän kohtalo kõva 
eloni virran, tielle vääriUe sen käänsi, johdatti sen al̂  
tat̂ iin, jossa nyt se reutoilee.** Loodus on Kiullervele «*-
masti ebasõbralik, välguvalgel näeb ta lausa vüxmstaai. 
"Mna vaivaa tämä ilmas tulen leimahtaissa kummituksia hir-
veitä pilvissä näen, uroita tulipunaisilla otsiUa 
siellä irvestellen tännent ja hongat tuossa, villys 
käy, muuttuvat peikoiksi partaisiksi ja uhaten päKUeai sil-
mänsä iskevät.** Ainult enesetapu eel näeb EuUervd kirgast 
päevatdusu ja tervitab seda. 
ülatosliku monoloogina vestab Eullervo («а kahetsusest 
nurjunud elu pärast, milles kdik oleks võinud olla teisiti, 
kui isa oma vennaga oleks tahtnud ära leppida. **KilQBi eivät 
käyneet sovintoonj koska elon päivft viel& molemmiUe paim-
toi? Ja Tfalklfl olisi nyt toisin.** ••• **liutta näinpä itseäni 
kiusan, katselessa tienoolta onnen kaukaista maata, j<Am 
eteeni nousee, kuin korkea, kultainen hongisto, matta toi-
sella puolella mahdottomuuden merta** (lk. 13 - 14). 
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Filckades repUlkideB kurdab Sallexro ema oma kadunud 
tütre ja taasleitud doaetu poja parast. Saa ahastas ja püüe 
poja karmi saatust meeautades isa leppima keelitleda - see 
oa draama kSige emotsiooaalsem Idik. **Kur jaa polkaal isa, 
mõista eloansa tukelaa, biia etpä suiokaaa oiia kovia tõi-
taosä tuomitse« üsko miaua, mitä bäa tehayt oa, sea oa häa 
mielensä vimmassa tehJOTt ja katuu sita Uyt seisoo haa 
tässa hiuksilla reTitylllä ja murheellisella muodolla. Ibit-
ta oa täma sâ  muoto, samat silmät siaiset, jotka vuosia 
IShes kaksilgneieatä sittea maa vastaaa riaaoiltaai katsah-
telirat ja samat keltaiset kiharat, joita silittelia sil-
loia ja autuudesta sydämmeai lõi" (lk. 46). 
OuapSrase kompositsiooaiosaaa toob Elvi draamasse üato 
pahaeodelise unenäo monoloogi, milles kattemaksovaimudena 
tegutsemas EaUervo koos tema surnuksarvatud isa ja emaga. 
Unenäost aimab  .to, et Eullerro selle tasumise varsti teoks 
teeb. 
Draama tegelaskond on võrrelduna eeposega poole sau­
rem* Yastavalt dramaturgia vajadusele on tegelasi juurde 
toodud, nii nimeta kui nimelisi, et lavapäraseks kujundada 
tegevast ja dialoogi. Vimeta teenijaid-orje kohtame nii II-
' marise kui Unto talas. Vimega nimetatud on Ibto Õuel orja-
meelae Küll, kes lipitseb peremehe ees, himustab rikkaks 
saada ja kehutab Untot temaga koos naabri kallale sissisSt-
ta minema. Kiillervo leiab TOtsas enesele võitluskaaslasteks 
aeU <»ameel8et'meest, kellel on samuti Üntamoga arveid Õi­
endada. Mehed on Kapsa, Tiimanen, Viksarl ja Tiera. Viimane 
neist on kõige aktiivsem, tema nimi esineb põgusalt ka "Ka­
levala" Kullervo-loos ja mõnes teiseski ruaos. Selaeoud ae-
liknle lisandub HyTriki, llnnutaja, kellest saab sõdalaste 
teejuht Ibtolasse. Ц77г1к1 täidab näidendis küllalt tähtsat 
kohta. Kõigepealt on ta (жа arguses ja naiivsuses ainuke 
koomiline kuja, kes toob süngesse draamasse natuke vaheMust 
ja lõdrendavat huumorit. Samavõrd õn tal tähtsust Kullervo 
vastandina. Фма tahab kõigile olla meelepärane, kardab ini­
mesi ja taplust, lepib hästi oma orjasaatusega ja õpetab se­
da elutarkust teistelegi* ''Ori tahi vapaa, yhtä kaikki, kuin 
III mummi osaan Ijdjmjae vaan, ja surutoa oa orjan elo," Õpe­
tab ta (lk* 86). 
Draama kÕrvaltegelastest saab teistest rohkem tähele­
panu endine üntola ori ja Kullervo sõber Elimmo, kelle rep­
liigid annavad tagasihaaravalt pildi Kullervo elulräigust. 
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siltavad sellega mSlsta tema iselooma kujunemisi; ja tegefros— 
motiive. 7a tahaks Kullervot aidata, püüab teda rahnetê  
ja hoida ära mdtlematult tegutsemast. Ta ütleb: "Tyynillä 
teillä aatakses kaytä« että veres Jähtyä sals** (lk. 1̂ * Лл— 
ae taplust üutolas püüab ta Kullervot sellest ешва1е viia, 
kutsudes teda koju omakseid matma, aga tulemusteta« Heaat 
tahtest ja sdprusest hoolimata mdjustab ta Kullervo saatust 
ka äraspidiselt. Jutustades KuUervole aoorusest peale Tfor-
tamo julmusest ja ülekohtoet, ̂ mtab ta viha ja tasohimu 
Eullervo hinges. Saatuse osa täidab K1mmo ka siis, kui ta 
jätab hiljaks rddmuaSnomi, et Eullervo vanemad onveeleloB« 
Selle teate mSjul oleks Siullervo vdinod uuesti tapahimoli-
sest orjast taltsaks inimeseks saada, vähmnalt Ilmari eman­
da tapmine oleks ära jäänud. 
Ifütoloogilisi tegelasi Sinipiigat ja Ajatari kohtame 
ainult draamas. Neid võiks ka sümboliteks arvata, kellest 
Sinipiiga esindaks Eullervo karakteri paremat poolt, Ajatar 
kehastaks teom pahelisust. Haldjatevahelises süleluses jäSb 
peale Ajatar, s.t. Eullervo kura pool. IfOtoloogiliste tege-> 
laste sarjas saab nimetada ka Eullervo ema vaimu, keda näi­
dendi nimeregistris ilmse eksitusena on margitud Ilmari ema 
vaimuks. 
Eullervo karakteri pdhikude lähtub eeposest, kuU draa­
mas lisandub sellesse uusi jooni ja värve. Elvi voxnituna 
on Eullervo jäigem, julmem ja sdjakam. Otta mässuaeeles trot­
sib ta kSike, ka oma tundeid. "Xyyni olla tahdon ja l̂ lmä, 
kuin jää •.. Hköön rävähtäko silmä, vaikka järisie ja ku-
kistuis maa" (lk. 12). Eullervo sdjakus ei piirdu alnnlt 
veritasuga, ta on puhuti vsümis kSike ja kdiki MrjjtMMi, se­
da ennustab juba draama algul ünto unenäos Eullervo süüda­
tud hiigeltulelddiž. 
Näidendit analüüsides ütleb Aarne Einnuneat **EU.lervon 
kosto laajenee kaksioaiseksi: hänen on hävitett&yä maail­
mas ta paha, ja tähän sisältyy hänen itsensä h&vittî üoen. 
Unton uni (...) toteutuu yksltyiskohdittain: Kialiervo aj-
tjttää '*palbn'*, jpssa tuhoutuvat untolaisten lisäksi Ealer-
vo vaimoineen ja tyttärineen seliä Eullervo•'* (A. r4nnnn«»Tt, 
Aleksis Eiven näytelmät. AnaljrTsi ̂ a tarkastelua ajan aate-
virtausten valossa. Borvoo-HelsinkL, 1967, lk. 87.) 
Tasumisiha ja hoolimatus hoiavad Kullervot heldimast, 
isegi siis, kui ta kuuleb oma vanemaist. "Ibitta оИюоа nlla; 
en tahdo heistä tietiä, en tahdo. SL У«»Чряя enään tämä maa 
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pälvipaleteelle sille, ве pimeyttä, sadetta Ja ayc8liy& tah-
too, kostoa ̂ jrâ S, ja sade oUcoon •ereaTaodatoa, Icoalca 
roemoua plMTdaeeft квуп" (lk. 23)* ''Kalerala** Ejullexro on 
IniBllkim, tal on kahja hnkatatod deat, ta kaebab ja itkeb 
(HIV 255)1 draasa KuUexro trotsib siingi; ta nimetab loga 
tffidLseks: "KitfttSn tSa& asia on, perin mitStõn ja torha, 
sopii sita naoraa, таап ei itkeä" (lk. 60). HSnevdrra näe-
ae KoUexTo süfiaepiina alles hiljem. 
Sobkea kai 'TEaleralas'* on KaUerrol xiäidendis ySianta-
bet ja OlikEnraimnt ta leiab, et pfiritololt oleks talle Tdi» 
1шкш1 osa seatod elas täita. Seepirast tundab talle iga tõõ 
Tii3d.ta, nii natolas kai isakodus, anidngi karjaseamet 
aarise talas* KSige robkea alandab ja ärritab teda orjaaärk 
ol̂ aikttl ja orjaseisondi aeeldetaletaaine. Bt niaae ja kor­
rates Srritab Tlaarise eaand orjaniaega, siis just sellepä­
rast lullerTO ta tagabki - (ша käega ja oaa rikutud pussi­
ga. "üEleralas* teevad seda hundid ja karud Xullerro ässi-
taaisel* Qrjaniae pärast Tdrsoks verine tüli ka isaga, kui 
eaa -rabele ei astuks. 
ЖпИегто rSiautahet ja sSjakust näeae Teel seal, kus 
ta unistab Kalera rabiva Tdiaust, rikkusest ja sõjaretkest 
Tilkingite laadis. "Sodalla tulisella kSvisisae Bohjolaan, 
perikatooa hävittäisiaae ylpeän suma ja Toiton pauhinalla 
aieltä kääntyisiaae, eikä kenkSän enääa rohkenisi Ealevan 
kansalta тегоа raatia, таап nousisi aeiUe aina vt̂ audm jä­
le« pälTftt" (lk. 14). 
KiTi on ИяяипД KuUerro-loosse palju suraa ja verd: 
ftitelas on näidendi lî us laibad Timas, CiUervo oaaksed 
ваапгаД kSik otsa, kes ahastusest kes oaatahtsi elaga Idpe-
tades* Iŝ  ̂Eiaao pihib ühes episoodis oaa adrtsukatõõst. 
Ainolt *ПСа11егто** If̂  ühtib eepose pildiga: KuUerro enese 
iMk Iflipetab nurjunud ela. 
Sraaaa kangelane toiaib küll kSigis suhetes ohjeldaaa-
talt, tretsides, oaeti kSigub ta tihti kahetsuse ̂ a enese-
Slgestuae piiril« aida ta isegi aärkab. **lfikBi.. (Яф1 sydäae— 
oi jaettnaa Tielä ja kabdaMd-elin haastelee? Mutta 'i;ästalfi— 
Ыя wmn» tahdon Tihan ätotä таап ja kosten kniskaasta" 
(Uu 11). Hdniagat kahetsust ja iShestatust näeae aujalgi, 
kahetsuse asendab peagi trots Tdi see tuleb saatusli— 
kalt hilja« 
Sohkwi kui kerd näeae EiTi Eullerro käekäiku ad justî  
•as saatust, olgu see siis juhuste koUxisattuaine т31 saa— 
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tusllk hlllaemlae. Siin vSlb arvata kae vSl kaudseid Bd;)u8-
tusi saffiasugueest saatueerollist Shakespeare'! ja aatllk-
tragöödlates. Kullervo Idhestatus ja kättemaksuga viivita­
mine assotsieerib mSaevdrra ka Hsunletl "olla-vdl-mltte-ol-
la"-selsundlt, kuigi tasu viibimise motiivid oa erinevad. 
Eul Kullervo traagika p8h.1usi ja p8h.1eadusl otsida 
teostes enestes, eeposes ja draamas, siis Välnäaiölse lausu­
tud Õpetussõnad lahendavad neid kummaski erinevalt, **Eale-
valas** asetab ta pearõhu vöärkasvatusele: vääriti kasvatatu 
ei hakka meelt maldama ega aru pidama. Draamas pole vihjet 
sellele, et Õiges kasvatuses oleks Kullervo võinud paremaks 
saada, pedagoogiline optimism siin ei tule esile. VÕlb küll 
oletada, et Kullervo äraspidine loomus on kasvutlnglmuetest 
mõjustatud, kuld otsesõnu on rõhntatod temast sõltumata vä­
listegureid, tülisid ja kurja saatust. 
Tallinna-Draamateatris mängitav lavavariant erineb mõ­
neti Kivi draamast. Teost on Lauri Slparl töötluses lavapä-
rastatud koori sissetoomisega. On ära jäetud mütoloogilised 
tegelased Slnlpllga ja Ajataju, ka muinaskangelased Tälnä-
möinen ja Lemmlnkälnen ei tule lavale. Nende tegelaste mõt­
teid kannavad osalt teised tegelased, Kullervo Ise ja kar­
jased, osa jääb kasutamata. Ka Kullervo ema valm ei Ilma. 
Kuigi Kivi draamadest tema esimeses, '*Kullervos**, on 
leitud kõige rohkem dramaturglUsl küsitavusi, vasturääki­
vusi, kohatist venimist (IV vaatuses ja mujalgi), realismi 
ja mütoloogia segunemlöt, liigseid laipu ja muudki, siis 
ometi ei saa kahelda näidendi traglsml suures mõjujõus, nii 
oma ajas kui tänapäeval. Seepärast jõudis see oma juubeli­




М. J. BISSRI Е0Ы1 KIRJA J. H. HAHHBSONILB 
SOOMES 1882 - 1883 
Sestl-SooBie kultuurisidemete jälgimiseks pakuvad Ilm­
tingimatut huvi ka kirjavahetused, kus leidub andmeid kok­
kupuudete intiimsemast poolest. St Eisenist sai "Kalevala" 
esimene tervikuline tõlkija, selles on siiur tähtsus tema 
käigul Soome Kirjanduse Seltsi 30, juubelipidostustel 1882. 
ja veel ka järgmisel aastal* Need käigud vSlmaldasld tut­
vuda soome kirjanduse ja "Kalevala" ning selle tdlkimlse 
võimaluste kõrval ka soomlaste eluga üldse, lisaks ka maa­
eluga. Koos M. Lipuga külastas Eisen Hämeenllnna ligidal 
endist koolmeistrit J. H. Hahnssonl ning tema erakordselt 
dilallslahket abikaasat, "Soome uudisjuttude" autoritTheo-
dollnde Hahnssonl. Pikemalt arutlemata võttis M. Lipp üles­
andeks mainitud uudisjutud eestistada, mis tõepoolest il­
musidki "lillenupu" pseudonüümi all. Eisenil kujunes tihe 
kontakt selle perekonnaga, nagu järeldub kirjadest. 
Kirjad on kopeeritud SKSi arhiivist ja avaldatakse 
tervikuliselt, muutmata. Kommenteerivad märkused antakse 
kirjade lõpul tähestikuliselt. 
Eduard Laugaste 
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Tartus 24- Augustil 1882 
5 P. syysk» 
Kallis sdberl 
/ 
Oled ehk ехше juba kirja ootaaud, aga «1nui ei olnnd 
enne vdliBalik kirjutadai sest et idjid siia «aBle veel Par­
tus ei olnud* Alles päeva eest jdudsln aa oaa teekcmnaXt 
Tartu tagasi. Aega laks teekonnal rohkem ära kui тл ette 
arvasin* Uina tahtsin palju var^ juba Tartus olla, aga ei 
saanud* Igal pool peeti ega tahetud ära lasta* dẑ  
jutan siis paar sdna pikemalt ona teekonnast* 
Nagu teada, sdltsln reede hoomlku teilt ära* LSona . 
kellu 12 ajaks jdudsln mina Lopelle* Seal olin reede, laur-
päev ja ka pühapäev enam kui poole päeva* Pühapäeva 8hta 
eel sdltsln sealt Rllhlmäele tagasi, kuhu õoseks jäin* 1в-
maspäeva hommiku läksin Rl1h1 mäelt jälle edasi Helsingi 
poole. Helsingis käisin hra Grauifeltl vaatamas ja sdltsln 
siis kellu kolme ajal laevaga Herttonääsl. LõnnbohmllB olin 
ette kirjutanud, et ma pühapäev ehk esmaspäev tulen* Vii 
oli Lönnbohm siis sadamas ees mind vasta vetaas. Hertto-
nääslst tahtsin neljapäev Borenluse juurde minna, aga kui 
laev neljapäev läks, sadas hirmus palju vihma ja ilm oli 
nii paha, et ma mitte minna ei vdinud* Selle vasta oli ai­
nul ireede hcMualku nSuu sdita. Reede ootasin ja ootasin aa 
laeva, aga kes ei tulnud, oli laev. Laupäev ei vdinud aa 
enam sdldu peale mStelda; oleks Ulg hiljaks jäänud* Lau­
päev sdltsln ma küll edasi, aga mitte enam Porvoo, vald 
singi* Laupäese i>äeva olin veel Helsingis, kus iihe ja tei­
se juures käisin ja läksin siis dhtu aurulaeva **Con8tanti-
nlle", kes Helsingist Peeterburlsse ruttas. Kui hommiku 
unest üles ärkasin, oli laev juba Eronstatl lähedal ja jdu-
dls mdnl tund hiljem kellu 12 ajal Peterburisse. Seal asu­
sin kdlge aja dpetaja Hurti ja Bergmanni juures. Hiljem 
sdltls dpetaja Hurt Soome maale, kus ta peale muude ka prcf. 
Ahlqulstl juurde tahtis minna, kes Hameenlinnast liig kau­
gel ei asuda. 7dlb olla, et olete ehk dp. Hurti Hämeenlln-
nas näinud. Tema arvas, et ehk Hämeenllnna 1гяпЯи tagasi tu­
leb. - Peeterburls olin 4- ^2 päeva; kauem olla ei ТпЬяппД 
aeg, mida minul nii palju juba ära oli viidetud* Reeda hom­
miku pidin siis Peterburist jälle edasi rändama . Tallinna 
poole, kuhu dhtuks jdudsln. ТаШпаш viibisin järgmise pä»-
va ära. РШгар&ета honmlka oli miaul uus teekoad ees ja see 
kord Tax̂ u poole tagasi, kuhu õhtuks saia. Nüüd olen ju päe­
va otsa jälle kodu ölaud. Sell kombel olen veel pisut hiljem 
tagasi jõudnud kui Slau proua seda esmalt määras. Peeterbu-
rls läks asi kÕlk hästi; passi ei olaud minul seal sugugi 
tarvis I asusin tutavate juuz*es, kus maja hoidja Virulane 
oU. Kui seda mitte ei oleks olnud, siis ehk oleksin oma 
passi asjaga кифи jäänud. 
Harry Jannsenlga olin Tallinnas koos; tema oli vahe 
ajal naese võtnud ja 8/20 Augustil oma pulmad ära pidanud. 
Уяпни ütles tema kätte saanud olevat, aga siia maale ei ol­
la temal mitte aega olnud vastust kirjutada. Tema lubas nüüd 
X>ea kirjutada ja ühel ajal kandil hinna kaasa läkitada. 
Hiljalle saada mina selle korra ühe muinasjuttude raa­
matu, teile-teistele aga Bestl luuletused ja Tartu albumi, 
kust näha vÕlte, missugune Tartu linn ja tema palgad on. 
Edaspidi kirjuta minule, missugused raamatud ma olen läki­
tanud, et siis neid tean läkitada, mida ma siia maale ei o]e 
läkiianud, kui neid veel saada on. 
Tervita minu poolest kõiki Hämeenllnna tuttavaid. Häid 
tervlsld Sinule enesele, abikaasale, pojale ja "pikku lin-
nolle** soovides ja kõige lahkuse eest tänades 
Sinu 
11. J. Eisen 
SKB 335:18. 
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TartUB 1 Deta» 1882» 
13 P« Jouluk» 
Azrmas sSberl 
Hulk aega oa mööda lälaud, ilma et oleksla enam IDLR-
jutaaud. Ndau oli alaul küll ammugi, aga päev kulus päeva 
järel ja kifi jäi kirjatamata. Künni, tänä päeraol. Edlge 
eemalt peaa oma südameliklu kiitust avaldama raamatute eest, 
mida mulle olete, saataud, nagu Tredriika Breirori Ferhe ja 
Eaosanvalistus-seuraa Ealeateri. Esimese raamatu , arvasia 
juba teel kadunud olevat, sest Uusi Suometare sees lugesin 
ammugi tema ilmumist. 7arsti pärast seda, kui raamatu kät­
te sain, seisis Ferhe uueste Suometares ja sest nägin, et 
raamat siis alles müümiseks välja oli annetud* Kiudas näha, 
hoitakse raamatud enamiste kÖik jduluni tagavaraks ja lae­
takse siis jõuluks ilmuda, Qktobri ja Fovembri kuu sees 
ilmus neid vähä aga nüüd Detsembri kuu sees seisab Jga päev 
Suometares neid suur hulk. 
Vist oled näinud, et Kodu Kalendres Snellmani elolngu 
mitte aiva täielik ei ole. Zensor on 1/3 osa Snellmani 
eluloost ära pühkinud, nimelt kdik need kohad, kus Boots-
lastest kõneldi ja sest, kudas nemad Soomlaste vasta dnnd. 
Ime lugu, meie zensor ei luba Sootslastegi üle midagi paha 
kirjutada. Kus zensor midagi pühkinud, sinna on mitmed 
punktid ... tehtud. SSensor on viimasel ajal hirmus vali{ 
ei lase midagi trükkida, mis kuidagi viisi BakBlsetesse 
puutub. Sdna "Sakslanegi** nähikse zeosuri vastane olevat, 
üksi siis lastakse seda sÖna trükkida, kui Sakslasi kiide­
takse. Ehk tuleb edaspidi parandust. Ajalehtede toimetajad 
käisivad paari nädala eest Peeterburis kaebamas ministri 
juures ja iBinister lubanud asja hoolega läbi kuulata lasta 
ja kui võimalik, abi muretseda. 
Hiljem kirjutasin ma Snellmani eluloost maha pühitud 
kohad ümber, muutsin neid ja saatsin siis'uuesti zensorl 
kätte. Snellmani elulugu pidi Runebergi ja Lönnroti eluloo 
kõrval raamatusse **Tähtsad mehed" II anne tulema. Runeber­
gi ja Lönnroti elulugu tehti trükimajas valmis, aga Snell­
mani elulugu ei tulnud zensori käest tagasi. Oodati veel 
ja kirjutati selle pärast, aga midagi. 7iimaks ei aidanud 
muu aõuu kui et Snellman sest raamatust välja pidi jääma. 
Alles mõne päeva eest tuli nüüd Snellmani elulugu sensori 
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kiest tagasi. ''Tähtsad mehed** II, kus Runeberg ja L5anrot 
sees, oa muidu küll valmis, aga ei ole veel saada. Saellaa-
al elulugu tuleb vist "Tähtsate meeste** IV audesse. "Tähtsa­
te meeste" III jagu trükitakse praegu. 
Õpetaja Idĵ u sulest on "Soome uudlsj/utud" mSae päeva 
eest llmuaud; seal oa Suomalalse ja Slau abikaasa kirjatöö­
sid sees. Ja ta vist oa teile aäha saatnud. 
Falju klitaet Hiljale, kes miauli» kaual kirja läkita-
aud. Eas Hilja ootab juba jSulu, kls Нова jõulupuu kaasa 
toob ja veel palju muid asju? Siis saab Hilja koolis-käimi-
sest jälle vähä rahu. Ja Hilja teiae kord jälle miaole kir­
jutab? 
Dr. Geaetzi Täiaöläa lapset** olea Besti keelte ümber 
paaaud. "HerMä Suoml** oa poolelit see ei lähä hästi, oa Ulg 
raske. 
Tervisid Sulle, abikaasale, Haasule (ühes täna kirja 
eest). Hiljale, ja Dr. Genetsile ja forsmanile, kui aende-
ga kokku saad, Idpeks aga kaualmald jSulusid soovides, mes 
tele pool ju pea tulemas, ja sõbralikult kätt aades 
M. J* Bisea 
SEB 335:18. 
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Tartus, 30 Aprillil 1883 
11« р. Toukokuuta 
KalllB sSber! 
Rohket rS&ui oa aimile teiaud, et jälle hulga aja pä­
rast SlQult kirja ja kirjaga üheskoos selle teadusi saia, 
et pikast haigusest jälle terveks oled saaaud* See kurvas­
tas miiid väga, kui Siau abikaasa mSae aja eest Siau haigu­
sest kirjutas, mis Siod kSigist töödest eemal suadis ole­
ma, aga aüüd vdib uuesti doae täoada, et oeed kurvad ja 
rasked tuaaid mööda läiaud ja tervis tagasi tulaud« Kui 
Eappolasse lähed, küll siis maa dhk kiireste kosutad. 
TTiH УаппУя miaa Tartusse ehk kuhu ma suiks lähea, se­
da ei tea ma praegu veel ütelda; kui ma Tartust ära lähea, 
siis tahaa sedâ teada, kuhu mulle v3id kirjutada« 
Tdtame aüQd küsitavad söaad käsile ja katsume aeode 
üle seletust anda, et Siau abikaasa aeade selget täheudust 
teada v6iks saada. 
siv. 5 rivi 11 "otsatumat" = adjectivum aomiaativus = 
3 otsatu, sdaast ots = perä, otsatu oleks seega = tavatto-
ДЯП suuri, mäfirfitÖOy suuonatoa ete. 
- siv. 5 rivi 21 "arvustusest" sSaast arvustus = tar-
kastelu, arvostelu. 
- 8iv. 6 rivi "katsegagi" = Cpmitativus sdaast katses 
= koetus, koe. 
- siv. 12 rivi 7 "koguduse". Hcmioativus = kogudus s 
s künta, seurakunta, pitäjä« 
- siv. 20 rivi 7 "ajaloost". Slativus söaast "ajalugu"; 
ajalugu 3 historia. 
- siv. 18. Viimaae lause oa eadiste ühenduses adada 
mdista: St Bapla Spetaja Halmi "Laulud ja leud" kooliraa-
matuks tehti ja Sesti maal igal pool koolides pruukima ha­
kati, sest tuli, et Jakobsoai "Kooli Lugemise raamatut" 
mitte aöoda palju ei tarvitatud kui muidu, kui Ualmi raa­
matut mitte kooliraamatuks ei oleks tehtud. Kui Eesti maal 
koolides Malmi raamatut ei oleks tarvitadud, siis oleks Ja­
kobsoai Kooli Lugemise raamatut 1882 ehk kümnet korda juba 
trükitud. - Nii oa see lõpulause teistega ühes mõista. Soo­
vi peale paaea eesolevad laused Saksa keelde ümber. 
Ш der Jugead eia geeigaetes Lesebuch zu bieten, 
schrieb Jakobsoa seia "Schullesebuch", dessen erster Theil 
1867 erschiea. Aa vielea Stellea wurde es als Schulbuch ac-
oeptirt, aber an vielea Stellea wurde dagegen stark ge-
känipf̂ . la livlaad koaate das ,Buch sieh allmällch elabür-
gera, aber la Bstlaod «urdea selaef Ausbrelt /ms/ baid Hla-
derolsse la dea Weg gelegt. Zu dem Zweckt schrieb Pastor 
Halm selae "Laalud Ja loud", die fast la allea Schulea ela-
geführt wurdea« Aus diesem Gruade koaate voa Jakobsoas 
Schullesebuch 1882 erst die ̂ :te Auflage erschelaea. 
Meie pool oa Juba amaugl kevade käes. Tartust sSldavad 
laevad Pihkvasse Ja puudel oa väikesed lehed. Siiski tull 
mlaeva aasta kevade veel varemlal kui sell aastal. Bhk küll 
talvel luod kogual palju oli, sulas lumi siiski a3ada ruttu 
ära, et palju vett ei tulaud. 
Väga rSSmustav oa, et Haaau all kaugele jSudaud, et pea 
üUdpllaseks tuleb. Suil oa siis Juba aoor üllSpilaae val­
mis. Soovia temale seks rohket Saae. Sulle, siau prouvale. 
Hiljale Ja Haaaule aadaaeUldce tervlsld Ja head elu soovides. 




Â higvlfl-h. August Eogelbrelct, ps# Qkeauea (1826 - 1889) f 
Õppis Heleingl -ülikoolis 1844 - 1853, 1859. a-st doktor. 
B, Lörmroti järel 1863 soome keele ja kirjaaduse professor 
Helsiügi ülikoolis. Osales ülidpilaseoa uuriaisreisidest Soo­
mes, Teae Ear;]alas, hiljem vadjalaste, eestlaste, Tepelaste, 
Volga-Soomlaste ja maiside juures* Temalt päriaeb rikkalik 
uurimuste kogu* 1855 kirjutas eesti kirjanduse ülevaate* 
Bergmann« Jaan (1856 - 1916), I3petais 1882* a* lartu 
ülikooli teoloogia fakulteedi* R?oovlaastal 1882 — 1884 tõo­
tas J* Hurda juures Peterburis* Eiogus Koiga-Jaanist 271 re­
gilaulu, mis avaldati "Vana Kandl̂ '* II köites, mida ta Pe­
terburis olles aitas Hurdal publitseerimiseks ette valmista­
da. Tuntud ka luuletajana, eriti ballaadide autorina (**nBtav 
Ülo" jt*)* Tema looming on mdjutatnd ka rahvaloomingust. 
Boarenius. vt. Lahteenkorva* 
**Sesti Luuletused** (1881), M* J. Mseni koostatud eesti 
luuleantolQogia, anti 1881 Soome Kirjanduse Seltsile üle pi­
dulikul juubeliaktusel iluköites. 
Forsman. vt* Yrjö̂ KoskLnen* 
Genetz. Arvid Oskar Gustav (1848 - 1915) soome keeleuu­
rija ja luuletaja. 1891* a-st soome keele ja kirjanduse, 
1893* a-st soome keeleteaduse professor Helsingi ülikoolis* 
Uurinud läänemeresoome rahvaste keeli ja etnograafiat. Sil­
mapaistev ka luuletajana* 
Granfelt. Aksel August (1846 - 1919)» Soome vabahari-
dustegelane ja uusaegse karskusliikumise organiseerijaid. Te­
ma mSjud karskusliikumise alal ulatusid M* J. Eiseni kaudu 
ka Eestisse, 
Jakobson. Carl Robert (1841 - 1882). Qppis 1856 - 1859 
Valga seminaris. Omandas Peterburi ülikoolis gümnaasiumiSpe-
taja kutse saksa keele ja kirjanduse alal. Tõotas Õpetajana 
Tormas, Jamburis, Peterburi gümnaasiumides ja ka koduõpeta­
jana. Ajakirjanik, rahvusliku liikumise demolsraatliku suuna 
juht ja ideoloog. Kaasaegsed kooliõpiküd: "üus Aabitsaraa-
mat", "Kooli Lugemise raamat" I (186?), II (1875), Ш (1876); 
tütarlaste lugemik "Helmed" (1880). "Bboli Lugemise raama­
tut" kasutati meie koolides kohati veel käesoleva ssjandi ka­
hel esimesel kümnendil. 
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Jannsen, Heinrich Voldemar Авапйив̂  kas Harry Jiaaneea 
(1851 - 1913), publitsist. Lõpetas 1881 Tartu ülikooli. Toi­
metas lühikest aega "Eesti Postimeest**» hiljem mitmeid вакм 
ajalehti. Avaldas saksakeelseid teoseid, ms. kaks kSidet 
"Iförchen und Sagea des estuischea Volkes** (1881 - 1888). 
Jfanes, Arvi, vt. Geaeta. 
"Edlge ilusamad enaemuistsed jutad". TSeuäoliselt kin­
kis Bisea Hahnssooi tütrele just selle 1881. a. llmnnnd raa­
matu. 
Lipp. Martia (1854 - 1923). õppis 18?̂  - 1878 Tartu üli­
koolis, siirdus seejärel Kaarma pastoriks, automaatselt ka 
Kaarma seminari direktoriks (1882 - 1884). 0111884« a-st Ибо 
pastor. Ssines ka luuletajana. 1881 Soomes olles tutvus soo­
me kirjandusega ja tõlkis kolm annet Theodolind̂  Hahnsoni. 
"Soome uudisjutte" (1882, 1883, 1885) pseudonüümi all Ы1-
lenupp, kaA. Kivi näidendi "Oõ ja päev**. 
ТдЫ:аяп»пт»1гя, Aksel August (1846 - 1941). Soome folklo­
rist. Oli Soome rahvakoolide inspektor (1891 - 1921). Uuris 
ka Kalevala-laulude sünnikoha küsimusi, tekitas sellega pal­
ju vaidlusi. Rahvaluulet kogus ka Ingerls ja Eestis (1877)* 
üüris ka soome rahvameloodiald. 
n̂nbô  (Mustonen), Oskar Andres Ferdinand (1856-1927X 
Bahvaluulekoguja, rahvakoolide Õpetaja ja inspektor Soomes. 
Hiiu-, Muhu- ja Saaremaalt kogutud laulud andis ta 1893« 
Helsingis välja pealkirjaga "Virolaisla kansanrunoja. - 71-
hukene eesti rahva laulusid". 
Tema kutsus eesti üliõpilased, nende hulgas M. J. Eise­
ni, 1881. a. Helsingi Soome Kirjanduse Seltsi ,50. juubeli­
aasta pidule. 
Malm. Carl Eduard (1837 - 1901). Õppis Tartu ülikoolis 
1856 - 1860, oli koduõpetaja Amblas, Kambjas, Tapal. Huvitus 
pedagoogikast* ja filoloogiast. 1864. a-st Rapla pastor. luu­
le tõlkija ja koolikirjanik. Tõlkis Gk>ethe, Schilleri ja Нё1-
ne ballaade, ka P. Rückertl laulukesi ja KrÕlovl valme, ül­
diselt lüüriline elamusluuletaja. Koostas koolides palju ka­
sutatud koolilugemiku "Laulud ja Loud** I (1874), II (1874), 
III (1884). 
Mustonen. vt. Löonbohm (Mustonen). 
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Заеияш, Johan Tllhelm (1806 - 1881). Soone filosoof, 
tOilelcoimategelane ja publitalst, ralxvuslilca liikumise juh­
te* Õppis Toru ülikoolis, täiendas end Reotsie ja Saksamaal, 
Soomlaste vahvuetunde firatajaoa nSudis soome keelele rootsi 
keelega ySrdseid digusi. Asus skandinavismivastasel posit­
sioonil, Gtaia töödes rõhutas isiksuse ja rahrayaimu arenda­
mist. 1856 - 1863 Helsingi ülikooli professor* Tema perioo­
dilistest väljaannetest tuleks mainida "Maamiehen Tstavä** 
(alates 1844)» 
"Tähtsad mehed** - M* J* Eiseni asutatud kirjandusloo­
line biograafiaseeria, ilmus 6 Tihikut (1882 - 1884), mil­
les ilmus ka soome kirjandustegelaste elulugusid (B. Lönn-
rot. J* T* Snellman jt*)* 
Irjö-gbskinen. Yrjö Sakari (1830 - 1903)* Vabahärra* 
Soome ajaloolane ja poliitik* 1863 - 1882 Hslsingi ülikooli 
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